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EL ASESDíATO DEL JEFE J)EU GO 
B1ER>0 ESPAÑOL SR. DATO 
PUDRID, Marzo 9. 
Esta capital fué anoche terriblemen 
te conmorJcla al hacerse público que 
el señor Don Eduardo Dato, Presiden-
te del Consejo de Ministros y Minis-
tro de Marina haba sido asesinado al 
volver a su domicilio cuando tennrilnó 
la sesión del Senado. Inmediatamen-
te después de llegada la desgraciada 
noticia a los centros oficíales se dis-
puso la reunión del Gobierno hasta 
que el Rey designara al nuevo jefe 
del Gabinete. El Conde de Bugallal. 
Ministro de Gobernación presidirá el 
Ministerio con carácter intertno. 
Todas las huellas de los asesinos se 
han perdido en medio de la excitación 
que produjo el crimen, pues los mal-
hechores en seguida escaparon en los 
asientos laterales de una motocicleta. 
Bl Presidente del Consejo señor Da- I 
V e i n t i ú n d i s p a r o s a b o c a d e j a r r o . — E n l a c o n f u s i ó n d e l 
m o m e n t o t r á g i c o s e h a p e r d i d o l a p i s t a d e l o s c r i m i n a l e s . 
QUE cha la motocicleta hacia uno de las 
calles laterales por la que desapare-
ció.. 
El chauffeur del señor Dato al oir 
los tiros aumentó la velocidad pero el Ministro a lemán en Méjico volvió a 
el señor Dato g r i tó : "para que estoy ocupar ese puesto en la República Me 
DIPLOMATICO ALEMAN 
V U E L V E A MEJICO 
BERLIN, Marzo 8. 
Herr Hermr'ch von Eckhardt ex-




Efectivamente; el chauffeur vió 
que el señor Dato estaba garvemente 
herido por la cabeza y que no podía 
hablar E l chauffeur subió en seguida 
a su asiento y se dirigió a la casa 
de socorro siatuada en la calle de Oló-
zoga, más cercana donde se procedió 
a auxiliar al herido. E l señor Dato 
estaba en su conocimiento cuando se 
sacó del automóvil, pero en pocos mo-
nutos fué preso de un colapso y falle-
ció mientras se procedía a la primera 
cura. Las heridas eran tres detras de 
la cabeza. E l vehículo estaba acribi-
llado a balazos. 
En la sesión del Senado a la que el 
j ícana . Desea su regreso a Alema-
tes con esta inscripción: ''Necesitamos 
los precios del año de 1914'. 
Eil Príncipe declinó asistir a un'a 
comida que en honor de él se va a 
celebrar. 
En un despacho de Londres de fe-
cha 21 de Febrero se decía que los 
nia en 1919 ha estado encargado' de : membros del laborismo en Glasgow 
la sesión Hispano Americana del Mi-Í habian condenado el gasto do dmero 
nisterio de Estado. 
•T^oTiTsu automóvil que lo Presidente del Consep asistió el M i -dia, mont do en ^u au ^ ^ obras públ icas presentó un 
aperaba f u™™ta Vñei gol y de fillí! proyecto de ley haciendo extensiva.los 
jai " — 
por las calles de Alcalá . 
En una motocicleta con asientos la 
tárales iban dos hombres que habían 
seguido el automóvil del señor Dato 
sin que se advirtiera en la confu-
sión de otras máquinas similares por 
dichas calles. Cuando el automóvil 
del Presidente del Consejo llegó a la 
Plaza de la Independencia cerca de la 
morada del señor Dato la motocicleta 
aumentó la velocidad y se aproximó 
al costado del automóvil y aprove-
chándose la oscuridad del tramo dere 
cho, del lugar por la extensión del 
Parque se efectuó el crimen saltando 
los dos hombres y el conductor por el 
costado del automóvil haciendo vein-
tiún disparos sobre el jefe del Go-
bierno, acto ejecutado en un instante 
Bl último disparo se hizo ya en mar-
auxilios a las victimas de accidentes 
del trabajo a los trabajadores. 
H e c h o s a o g r i e n t o 
En la madrugada de hoy y en su 
domíCüio, Fs/ipueras 19, fué herida 
gravemente la joven María Loreto 
González, da 14 años de eda, por su 
« p o s o Raúl Pulido y Rodríguez, de 
22 años, vecino de San Jacinto l?-1 SUPREMACIA I>E UNA ESTACION 
E N PETROGRADO SE COMBATE 
CONTRA E L MAXIMALISMO 
COPENHAGUE, Marzo 9. 
Dícese que Retrogrado hallase en 
manos de los revolucionarios los cua 
les durante varios días han estado 
combatiendo contra las tropas maxi 
malistas cerca de aquella capital di-
ce un despacho especial de Helsing-
fors y redibido aquí es'a m a ñ a n a . 
LOS OBREROS E i : L A RUSIA «SO-
C I A L " 
LONDRES. Marzo 9. 
Los obreros ^ n la Rusia, social es 
tan unanimente indignado por la re-
belión en Kronstadt y principiaron a 
dejar que se combata contra las fuer 
zas del maximalismo dice un despa-
cho inalámbrico de Moscovia. 
"La república esta rodeada por in -
terminable n ú m e r o de enemigos" con-
tinuó diciendo el despacho. 
"La poca respi rac ión que tenía Ru-
sia ha s.'ido interrumpida por nuevas 
intrigas de la Entente porque no se 
le deja tiempo para contrarrestar la 
acción de los contrarevelucionarios." 
de los arcos públicos en fiestas reales 
cuando tantas familias se hallan fa-
mélicas . 
una^ sputa McCurdy disparó contra 
i a joven de quien se supone estaba 
eiiamorudo. 
Un policía fué quien encontró los 
cadáveres. Yacipn sobre una roca en 
la parte del prrtn c conocida con el 
nombre de â "rámbul?.". E l revólver 
ine al lado de ellos se encontró era 
v.n an.ia nueva V reluciente y dos re-
cámaras estaban vacías. En las cer^ 
canias del lugar del suceso no existen 
huel'an de luchK. 
El novio de la víct ima Charles H . 
r-I i l l i de Brooklyn identificó su ca-
dáver. En ruante entró en el cuarto 
de K estación de policía en que se 
hallaban los cadáveres tomando la 
l A L L i Z G O P E DOS CADAVERES 
EN CENTRAL P A R K 
NEW. YORK, marzo S. 
Esta madrugada se hizo en Central 
Park. cerca de un puente frente a la 
calle 74, el macabro hallazgo de los ¡ sortija de compromiso que 
cadáveres ^e "WiUi-5 McCurdy, de 35 1 refalado hacía apenas una semana, 
años, gerente del American Sudety | La policía manifiesta que se había 
Don Eduardo Dato e Irjtdier, Presl, 
dente del Conseo de Ministros de Bs-
paña, ha sldio asapinado ayer al salir 
j del Oofngreso. 51 móvil du semejante 
I hazaña , la finalidad que persiguen los 
que ta l crimen acordaron, quedará en 
el misterio, de igual mo lo que quedó 
el alevoso asesinato de Canaleg^s y de 
otros jefes de Estado. 
¿ E r a un déspota el señor Dato, o 
acasio un gobernante que, gustaba de 
hacer cumplir leyes arbitrarias, n i si-
quiera de los que imponían la justicia 
<le la ley por la fuerza o la violen-
cia? 
No. nada de eso A l señor Dato se le 
llamaba jocosamente don Vaselina por 
su carác te r conciliador con todas las 
ideas y con todos los partidos y ese 
en, que se trata de uu movixnifinto 
ác ra ta tan brutal como irref.exlvo y 
que ha llegado la hora de suort-nir 
debilidades para aplicar la mano 
hierro a quienes ven un adversario 
en todo aquel que represente la. ley, 
sea bueno o malo y haga malo o buen 
uso de la autoridad que ejerzo. 
Entre las calumnias levantadas a 
•España figuró siempre en prin'^r l u -
gar la de que no existían lib3rtai.es V 
que all í se vivía en plena época j s 
Torquemada. La libertad de que goza 
en España el ciudadano es infinitamen 
te mayor de la que en ningún país del 
mundo sei goza Y es por esta libertad, 
llevada a exagerados límites, por lo 
que se realizan actos que con un ré-
gimen de' restricciones como el que se 
mano de la interfecta reconoció la • -^^ un honibl.e iamás 
le naoia , . , + „^„^„„iQí. Aa. 
Companv y de Alicif!. K. Snowden, de 
! ü años taquígrafa en esa oficina con 
los cráneos destrozador, a balazos. 
Un .revólver yacía al lado de los ca-
dáveres. 
, Después de vorif'car las indagacio-
nes rnnsiguien^es^ la policía declaró 
oue McCurdy nu.tó a la muchacha sui 
cidá adose despu^ El presunto suici 
í a estaba sasado y vivía en Asteria, 
L c i g Tsland 
Lo.; investigadores policiacos basán 
dose en la teoría de que el suceso 
obedece a compHcaciones amorosas, 
abrigan dud?.s ;30br3 si ambos murie-
ron en un pacto Ce suicidio o si en 
produciéndole con una navaja bar 
bera varias heridas direminadas por 
distintos lugares del cuerpo. 
El hecho fué detenido e ingresó en 
ol Vivac. 
E d u a r d o D a t o 
I N MEM . 
I N AL AMERICA D E L A MARINA 
AMERICANA 
SAN FRANCISCO, Marzo 8 
La mayor distancia en comunica-
ción radiográfica" ha sido superada 
por la Marina de los Estados Unidos 
en la estación de la Isla Goat, con el 
envío de un despacho en tres minutos, 
desde Cante, Filipnas, a Washington, 
die3 mi l mil las . 
Pre y 
G u í Apenas podíamos separar nuestros que fué ojos, atónitos y suspensos como e^- años (ion Laiaíaáa, áví ieiograma del DIARIO tan sdhá M^Httcocicu «.oai.•«.<.•> ... I n s -
ito esta mañana anunciando la muer- t i tulo en la opinión política españo-
lo de ese insigne político de España la, que cuando la formidable huelga 
por las balas de malvados asesinos, ferrocarrilera durante el úl t imo M i -
No pueden ser obreros los que lo nisterio del Conde de Romauones, 
hañ matado, noa decíamos; porque dijo és te que aunque el Instituto era 
casi todas las reformas sociales en solamente Cuerpo informativo, sus 
favor de los obreros que se han rea-| acuerdos ser ían aceptados por el Go-
leado en España, obras son de doaiblerno sin )a menor modificación. 
Eduardo Date. Tl , 0 .,, Pues además de ser Dato hombre 
Mucho antas que L b y d George l ie- bu,eno> amante dy numerosa ciase 
rase a la legislación ohrera de I n - sufrida de >os obreros ei.a un „_ 
glaterra, en 1907, su reforma t r l - t¡co hab}lísimo. Tan solo suPca 
LA IMPOSICION DE BIRRETES A 
LOS NUEVOS CARDENALES 
ROMA, Marzo 9 
Su Santidad el Papa' Benedicto X V 
impuso hoy los brretes cardenali-
cios a 3os Cardenales creados en el 
lente durante largos j Consistorio secreto efectuado el dia 
ersindo Azócate,.. Y j J dé es**» mes. como prueba tangible 
«« i a -oupi «lúa, iu0iiiuaú que les uh 
sido conferida. El acto será comple-
tado por la imposición del capelo 
cardenalicio en el Consistorio público 
que se ce lebrará m a ñ a n a . 
Su Eminencia el Cardenal Dennis 
Dougherty, como decano de los nuevos 
Cardenales, pronunció un discurso 
dando las gracias al Sumo Pontífice 
en nombro de todos los favorecidos 
por el gran honor que lea h^, dispen-
sado con tan elevados cargos. 
B l Cardenal Dougherty expresó a 
E l g e n e r a l C r o w d e r 
^ Poco antes de las ocho de la maña-
na de hoy, desembarcó del acorazado 
"Minnesota' el general' Crowder, d i -
rigiéndose desde la Capitanía del Puer-
to, en compañía de sus ayudantes a 
la Estación Terminal, donde tomaron 
el t ren que había de conducirlos a 
Matanzas. 
•El general Crowder, como ya he-
mos anuncado vis i tará las provincias 
de Martanzas, Santa Clara y Cama-
giiey, en las cuales se efectuarán 
eleciones parciales. 
enterado de que McCurdy, quien ade-
más de su viuda ue:"a un niño, estaba 
celoso de Mil is . Se cree que había 
• eguido a Miss Snowden y que en va. 
rias ocasiones descubrió a McCurdy 
siguiéndolo a él v a su novia. 
Como la entrada ei parque des-
ce íne.Ma nocho a 'as seis de la ma-
ñana festá prohibida, la policía expre-
; a su opinión que McCuvdy la mu 
chacha salieron a dar un paseo des-
pués de cerrar la oficina. La autop-
sU de los carióvcreo corrobora esta 
suposición., pue* demuestra que la 
:.iuertr. h a b í i ocurrido unas ocho ho-
ras arte? df,} hallazgo. 
En la oficimi del American Surety 
Companv se indicó oue McCurdy era 
director del personal, estando encar-
jrado de ajusta.- taquígrafos de am-
sos sexos " otros empleados. Miss 
Snowden era su ayudante Hacía dos 
años que había entrado en 'a oficina. | 
Alicia salió de esta anoche en com 
nañfa ce áo% otre? empleados. Me i 
Curdy :ibandoii5 su despacho veinte i 
minutos más larde, altos empleados 
de la rompañio. manifiestan que nun | 
ea notaron más oue relaciones oti-
ciales entre él y su empleada. 
En los bóloit 'os de McCurdy se en-
bontr í i-n t.oivv de popm?i de RiTd-
yárd Klp l ing "JBl Vnmpiro" que tra-
(PASA A LA PLANA CINCO) 
mote o calificativo impuesto por la acusa, no podrían ocurrir 
opinión pública dice más en obsequio _Bn España no hay políticos. Mejor 
de sus bondades, casi, casi debilida- dicho, sobran políticos y faltan hom-
des, que cuanto nosotros pudiéramos bres capaces de encauzar el desbor-
damiento de tanta ambición. En laa 
mezclado en asuntos personales dej úl t imas elecciones figuraron sesenta 
dudosa moralidad, o del gobernante; diputados datistas, cuarenta ciervis-
dócil a la súplica, fácil en la dádiva! tas, treinta mauristas, veinte y siete 
y débil en el castigo del delincuen-
te. 
Cayó Cánovas bajo el plomo asesi-
no, siendo don Antonio un hombre de 
rara entereza y un carác te r fuerte, 
sujeto a las rigideces de un partido 
romanonistas, un tradicionalista, on-
ce prietlstas, un jaimista y así suce-
sivamente. Es decir, que ninguno de 
los colores anotados puede desarrollar 
fuerza de gobierno porque son grupi-
tos insignificantes para aportar una 
Cayó igualmente Canaloias, ¡hombrei mayoría que i.aga posible el gobierno 
sa tu rad» de un amplio liberalismo y ¡estable y fuerte que una nación ne-
abierto a todas las innovaciones del cesita. Y por otra parte, todos son di-
progreso de las ideas por atrevidas, 
que estas fuesen. Y cae por últim'-
Dato e Iradier, espíri tu f.encillo y co-
razón bondadoso, cuyas desbilidades, 
1 exageradas cuando se trataba de la 
j conmiseración, sólo se cambiaron en 
i energías para resistir las invitacióne:: 
a intervención en la guerra, soste-
niendo al pueblo español en una neu-
tralidad que lo t a enriquecido, afo-
rrando a la nación la sangre de sus 
hijos. 
•El asesinato de tre? personaK;- t m 
opuestos en sus ideas, en yus lespectl-
vos caracteres "y en su "manera ie apli-
car la autoridad gubernamen^a:, ce-
muestra que no se trata de hombre 
determinado, ni de acabar con proce-
deres t iránicos, ni de combatir pro 
putados que en vez de tomar el color 
político de sus ideas o de sus progra-
mas de gobierno, toman ol nombre dol 
jefe de la agrupación acentuando £-1 
i personalismo tan funesto en todo 
i tiempo y en todo pa í s . 
Este fraccionamiento en el que to-
dos son jefes, hace que en España no 
haya gobiernos porque no hay políti-
cos, y que no haya políticos porque 
falte el hombre que se imponga a tan-
ta rebeldía, a tanta indisciplina y con-
duzca a ese hermoso pueblo por loa 
cauces progresistas a que tiene dere-
cho, mediante la tranquilidad que 
garantice el trabajo y mediante el de-
recho que ampara y sostiene la ley. 
El asesinato del señor Dato, es una 
vil lanía más, es tér i lmente realizada 
gramas políticos. Cualquiera q ie xtu- ®s m!ítzr Por matar sin la atenuante 
pe el poder es bueno para asefunario ÚG. que la amputación violenta de un 
y ante semejante actitud y la que to- mjembro social aporte beneficio algu-
dos conocemos en contra dp ingenier no a las i(ieas o a l bien común. Y si 
ros, de patronbs y de gerente- de di - ?on e?te templo no se restablece el 
versas industrias, hay que convenir P1!36"0 de la Ley que debe de ser 
• igual para todo el mundo, nadie podrá 
. quejarse del derrumbamiento 
D E L A F l k M A D E L TRATA DO A 
C C C X C l l 
SU RATIFICA CIO? 
A P O S T I L L A S A S G U A U G U R A L D E H A R D 
partita del seguro de la vejez, la | ^ t e r T o n c m a d o r ^ f j f ^ f J ^enel 
asistencia médica v la tenencia hará- | España en ?aivo de toda revolución 1 gratitud de los agraciados, 
ta de las tierras de grandes lat i fun 
¿ios parcelados para ios pobres, ah-
lía formulado Eduardo Dato, desde 
1896, las leyes de accidentes d?! tra-
bajo y contribuido a la creación del 
Instituto de Reformas sociales de 
V i a j e r a s d i s t i n g u i d a s 
En el vapor "Alfonso X I I " de la 
"Compañía Trasat lánt ica Española" ha 
llegado a esta, la Excelentísima se-
fiora doña Rosa Quiñones viuda de 
Díaz Blanco, del noble español que 
laeligió como compañera de su vida en 
Cienfuegos y con el cual ella compar-
tió durante largos años un hogar mo-
delo. 
La señora do Díaz Blanco, que re-
side en España desde que t ras ladó el 
cadáver de su esposo, al pueblo de 
su nacimiento, cumpliendo los deseos 
del finado, vino acompañando a su 
*%, doña Lucila, esposa dignísima de 
muestro amigo don Pedro Sánchez, y 
a sus preciosos nietos Pedro Antonio, 
pepe Luis y Rolando. 
Llena, asimismo, con este viaje, la 
tiistinguida señora, el deseo de cono* 
C«T otros nietecitos que han venido 
& mundo durante su ausencia de Cu-ba. 
El DIARIO DE L A MARINA, al dar 
'á mas afectuosa bienvenida a tan 
preciables viajeras hace votos por-TWKSea comPleta la dicha con que 
eciba, a la señora viuda do Díaz 
maaco, esta su amable t ierra. 
uinipliciuio el caballeroso deber, de 
Qa(*r compañía a ' 
en el vórtice europeo de las grandes i tienen la osperanza de demostrar su 
revoluciones sindicalistas y comu-entusiasta devoción ^ l e ™ . 
nlstas que han producido trastornos premo Pontífice y a la Iglesia Cato 
revoluciones en Inglaterra e I t a - ' l i c a Romana, 
tan honorable l í -
rico ind 
otra aH—, cantiga, 
rh ^ 0 ^ 0 1 9 cubana, doña Ana Ma 
milla hó t i T L£lu """"raí 
Gijón t fado el l i ustrial de 
don José P . esposo de 
Sdro41*1162 Q6ram' hermana\le don 
El ' ~ 
BlectrSLPai}"ea ^ -atedrlático de 
«tuto d i Tnvl,?leCtr°ten5a' en el 
su fcSíS loca}'por su talent(> y 
reíorini*t! e t : ^ T 0 ^ del Partido 
Los 
panti{ grandes 
por tanto amigo 
uiaaes Alvarez. 
prestigios del señor ,lB1us bwi s r 
^utiga, ya le hubiesen llevado al 
Congreso, pero motivos propios y re-
flexiones serenas, le han hecho ex-
cusarse, contrariando a sus amigos, 
que deseaban darle con el acta, mues-
cas del alto aprecio en que le tie-
nen. 
Su viaje, n i meditado-, n i discutido, 
es una prueba do gentiK'za a las da-
^ y de cariño a su kermano poUti-
co- La llegada de tan agradable per-
sonalidad, fué una feliz rorpresa pa-
ra cuantos le quieren que son todos 
. que le conocen. 
No v r que estará eV 
l í ü > ^ t e d r a 0 l _ J 0 ^ P a ^ i g a . r 
^ lo r Z t ^ ne^cios eclaman 





l ía y en todos los países que forma-
ban los Poderes Centrales. 
Amigo fiel , hasta el sacrificio, uni-
do a Silvela desde que éste formó 
grupo aparto en el Partido conserva-
dor que dirigía Cánovas, estuvo al 
lado de su nuevo jefe con la lealtad 
inquebrantable que es flor rara en ol 
abigarrado jardín de la política. 
Esa misma lealtad que tuvo a Sií-
\ela, la dispensó a Maura durante 
largos años y llamó la atención, en ¡ Reichstag. 
medio de la inconstancia de los pol i - ! Ell Canciller dijo 
ticos, del Rey don Alfonso X I I I . que 
lo distinguió con su real amistad. 
Maura se hacía admirar. Dato se ha-
cía querer. Y así se comprende como 
la amistad que une los corazones, h i -
zo de Dato, Jefe del Partido Conser-
vador. 
Desde una modesta casa de hués-
peeds de la calle de Peligros, en Ma-
drid, hasta la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, fué subiendo Dato 
en la estima, general: su probidad 
atrajo la confianza de los Baucr, re-
presentantes de los Rotschild. en 
Madrid, v del fallecido Marqués de! 
Urquijo. que llenaron su bufete de 
negocios que enriquecieron modera-
damente al distinguido letrado. 
La sinceridad, la bondad, la atrac-
ción, el resp»io hacia todos, altos y 
humildes, el amor al trabajo eran las 
cualidades más salientes de Dato. 
No acompaña la policía secreta 
a los Presidootes de Consejo de M i -
nistros de lüspaña. como se hace en 
otros países. 
Cánovas y Canalejas no tenían cer-
ca de sí un Guardia de seguridad 
cuando fueren asesinados. No lo tu-
vo tampoco Maura cuando intenta-
ron asesinarlo en Barcelona al em-
barcarse para Baleares. No lo ha te-
nido Dato en eft largo I nyecto noc-
turno desde el Senado hasta su ca-
sa en la calle de Alcalá frente al Re-
tiro, x-asande por la calle del Arenal, 
Puerta del Sol, calle de Alcalá, plaza 
de Castelar, subida, de Alcalá, Plaza 
de la Independencia ha&ta su casa, 
habiéndole seguido Tos asesinos en 
una motocicleta, sin llamar, parece 
increíble, la atención de ningún 
agente de la autoridad. 
Una de , las úl t imas visiones del 
alma de Dato, el mismo día del ase-
sinato, ha sido al recordar el reci-
bimiento del Alfonso X I I I en la Ha-
bana, la del viaje del i Rey de Espa-1 
ña a estas Repúblicas hispano-
oraericanas, ruc él columbraba en 
su caluroso amor a España y a Amé-
rica como engrandecimiento de la 
T E X T O D E L T R A T A D O A N C L O J A P O N E S D E 13 D E J U L I O D E 1911 
L A D O C T R I N A L E G I T I M A D E M O N R O E Y L A E S P U R I A 
E N E L C O N F L I C T O D E PANAMA Y C O S T A RICA. 
CONTINUACIOJÍ) 
Ese Tratado Anglo-Japonés firma-
do en Londres el 13 de jul io de 1911, 
y hecho público en el mes de Enero 
último, dice as í : 
El Gobierno del Japón y el de la 
Gran Bretaña, teniendo en cuenta los 
cambios realizados en 
de una 
A P O T A I N T K ) A H E R R S I M O X S 
BERLIN. Marzo 9 
Las voces de protesta ante el Con-
sejo Supremo aliado en Londres por 
el D r . Waller Simons. Ministro de 
Estado 'a lemán, y Presidente do la ¡ generales, han convenido en reempla-
delegacíón para la Conferencia de re-
paraciones, fueron apoyados por el 
Canciller Kons tan t íno Fehrenbach, en 
un discurso que pronunció ayer en el 
Esta violación de 
la ley y la justicia no puede defen-
derse en ninguna reunión de juriscon-
sultos. Asume dos aspectos pernicio-
sos dirigidos contra un pueblo cuya 
últ ima defendí ha sido arrebatada. 
Los contecimientos de la semana pa-
sada han convencido al Gobierno de 
que los métodos perseguidos por los 
aliados no pueden posiblemente cum-
plrse, la rehabi l i tación europea, ni 
llegar a la l iquidación de la guerra". 
L A P R E N S A A U S T R I A C A S I M P A -
T I Z A C O N A L E M A N I A 
VlBNA, Marzo 8 
La prensa aus t r í aca expresa simpa-
tías por Alemania en su actitud en 
las negociaciones en Londres para el 
pago de Jas reparaciones. La actitud 
alemana se aplaude, generalmente, 
copiándose varios ar t ículos publicados 
en Ber l ín . • 
e l p r i n c i p r b T e G A L E S E X 
G L A S G O W 
GLASGOW Marzo 8 
A l Pr íncipe de Gales que se halla 
do visita en esta cudad, se le t r ibutó 
entusiasta recepción. Durante el dia 
hubo manifestaciones por el elemento 
sin trabajo, el cual llevaba es tándar-
Artículo V.—Las condiciones en Anglo-Japonés de 13 de Julio de 
que el auxilio- armado se preste por 1911, que hemos traducido, todavía se 
una parte a la otra en las circuns- cree por algunas autoridades de De~ 
tancias que se mencionan en el pre- recho Internacional, de fuera y den-
sente Convenio, y los medios por losa re de. Departamento de Estado de 
cuales ese auxilio se lleve a efecto,, ios Estados Unidos, < sin que a 
vcuu.uiw la situación se concer tarán por las autoridades na-; nosotroT se nos alcance la razón que 
desde que terminó el Convenio Anglo- vales y militares de las Altas partes j tengan, que ninguno de esos dos Tra-
Japonés de 12 de Agosto de 1905. y oontrataijtes que de cuando en cuan- tados ha cerrado completamente la 
creyendo que una revisión do ese Coh- do se consul tarán entre sí, completa-puerta a que Inglaterra tenga que 
venio que responda a esos cambios y abiertamente, sobre todas las cues-' 
contribuiría a la estabilidad y reposo tiones de mutuo in t e ré s . 
Artículo vi.—El presente Convenio 
zar ese Convenio por las siguientes empezará a regir inmediatamente 
estipulaciones que tienen el mismo, después de la fecha en que se firme 
objeto que el Convenio mencionado: ; y estará en vigor durante diez años 
(a) Consolidación y sustentación de i a partir d̂ - esa fecha; en caso de 
la paz general en las regiones del | que ninguna de laas Aitoc. ^rt^ 
Asia oriental y de la India. rontratantes notifique, 
de 
social. 
cuando se desborden las pasionc. y 
sea el imperio de la fuerza o de \a 
osadía el que se erija en régiim 5 . 
berus wvpptsl. 
'Á nadie estimo que cüjb© quitarse la 
vida; pero de cuantos influyen ac-
tualmente en el desastre de la políti-
ca nacional, era el señor Dato el que 
menos merecía el trágico fin de qu? 
lo han hecho víctima, matándolo a t i -
ros en medio de la calle. Si como 
político tuvo defectos, y el más sa-
liente fué el de la bondad que lo con-
dujo a censurables debilidades, en 
cambio fué un hombre honrado, un 
hombre bueno. 
G. del R. 
Altas partes 
doce meses 
i ~ in+̂oaai antes de que que transcurran osos 
(b) Preservación ^ f ^ 9 i iez años, su lutención de dar por 
comunes a t o d i t a s Naciones en Ohi- ternJinado egt€ CoIlveill0i 
ayudar a J apón en el caso de una 
guerra de éste con los Estado? Uni -
dcs. 
Y añaden esas autoridades de De-
recho Internacional que el medio de 
evitar ta l contingencia- ser ía la ce-
lebración de un Tratado comercial 
entre los Estados Unidos, Gran Bre-
taña , Japón y China. 
D e l P u e r t o 
LOS BARCOS ESPAÑOLES SURTOS 
EN PUERTO TIENEN SUS BAN-
D E R A S \ MEDIA ASTA POR LA 
F U E R T E B E BATO.—LA NEBLÍ 
NA BEMORO HOY E L ARRIBO 
B E LOS BARCOS.—EL "GOYER-
NOR COBB'. CN UNA I N T E R R U P . 
CION. 
LA NEBLINA DE HOY 
La neblina que se extendió en la 
mañana de hoy por el l i toral y ; 
cercanías de la Habana, as í como 
c-n el puerto h» demorado en más dt 
i ~«> . '<M. i .nn4A-n r i A L e í n i i n i t u u r e t e « ^ u i i v c i i i u , penuane-
na. por medio de l*^**™0**^ cerá en fuerza hasta que termine un 
la independencia e integridad del I m - ^ A^An ^ Afn _ _ 1oc, .,1+oa año desde el día en que las altas 
peno ^mno y m v11̂»™ r i M!, partes contratantes pudieron haberlo igual participación de t ^ a s las Na- denunciado_ pei.0) sl cuando Uegne la perio Chino y e í principio i   to 
cienes en el Comercio y ' la Industria 
con China. ?echa fijada para su terminación al-
ie) Preservación de los derechos te- ?uno ^ los Aliados se nalla en gue-
rritoriales do las Altas partes contra- Tra' alianza cont inuará ipso fac-
eantes en las regiones del Asia orlen- ío» aasta qüe se llegue a la paz. 
tal y de la India y de la defensa de 1 E:i ^ ñe 'o cual los firmantes, de-
sús intereses especiales en esas re- bldamente autorizados por sus res-
gioneg> pt-ctivej: GoDiernos han firmado este 
a 4 . / t t ^ ,̂t„ „r,,„r/^,-^ Convenio por duplicado en Londres, 
Artículo I .~Queda convenido que ^ 3 Ju]ln de m i 
siempre que en opinión del Japón o ... advertir oue a nesar del 
de la Gran Bre taña peligren cuales- ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ J ^ l ^ l 
De todos modos, como estas afir- dos horas la entrada de los barcos 
maciones no' son más que girones que_ tenían señalada su llegada pa-
quiera dé Jos derechos e intereses ci- los p i a d o s Unidos e Inglaterra en • que se apruebe el programa naval, 
flotantes do opiniones que no se han 
concretado, se ve como acudió r,n va-
no el Senador Lodge al coco de una 
guerra con Japón para ver si a úl t i -
ma hora se aprobaba el enorme Pre-
supuesto naval del Partido Repu-
blicano, redactado y sostenido en con-
tra de la moderación en esos gastos 
de que habla Harding en su discurso 
inaugural. EL "SARPFOS" » 
Fué derrotado Lodge en la votación n.E* clan,5s Sunpfos que procede de 
y ya hasta A b r i l no se reun i rá el ^aroenas con más de nueve mi l sa-
ñuevo Congreso, pero preveemos que ^03 oe azúcar y que viene a comple-
Harding por sus declaraciones du- } f r ^ cargamento en la Habana, ha 
rante la campaña Presidencia^ ha rá lie5a(1o noy. 
ra las primeras horas de hov. 
Los que se aventuraron a entrar 
tuvieron quo navegar despacio y to-
cando sus sirenas. 
El vapor Governor Cobb entró a 
las 9 y 30 de la mañana, debido a 
una interrupción que le impide na-
vegar con v^ ocidad. 
SYas- ̂ ril^nV6 al á^ estas 
¿ ^ ^ i ó n nn. ,Cuba 111 mi«ma gra-
C H I R I G O T A S 
••piren que la Habana es 
sepultura de e spaño le s" . . . 
misión de la raza. 
¡Que Dios haya acogido en su se-
no el alma de nuestro buen amigo, 
sedienta siempde de mayores • perfec-
ciones para su Patria y" para, su Ra-
za! 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
Lo fué, lo fué en otro tiempo, 
Hoy es sepultura enorme 
de la gente que atrepellan 
los camiones y los fores. 
Hay choferes como niños 
traviesos; y otros, atroces, 
con las caras tan cerradas 
y tan abiertos bigotes, 
que al verlos ya se dá uno 
por atropellado. Corren 
en competencia magníf ica 
por las calles, y al que cogen 
un tantico descuidado... 
no los salva Mister Crowder, 
ya que el mismo Minnesota 
en plena bahía, a flote, 
no está libre de embestidas 
de fotingos y camiones. 
tados en el preámbulo de este Con 
venio, los dos Gobiernos se comunica-
rán entre sí completa y francamente 
y es tudiarán las médidas que deberán 
tomarse para poner a salvo esos dere-
chos e intereses amenazados. 
Art ículo I I . — S i con motivo de un 
ataque o agresión no provocada, pro-
ducidos cu cualquier parte por cual-
quier Potencia y en que resulte en-
vuelta en una guerra una de las A l -
tas partes contratantes, por la defen-
sa qe haga de los derechos territoria-
les o intereses especiales menciona-
dos en el preámbulo da este pacto, 
cualquiera de las partes contratantes 
acudirá, en el acto, a ayudar a su 
aliada y combatirán unidos 
bra rán la paz mutua de común acuer 
do. 
Artículo I V . — S i alguna de las par-
1908 y el art ículo IV del Tratado 
A U L T I M A H O R A 
por mas que es casi seguro que ;?e 
llame & las tres grandes potencias 
navales, Estados Unidos. Inglaterra y 
Japón, pare, ver si es posible dismi-
nuir su armamento mar í t imo que es 
hoy gravamen enorme en sus presu-
puestos y será mañana motivo para 
fácil agresión en las Naciones qm> 
q u e r r á n decidir qoién e m p u ñ a r á el 
EN BÜERSELBORF E X I S T E E L E S 
TABO B E SITIO 
DUESSELDORF, Marzo D. 
Los soldador' aliados que patrulla-j tridente de Néptuno que hoy retiene 
han anoche a Duesseldorf no provo- la Gran Bre taña ." 
carón ningún incidente con la pobla- — 
oión. que se mostraba apát i la . Los Cómo hemos visto no quiero Mr. 
cines se cercaron por orden del ge- Harding inmisGiúrse en asuntos ex-
neral francas 00 Gontle, y los jefes! terioros de los Estados Unidos, 
aliados informaron a las autoridades 1 Y irrentras decía ta l , Sir Eric 
cefe" provinciales que el estado de sitio haDrummond . Secretario General díi la 
^,ar. fddo declarado. I Liga «le Naciones se di r ig ía al Con-
COPENHAGUE, Marzo ?. j S-Í9 Aliado que es tá en Sesión en Pa-
Los revolucionarios en retrogrado í í ^ ^ i ! T ha^ f funa lnves-
tes contratantes celebra un tratado han quedado victoriosos después d01 p a c i ó n sobre el conflicto paname-
de arbitraje general con una tercera terrible bombardeo de Kronstadt. ' 
Nación, queda convenido que nada Ce KrasnoyagorKs y Systerbak, seguidos 
lo que en ese Convenio se pacte, cons- j or combate-? con ametralladoras en 
t i tuirá una obligación por parte de la ]ñs calles, r.^gún comunican de Heis 
ingfors, Finlandia. 
En este vaoor vino el prácti 'o del 
puerto de Cárdenas. 
PIDIENDO DATOS 
El Cónsul americano en Cárdom.-, 
r egún nos ¡riu informado a borlr . del 
Sarpfos. ha podido datos sobre el ca-
lado del puerto de Cárdenas, sus ca-
nales y calado de. sus muelles. 
BANDERAS A MEDIA 
otra para ir a la guerra contra la 
Nación con la que hubiese celebraco 
ese Tratado des arbitraje y estuviese 
éste en vigor. 
(Nota del articulista). (De modo 
que habiendo firmado Inglaterra con 
D e s ó r d e n e s p o l i t i r . e s e n C o l ó n 
E l Senadcr gprah sal tó al oír esa 
noticia v dijo en "Washington que esa 
nedida ora contra la Doctrina áv 
Monroe 
E n periódico sesudo, como es ''The 
Now York Times", (número del l o . 
riel corriente) se dice oue en las a l -
tas esleras gubernamenales se pres-
cinde, intencionadamente, de esa me-
los Estados Unidos, en 15. de Septiem- Yl jefe de Policía gravemente herido <lida del Secretario de la Liga que 
C. 
bre de 1914 un Tratado general de 
arbitraje, tiene razón Eryan cuando En la Secretar ía de Gobernación se 
asegura que este Tratado viene a He- han recfbido noticias de que en Colón 
nar el vacío a que se refiere ese ar- han ocurrido esta mañana algunos 
tículo I V que precede y evita toda po- desordenes polloicos, hac endó orí-* 
sibilidad de guerra entre los Estados ¡ginado un tiroteo en la Jefatura de 
Unidos e Inglaterra, en el caso que Policía a consecuencia del cual re-
surga un conflicto entre los prime- sultarou un individuo muerto y gra-
ros y J apón . ) vemente herido el jefe de la Policía-
producir ían un vigoroso resentíraien 
to en Washington. 
Y no sabemos por qué habr ía de 
producirlo. Tanto P a n a m á como C^s-
ta Rica son Miembros de la Liga de 
Naciones. 
Ahora bien., los Miembros de la L i -
i (PASA A LA PLANA CUATRO) 
CON LAS 
ASTA 
Debido a 1̂  muerte d^l presidente 
("•el Consejo de Ministros de Esoaña. 
f.eñor Dato, los barcos españolea sur-
tos en puerto han izado sus 'cinde-
ras a media a~ta, en señal de due-
lo. 
EL "MANUEL CALVO" 
A las die^ de la mañana ''^ riuv 
tomó puerto precedente de Barcelona. 
Valencia, Cádiz Canarias y Puerto 
Rico él vapor español Manuel Cal-
vo, oue trae carca general y pasa-
jero?. 
Como este vapor pr<xode de Puer-
to Rico, la SaniJaó mavít ima le ha rá 
v.n detenido examen, dado que allí 
hay peste babónicr.. 
DETENIDO13 
-Por haberle ocupado listas 
apuntacione-? pa^a t i Jai-Alai fueron 
detenidos Emilio García Núñez y Ra-
món Calvet, per lo- vigilantes de la 
Policía del 0 i T t o . númt ros 17 v 23, 
quienes le ocuprr.r i listas y $70.30. 
E L "MO? ^O CASTLE" 
El vapor am^'i^ano Morro Caetle, 
Pasa a la pág ina CUATRO 
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M I E M B R O SECJÜtrO E N C U B A D E IiA P R E N S A A S O C I A D A 
L a Prensa Asociada e» la que posee el exclusivo derecho de utilizar, pa-
ra reproducirlas, las noticias caJilegrá ticas que en este D I A R I O se publiquen, 
a^í como la información local que en el mismo se inserte. 
U R R I L L O 
mo hice eco de los con-1 sos Sociedades extranjeras, y est¿n 
•nmigo van diariamente en su. perfectísimo derocho reservan-
do por la lluvia es preciso cerrar la I está el Club San Carlos de Cayo Hue 
única puerta, y de no haacr ni una| so, y ahí está en Tamp i el Centro 
mesa decente donde redactar un te-> Cubano; no hay ofensa para loó yan-
ni uu banco rústico para! quis, no hay ingratitud h*,cia los Es 
C O R D I A L M E N T E : 
RECOMENDAMOS A TODOS 
los f i n í s i m o s p a j i l l a s que acaba de r e c i b i r l a 
S o m b r e r e r í a 
" " t a T K a b c m a ' 
3 7 , ^ A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o ^ O b r a p í a 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
l a l , $100; Andrés Lcpez, $0.60; An-
tonio Sánchez, 5l-OO: Secundino San-
t-ag-o. .Ü1.00; Sczturuino Alvarez, oO 
ceiitavos; Victoriano Caso, $1.00; 
Emilio Lavín, $0.30; Kerrera y Con-
'le $1 00; Suarez y Hermano, $1.00; 
Ku Jun Yik $í;,50; Julio Medina, 40 
centavos; Rioardc lomo. ?100; Rafael 
RodríKnez, $1.00; Lozano y Co- $5.00; 
Jul ián de la Pcrti l la, $1.00; Bftlhjnp 
C^llo, $1.00; Andrés Alonso, $2.00. 
Total, $123 40. 
.̂nmn anterJor. $3,091.05. 
Totai. $3,214 45. 
C1926 alt. 12t-4 
O'Naghten y señor González Mora, qui,^ producirla. Su entierro resu l tó una 
les sustituyen. Mucha vida y nuevos, manifestación dt duelo Descanse en 
éxitos para "La Preusa." 




paz el pobre amigo y reciba su viuda 
ntarnos Ínterin el anciano cartero j tados Unidos, en el hecho de ser cu-
stribuye la correspondencia. | baños los directores de ambas insti-
Al fin, el Administrador, apoyado i tuciones. Allí hay Sociedades espa-
pof el Inspector Nln, logró autoriza- ñolas, italianas, alemanas, irlandesas, 
don para tomar nuevo local: el que! y las dirijen los elementos que las 
dejó la Sucursal del Banco Interna-i fundaron. Aquí estimamos /Un ultraje 
cional, suprimida. Fueron comprados i que los españoles hagan con las su-
a éste ley muebles, rejas y caja de j yas lo que nosotros hacemos fuera de 
caudales. No había crédito, pero nn j Cuba con las nuestras, y lo que ha-
vecino prestó al Estado la cantidad1 cen todas las Colonias de emigrados, 
necesaria. Ahorá, Guanajay tendx'>,' Si en vez de Casino Español fuera el 
un oficina, no lujosa ni mucho menos,: de Bayamo Casino Chino o Francés , 
pero en armonía con la importancia, I franceses o chinos ser ían sus directi-i 
del pueblo, la recaudación de correos! vos. 
y telégrafos y la condición de centro i Los Gobiernos aprueban los Regla-
de comunicaciones, receptor y distr í- j meatos fctue tal natura l i s ímo exclusi-' 
buidor do valijas pura Mariel, Q. ¡ vlsmo mantienen, por&ue ello es legal i 
Ua/jha, Cabañas, Bahía Honda y otrosj y porque sus subditos son respetados; 
[/üebios. ; igualmente en otros países. Quien no I 
.Mas he aquí que la Dirección general i está conforme con ser dirigido sinoi 
necesita les muebles recién adqui r í - ; que aspira a ma7idar en casa agcna,¡ 
dos; la caja y los bufetes. Se está que no se inscriba, 
dando una mano de barniz a los vie-j Ahora bien; podemos los cubanos 
os U'j-ecos, de medio í.'iglo ele buen j pertenecer a las Colonias como perte-
uso; ni banco ni sillas para el público; necen muchos esyañoles a, Liceos. y 
que paga; como hasta ahora ha suce- Centrog Cubanos, sin desdoro, por 
elido, sin plumas, ni tintev»)3 a la (lis- | confraternidad, por disfrutar de ho-
pusición de los que pagan | nesto solaz, en casa del amigo, por 
La Dirección se habrá dicho: paraj cunmouir a la cultura y la'sociamii-
r'emejantes "guanajos" de Guanajay, | dad en el país, pero sin derecho a que 
buono es lo que hay. Y on vano la te-jse escriban reglamentos privilegiados 
naz labor quo. en interés propio y en; para cubanos .pox-que estamos en Cu-
nombre do mis convecinos los con-j ba. Sociedades extranjeras esas, a tí-
currtíutes constantes a la Adminis- tule de cubanos no debemos ni pre-
cac ión local, realicé en estas colum-, tender ni desear dir igir las : es anti-
nas. I nacionalista eso' 
¿Será quo los pueblecítos como elí 
míe tienen e¡ trato que merecen, aun-1 Marcelino Sande, persona a quien 
que, como yo que lo digo, paquemos profeso algún afecto, pero cuyas con-
dieianes de periodista .-gnoraba, me 
escribe con sello rápido quejándose 
de lo que asegura haber sido un atro-
de la Paz. en j pello contra su persona. Dice que 
proyectos de | sentado en un Gafé esperando al re-
i monumento j gente-de su periódico "La Demoera-
Medra, muer- j cia," fué detenido por un vigilante a 
y construir; petición de un individuo de la raza 
la competen-! de color., el cual le acusa de haber 
prcnuucadc tratas injuriosas contra 
el señor Presidente de la República; 
conducido a la Estacrón de Policía, y 
metido a prestar fianza de cien pe-
sos; esto último es» abuso efectiva-
ei i monte, si el señor Sande tiene domi-
• cilio conocido en Cárdenas , ciudad 
dondé ocurrió e] caso y donde se edi-
tará el periódico, calle 11 , úmero 
cuando es conocido el domicilio 
jhos duros al año en se 
telegrama 
i 
mciíLCiio que ha 
ia al de Colón: 
Vos de preoeu 
e mausoleos, de 
járuos de tum 
catafalcos, bus 
quemor. en los antros sociales la fin 
misorablc donde no hay pan. la ia 
tellgcncia oscura dunde no hay luz 
corazón ensombrecido donde no hay 
icnsuelo . . . " 
Admirables palabras i fé mía; las 
traslado a "Marianóñlo": así es tío*.. 
mo yo entiendo ^ obra caritativa, re-i tic un acusado por faltas, no se le de 
generadora y grande de . los que, in - j ^e detener. \ 
crédulos, quieren no obstante practi-1 El atropellado jura que no pronun-
car a su modo la religión del bien. | ció esas injurias; dice que respeta co-
Lo que dice el compañero de "La t i que más al Primer Magistrado-
Nación:" hasta los carteros, emplea- íla recibido perjuicios teniendo qué 
dos humildes, que a duras penas ga- cerrar temporalmente su Casa- y no 
nan desempedrando callos al sol y a teme ser condenado porque el acusa-
la lluvia para mantener a sus fámí-1 dor podrá probar el cargo calum-
lias, van a tener un nánteóu. donde nioso, según afirma Sande. 'En fin 
D e G o a n a b a c o a 
E L QUINTO B A I L E EN E L LICEO 
El sábado úirnn.) tuvo efecto en los i 
salone;; del Liccc e'-^quinto baile de 
cMsfraz, en honor de % M . Asela Gue-
rra, Reina del Carnaval y de su Cor-
te de Honor, las íieñoritas Carmen 
Gandón Blanca Rivera. Josefa Ame-
lo y Anita Bevancourt. A las diez h i -
cieron su entrada tr iunfal la Reina 
y sus damas a lo? acordes de una bo 
nita marcha, dei brszo del Presidente 
señor del Valle, !a Reina y las Damas 
con algunos miembros de la Directi-
va. En el salón, fueron obsequiadas 
con preciosos ramo^ de flores natu-
rales, comenzando acto seguido el bai 
le, e! que queco concurr idís imo; ha 
sido eí mejor de la temporada. Asis-
tieron muchas comparsas de la ca-
pital v algunas de esta vi l la . A l con-
cluirse la primera parto so ret i ró la I 
Reina < on sus Lamas t r ibutándoseles 
los mismos honores que a su llega-
da. 
E L B A I L E DEL CASINO 
Como despedida riel Reinado de Mo-
mo, el Casino Español de esta vi l la 
que preside el señer González Zarra-
cina, ofreció a sus numerosos asocia-
dos nn baile de disfraz. Desde tem 
prano empegó el núblíco a invadir los 
salón';- La. orquesta Milián Gonzá-
lez fué muy celebrada E l señor Je-
sús Castro, entusiasta y activo presi-
dente de la Sección de Recreo y Ador 
no merece ser feUcitado por el t r iun 
fo obtenido en este baile. Le trasmi-
to el ruego d=í r n grupo de señori tas 
asistentes al baile, la celebración ' de 
otro, p:,ra el próximo domingo 13. 
¿Serán complacidas? 
NÉ^POLOGIA 
En la necrópobs de esta v i l la reci-
bió cr'stiana s e y a ü u r a el caráver del 
que en vida se, liaraó D. Higinío Ca-
cado, quien consagró toda su vida al 
trabajo y al sostenimiento de una nn 
merosas familia. Su muerte fué una 
sorpresa, nadie la esperaba, por eso 
es m^yor el sentim'ento y la pena 
a 
Lihre de Ratas 
o Guayabitos. 
_ x • 
La lóg ica aconseja los muebles 
de acero para oficinas, porque el 
acero ofrece durabilidad, fortaleza 
y seguridad. Quien sabe escoger, 
prefiere 
G F ¿Mlsteel 
porque tiene todos los muebles ne-
cesarios: archivos, seccionales, bu-
reaux, mesas, cajas, etc., etc. 
Muebles CF Allsteel) no se queman, 
las ratas o guayabitos no los dañan 
y el clima no los afecta. 
Pídanos información completa acerca 
de muebles de acero G F Allsteel. 
M O R G A N & M c A Y O Y C o 
A g u i a r 8 4 . T e l . A . 4 1 0 2 . 
H A B A N A 
y demás familiares mi sentido pé-
same v 
LOS SERVICIOS SANITARIOS 
Me participa f l doctor Castro, Je-
fe loe;/ de bar'dad Cine haga saber 
'•a publico la obligación en que es tán 
todos los vecinos en vacunarse, pu-
diendo hacerlo er. las Oficinas de la 
Jefatura todos les días de ocho a on-
ce antes meridiano Por haber recibi-
do una gran car tidaíi de petróleo ya 
f'e han empezado a petrolizar todas 
las casas con el ñ n gc estirpar la pía 
ífa de mosquito qre tanto nos mo-
lestan 
EL TEATRO ILUSIONES Y EL CINE 
FAUSTO 
Todas las noches se ven nuestros 
dos cines invadidos por numeroso pú 
blico que va a contemplar los estre-
nos de !as mejores películas t ra ídas 
do la capital. 
El Corresponsal. 
Mar / - S, 1921. 
P a n t e ó n d e 
l o s C a r t e r o s 
RECOLECTA EFECTUADA' EL DIA 
lo DE MARZO DE 1921. 
Sr Ensebio Taz, Cartero número 6, 
$2,00; Oscar Granadillo, $1.00; De-
metria ^.zoy, (cartero), $1.00; Víctor 
Jaquiriet, cartero, $0.50; Aurelio Gon 
zález, cartero, ?Ó.20; Ricardo Ir iba-
rren, $0.50; Un compañero de Correo, 
$5.00; Cristóba- Palma, cartero, $1.00; 
Enrique Chávez, cartero, $1.00; Juan 
F. Medina, cartero. .$0.50; Antonio L i 
nares. Subdirector do Comunicacio-
nes, $o0.00. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE. 
Sr, Emilio Conejo y Co., $1.00; San 
tiago Veiga, $1.00; Juan García. $1.00; 
F lor ínc io Fernández, $2,00; Aurelio 
Ugola! $109; Jtaé%Lavín, $1.00; Ig-. 
nació v Co/. $.">.C0; Alvarez y Herma-
no, $5.00; Crespo v García, $5.00; MI 
guei A, OrihucL, $5,00; Antonio Fuen 
tes, $5 00; Ant<>nió Carbonell, $1,00; 
Fuentes y Maurer.. ?0.50; Manuel Váz 
quez, $0 50; Srntiago Morán, $0,50; 
Jacobo Jur í , $0-40; Andrés Ferreiro, 
$0,50; Antonio Ménrez. $1,00; Bagur 
y Co,, *2,00; Francisco Sánchez, $1,00 
Máximo Fiallo $1.(0; Gudin y V I -
P r o t e s t a c o n t r a e l a n t i g u o 
a r a n c e l d e a z ú c a r e n t s p a n a 
El señor Francisco Bonachea. Con-
BUl de Cuba en Bilbao, España, ha re-
mitido a la Secretaria de Estado el si-
guiente informe sobre el mercado de 
azúcar : 
La opinión pública protesta do laa 
gestiones que los azucareros españo-
les practican cerca del gobierno pa' 
ra poner en vigor el ant'guo Arancel 
que grava la entrada de los azúcares 
extranjeros con sesenta pesetas los 
cien kilos. El art ículo que se remite 
anexo manifiesta claramente el dlBftts 
to que tal medida habr ía de producir; 
en iguales o parecidos términos se 
expresan la casi totalidad de los de-
más diarios de la . localidad. 
Como tendrá usted oportunidad de 
ver en el citado art ículo, se denun-
cia que los acaparadores aprovechan-
do el arancel barato y la baja del 
azúcar en el extranjero, han intri.du-
cido en el país grandes cantidades, 
que real izar ían a precios altos tan 
luego fuera derogada la dispoiició^ 
quo ha contribuido al abaratamiento 
del ar t ículo ya que en este caso la 
competencia no sería posible. 
Como la campaña que se ha in i - j 
ciado para producir la baja de los, 
art ículos de primera necesidad es i n - l 
tensa y nf iy especialmente la que sel 
refiere a la del azúcar, nada tendr ía 
de particular que se pro r roga rá ei 
plazo concedido con los derechos re-
ducidos de 35 pesetas los 100 kilos, 
resolución quo redundar ía en benefi-
cio de nuestro mercado. 
Atctualmente se vende el ki lo de 
azúcar al detalle a Pesetas 1.80 clase 
refinada en los últimos días sé ha 
llegado a pagar a pc. 
tipa del «lía equivalen"̂  ^ 
tavos de nuestra uionr" JUOs a 28 
Grandes Retajas 
o n i A S M a c i z a s A l e m a n a s 
C o n t i n e n t a l 
habrá mármoles, inscrípc 
dados,.. May panteonc> 
granel eu la Necrópolis, l1 





publico lo que me dice y confío 
la justicia del t r ibunal . en 
cas veces comento y aplaudo, tengo un 
saludo de despedida para'su Director 
y Administrador cesantes, y otro de 
afectuosa bienvenidp, para el doctor 
, Adquirida por una Empresa perío 
vendido mucho marmol a Cuba para dística ta propiedad del reputado dia 
que esta honro en piedra a los que hu rio "La Prensa", y protegida por 
hiera olvidado pronto sin el recuer- Mundo" la publicación , en su nucv;, 
do que es la piedra, lujosa. etapa, se anuncian importantes me ó 
Y en tanto, miles de inteligencias ras en la organización, aunque idé'n-
piden luz; miles de bocas piden pan. ^Ca actitud de imparcialidad, verael 
> en tanto, millares de corazones, lie- dad y amenidad en sus trabajos 
ridos por el dolor y ensombrecidos Y como es un periódico de los oue 
.por la desesperanza, necesitan con- diariamente y con gusto leo v no 
suelo. ¡Cuánto mejor ^erá consolar, 
instruir, alimenUir de pan y Je fé a 
tantos infelices, que establecer ce-
menterios en oompeteneja con I j s ca-
tólicos, donde puedan hacerse ciertas 
ceremonias y decirse ciertos discur-
sos que no darán un ápice más Co fe-. 
licidad al alma del hermano fallocido: * 
Un cubano residente en Bayamo me 
pide opinión sobro un iisguff.o exis-
tente allí entre varios cpmpát-.wtas 
y ía^Colpnia Española , porque es aho-
ra cuando los protestantes S3 riiercn 
cuenta de que para figurar en la 
Junta Directiva del Casino es indis-
pensable ser español ; cosa que debie-
ron leer en el Reglament) auíes de 
ingresar. 
No hay nada de pretendan, n i de 
ofensa para nosotros los cubano? en 
esc precepto Las Colonias Españolas 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
iPrío, mucho f r |o sent i rán todos 
cuantos embarquen en el presente 
mes y para abrigarse y evitar llegar 
al t e r ruño con catarro, compre una 
manta; Desde $8.00. Las tiene 
¡ 
" E l L a z o d e O r o " 
M . de Gómez, Frente al Parque. 
C 2025 6t g 
P A R A E I M P U E S T O D E L 4 1 
T E N E M O S libros, en los cuales p 
"ocio por sí mismo, cualquiera person 
clones. 
Desde ?5,00 en adelante. Véalos 
L'ibros rayados de tod'os tamaños 
lidad. 
Nuestras tres hojas que fabricam 
á las Zonas Fiscales, han sido conflrm 
señor Subsecretario de Hacienda, a l a 
Además fabricamos todas clases d 
cios sin competencia. 
B E L M O N T E 
F i b r i c a de Libros, Libretas y Blocbs 
nación y 
E M P E D R A D O , 60. 
Apartado 2 
C 19G9 5t-5 
uede llerar la contabilidad de su ne-
a, por su rayado especial e instruc-
o pídanos detalles. 
y precios para expertos en contabi-
os para la presentación de los Balances 
adas por la circular aclaratoria del 
justarse en todas sus partes, 
e art ículos concernientes al giro a pre-
t COMPAÑIA 
'de todas clases 
Rayados. 
T E L E F O N O : A-8151 
153.—Habana. 
Vega Adv.—M-4283. 
Taller de E n c u a d w 
d e C o l o n i a 
P U E P A i A D A : : : : : : 
c o d l a s E S E N C I A S 
^ d e l D f . J O H N S O N i ü m á s f i n a s : : 
MQÜIS1TA PASA EL BASO Y EL PAÍÍÜELQ. 
Dg Testa: DIMCEHIA JOMSOH, Obispo SB.esplnj a Agnlar. 
- - 11 J 
¿ P o r q u é d u r a n m á s q u e í a s d e m á s ? 
I o P o r q u e p o r s u p e r f i l l l e v a s m a y o r c a a t i d a d d e g o m a . 
2 o P o r s e r d e l a m a s 1 a l t a c a l i d a d . 
M O N T A L V O ; & E P P 1 N G E R , G A U A N O 9 3 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S 
TELEF. A . 8312 v « - 9 0 3 5 . «ASTADO 2501 
Seguimos aúmli lenáo C l i ews j . , 
B A N C O S k 
" E s p a ñ o l " y " N a o ^ 
Tralo Personal 
L t í v a y G a r c i i 
^MURALLA l u 
M a r c a s y P a t e n t e ^ 
RICARLO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe t!o 1»8 negocios Z v 
„ i,„ y Patentes. * N 
BiroílUo» 7 altos. Teléfono j u I 
Aiíartado número 7jw 
a l » ^* I C5950 
D r . A . G . C a s a r i 
Catedrático de la Universidafl-
üe visita especialista de la "ñ ^ 
ga." Ha regresado del extranleV^ 
urinarias, enfe:medades . de S ^ 
de la sangro. Consultas de 2 » i"' 
Lázaro, 340. bajos. ai*tu 
0 8838 _____Jnd,1 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y anúnciese en el DIARlfu 





COCIHA FRAnCÉSA. ' 
CUBAM.AMERICAnA1 
Y E S P A ñ O L A . H K 
ESPECIALIDAD E n ; 
PLATO 5 A L A ORDElt 
G P A ñ 5 U R T I D 0 D E . 
V i n O S 5ELECT05.1 
5 E R V I C I 0 R A P I D a 1 
f Q r a n S a f e g R c d e t u r a n í 
f l O T E L r L c S i l D A 
O B I S P O Y CUP>/N. 7LLZrOAOJ\-ó̂lO. 
C o t i z a m o s a l C o m e r c i o 
P r e c i o s r e d u c i d o s e n 
Camas de hierro 
Armarios de roble 
Mimbres 
Cómodas y Chiffoniers 




G o m a l a c a b l a n c a 
G o m a l a c a a m a r i l l a 
A N D R E S C A S T R O Y C a . 
A n g e l e s 1 4 . - T e l f . A - 7 4 S 1 
H A B A N A . 
VAJIL 
I D O - • — • H E M O S R E C I L — 
Un gran «urtido de Vajillas ^ Z 1 * * * ^ 
que detallamos a. los siguientes P 
Con SO piezas, $24-75; c°n ^ 
86, 336 25; con lOO, $35-35; c 
124 piezas, $48-25 deC 
Tenemos catálogos con las piezas de estas vajilla^. 
Ordenes del interior. ^ 
C1984. 
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PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
t a L á m p a r a d e l R e c u e r d o 
listona de este ^ de repen-
56 P ^ í n s aüos y se vive la vida de t.e mucbob anos y ^ silloneSi 
^ r o siglo- Sus i i ^ muchas c 
BUS P ^ P 0 1 ^ ; ; . en su mesa bay un 
sas admirables en ^ y una 
velón, un casc^ae e í r i t . j : la 
acordarse del culpable y le inclinaba 
a decirle: 
• Pero, hombre, todavía estáa ahí 
Anda, anda con los otros. 
m: n ^ S S o r V r T p a t r i a 
P ^ ' ^ i f é E l espíritu de Don Pe-
y p0Ltonio de Alarcón. que aún mo dfo Antonio ue recorre los 
ra eSta„n se recuesta en las si-estantes aun « e j 6 ^ apuntes.. . . 
1 VlortieSos.de Que hablan es-
E Don Pe^ro levánta la a las 
taSta era tan madrugador que cuan-
f nod'a hacerlo a su placer-como D0 VA In̂ -iha en Valdemoro—levan-cUando posab  en ^ ^ ^ 
t á ^ r e a í e a las cinco se encerraba en 
]f^sScho con un mantón de ciga-
e^f otro montón de cerillas y otro 
" 'tnn de cuartilas. Y fumaba sin 
Dl0nÍ mientras sin cesar también iba 
S u t o r i a s e n s o ñ a d a s . . . Y a 
se abría una puerta y apare-
j o nna mujer: una mujer hermosa y 
„ üasrosa de ojos verdes, amorosos 
nos de belleza y santidad 
^^n111 sublimidades y ponían íns - —voy 
c r e a S en la frente del poeta y en escribí. • 
A las horas de comer tornaba la 
mujer a este despacho. A ella no le 
agradaba que el esposo viviera tan 
esclavo de la luna Ambos amaban 
la música con verdadera pasión y 
para entretenerle y complacerle 
ella enseñaba a sus hijos a canta,r 
mientras saltaban en chorro de las 
notas del piano blandís imas armo-
nías y en las tardes del invierno chis 
porroteaban la leña en la chimenea. 
Y a veces iba al despacho para de-
cirle al maridot 
—Ven Pedro, veras.. .veras. •. Des 
cansa un poco. . . ! 
Y el dejaba su mundo y sus pa-
peles, el mundo del ensueño y de la 
gloria y con solo bajar de su pupi-
tre entraba en el del amor la pureza y 
la ternura. Y si era en el mes de 
Mayo cuando los niños cantaban el 
poeta se sentaba en un sillón y allí 
aspiraba a la vez el perfume de las 
rosas y el perfume de los cantos que 
los niños ofrecían u la Virgen. 
Después llamaba ». «Paul ina; 
Voy a leerte las cuar t i l l r - —le 
ffitS í u . e íud . Y .a mujer de-
con ternura: 
t-pero Pedro porqué fumas de ese 
modo? No ves que va a hacerte da-
n%"Á ,le contestaba humilde: 
_Tíenes razón Paulina, lo confieso 
Más ya ves.. .! No la puedo reme-
diar v tan no lo podía remediar, que 
cuanto abandonaba el cigarrillo, 
historias ensañadas parecían obs-
pnersele; como sí la poesía y la 
Todas las noches invariablemente, 
efectuaba esta lectura. Su mujer le 
escuchaba sileLcibsa con placer y 
con respeto llena del orgullo santo 
de que fuese su marido quien sentía 
y escribía aquellas cosas que tan al 
alma le hablaban. Y a veces pregun 
tabale A la rcón : 
•—Y a t í que te parece de esta es-
cena. . ? 
A mí no me satisface temo ine me 
la tachen de atrevida 
Ella le hacía indicaciones: 
—Sí, esto me parece que lo es.. . 
Esto debes tacharlo o corregirlo 
Y él tachaba c corregía dócilmente. 
Su vida era toda as í : una armonía 
perpetua, una lumbre inalterable una 
pasión de dulzuras Ce ensoñaciones 
de amores.. . Su sensíb'¡ll'"'.ad se con 
en 
las 
hW^estas historias se encendieran 
1 sus ojos en las nubes de tabaco . . 
y a veces suspend ía ' su labor del 
romedor o el salón había saltado un 
o-olne un alarido y aún a veces una 
Era que los chiqucillos "en 
y Paulina reñía con Miguel 
y Pedro quitaba a Carmen los jugue- j fundía sus gustos sus esperanzas sus 
tadas perfecciones y los corregía con 
severidad. Suspendía su labor daba 
nua voz'y decía: 
—A ver ese...! 
"Ese", el culpable el del golpe el 
queja 
redaban 
y Pedro -! 
tes El amaba a sus hijos con el al- I Ilusiones, sus glorias recoman un 
ma de un modo Q'ego y rotundo pe- ¡ único camino . . . . E l le djo una vez 
in'deseaba en ellos las más aquíla- a su mujer: 
—Voy a escribir una obra donde 
pondré dolores de mi espíri tu La t i -
tulare " E l Escándalo" , a todos los 
personajes que han de intervenir en 
ella los conocemos los dos.. Y ha-
del grito, el de la bu l la - . . Petra, brá en ella una Gabriela que era tan 
Paulina, Carmen, Pedro o Miguel, hermosa como tu, tan piadosa como 
El culpable aparecía en el despacho i tu, y tan santa como t ú . . . Solo por 
con los ojos en el suelo, disimulan-1 este detalle será para mí este libro 
do el sollozo, deseando disculpar- el predilecto. 
so, pero sin murmurar una palabra. Y lo fué para él y para ella; y ella 
La pluma del escritor había vuelto a hablóles a sus hijos de este libro na-
correr sobre el papel con la rapidez 1 cido de una amargura con amor y fer 
de siempre, por .encima del pupitre j vor tan entusiasta que es también el 
se levantaba la columna de humo co ) predilecto de sus hijos. Y'ellos quie-
mb si hub-era tras él en vez de un * ren y admiran a "Gabriela'' como 
quieren y admiran a su madre. •. 
A las horas de comer tornaba la 
mujer a este despacho dos veces cua 
tro hasta seis.. . N 
ha escritor .como en éxtasis, anega- l — I ^ r o hombre que la sopa se te 
liasé en sus sueños en ^us soles.,% Y i e n f r í a . . . 
el culpable se cansaba de esperar y | E l alzaba la cabeza sonreía con 
empezaba a moverse en el asiento a j a>grado y decía as í : 
bostezar a toser... Todos los que se \ _ Y o y voy pero espérame otro 
sentaban por haber cometido a lgún , T)0C0 _ s i vieras au„ distraído es-
delito en el despacho de don Pedro t con mis personajes.., 
Antonio acababan deshechos por la | 
tos... Hasta que un golpe de tos l e ' 
liamaba la atención, le obligaba a1 
bombre chimenea. Y el culpable se 
sentaba; el castigo que le daban de 
costumbre era el de tenerle quieto. 
Y pasaba una hora y otra hora 
Era un mercader de nubes.. . 
Mccedes Talero de CAiBAL. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^formación sobre nuestra NecrópoSí* 
Enterramientos del día 4 de Marzo 
de 1921 
Leocadia Fernández, de Cuba, de 83 
años, Tenerife 49, Tuberculosis, ja O,; 
10, campo' común, bóveda uno de Alejo 
Febles. , 
Ignacio Escobar, de Cuba, de 81 
años, Sitios 14, Reblandecimiento c<^ 
rebral, N E 10, campo común. Costa-
do 0, Terreno de Amalia Escobar. 
Francisco Soto, de Cuba, oo >•> años . 
Monto 311, Arterio esclerosis X (> 6, 
campo comunfi bóveda de la familia 
Fernández y León. 
Alberta Retana, de Bsoafía, de 1-2 
anos. Calle Felipe Poey. Brenca pneu-
monía, N E 28, bóveda de Pedro A.on. 
80. 
,Guí;tavo Gelabert, de Cuba, de 20 
^os, Neptuno 99, TubercutesU N E, 
¿6, bóveda 1 de José Mart in. 
Federico Sainz, de España, de 60 
™os, 19 nüraerü 137i Vejad0 A jerio 
esclerosa; n O 7, campo común, bó-
veda 49. de la Sociedad Mot b.^sa. 
añnf T11. Quirós' á* España, de 12 ajos, J. dei Monte 659) As¡,rolla( N E 
^- ele segundo orden, h i l e ^ -¿ f0ya n . 
Manuel Pérez, de España, de 40 
N os* Amargura 26, Mal del enrazón. 
tosa 12 ^gundo orden, hilera 3 
¿ S ^ f F /™^* de Cuba, de 24 
3 fosa 13 seSundo orden; hilera 
losis dependientes Tutorcu-
ra 2'fosa 14 seSun,;1(> ^rden, hile-
^ W % T e f ° a d a f ' ^ España, de Z4 
N'E l0 dft ! l 0 5 e 301: bronquitis; 
sa 1610 de ŝnndo orden, hilera 3 fo-
^ s t t l ^ - f - 6 .TCuba> d* « 
gUudo orden hS1118 ' N E 10 de ^ 
Ángel m V ra 3 Í 0 S a I » . 
ftñcs, Cent Ieso- de España, de 1S mo ̂ mL** •S0.COrro' Traumatis-
María r> UIiera 4 fosa 4 
^o^TLa1: C.uba' de 2 años, 
^ Gener a , cardltis' N B Pia-
Ba 3. er' Angulo N E, hilera 7 £0-
E, Plaza Gener, Angulo N E, hilera 
7 fosa 2. 
Virginia Subirana, de Cuba, de 3 
años, Rosa número 3, Cáncer, N E, 
Plaza Gener, Angulo S E, hilera' 1 
fosa 4. 
Agueda García, de Cuba, de 4 años, 
Peñalver 96, Caquexia, S E 4, campo 
común, hilera 11 fosa 5, segundo. 
Catalina Navarrete, de Cuba, de 76 
años. Panlagua 6, Grtppe, S. B 11 del 
campo común, hilera 9 fosa 11, se-
gundo . 
Francisca Valdespino, de Cuba, de 
35años, Hospital Calixto García, Mal 
de Bright , S B 11, campo común, h i -
lera 8, fosa 16, primero, 
Rufiino Sánchez, de Cuba, de 87 
años, Hospital Calixto García, Ulceras 
de las piernas, S E 11 campo común, 
hilera 9 fosa 16, segundo 
Rafaela Gómez de Cuba, ue 81 años, 
Palatino 21, Senilidad, N E 10 de se-
gundo orden hilera 4 fosa 3. 
Total; 21. 
" E l m é t o d o m á s s e g u r o p a r a 
h a c e r u n g r a n n e g o c i o e s p r o -
c u r a r a u m e n t a r l a c a p a c i d a d 
d e s u s a s o c i a d o s " . 
C a s i m i r e s 
M u s e l i n a s 
P a l m - B e a c h s 
T r o p i c a l e s 
D r i l b l a n c o 
C r e a s y C o t a n z a s 
fifi 
E L D A N D Y " 
N a d i e p u e d e v e n d e r a l o s p r e -
c i o s q u e n o s o t r o s v e n d e m o s . 
Estamos de perfecto acuerdo y cree-
que el Honorable señor Presidente le 
la República que siempre fué entu-
siasta protector del arte en todas sus 
manifestaciones, pondrá todo su inte-
rés y su valiosa cooperación para ad-
quir ir alguna obra con destino al Mu-
seo. 
Honorable Sr, Presidente de la Re-
pública. 
Honorable Señor: 
Los que suscriben, artistas, pintores, 
escultores, periodistas y amantes del 
arte, adheridos a la petición formula-
da por la Asociación de Pintores y 
Escultores, a usted, elevan el ruego 
individual de cada uno, suplicándole 
interponga su poderosa influencia 
para la adquisición de alguna de las 
obras del ilustre pintor el Excmo. Sr. 
D. José Pinazo, con destino a nuestro 
Museo Nacional. 
No hemos de exponer una vez más, 
las razones que nos inspiran a esta 
súplica y menos a usted íRmorabíe 
Sr. Presidente, quien de manera tan 
elevada y efectiva por no decir única, 
ampara y amparó el esfuerzo que los 
artistas de Cuba realizan en pro de la 
manifestación de arte que de pocos 
años a la fecha se realizara anual-
mente. 
Respetuosamente somos sus devo-
tos admiradores. 
l lábana , l o . de Mar&o de 1921. 
Xorenzo Frau Marsa l .—José Anto-
nio Fe rnández .—Pedro Glra l .—J6sé 
Antonio Abad—Jnanito Mart ínez—Jo-
sé Ortiz de Zarate—Miguel Villadons. 
—Andrés Nogoeiras—M. Crestar — 
José Francés— Juan Crespo—Vicente 
LleÓ—Teodoro Zapata—Rafael Suárez 
Solís—Luís García Pedrosa— Mario 
Ors Ramos— Antonio Palacios— Ra-
fael López—Prudencio Fernández — 
Fernando Rivero— Osvaldo Yaldés de 
la Paz—Andrés Núñez Olano —Dr. 
Emilio Soler Montes.— Daniel Saba-
ter—Moisés Simons— Rogelio Dalmau 
José A . Giralt—Angel Lázaro—Nico-
lás de Armas—Francisco de A r m a s -
Eladio Vázquez Ferro.—Alberto Giró 
iüngel R. Hernández - Paulino *i. 
Baez—Miguel Lezcano—Tomás Vega. 
—José M . Calveiro—M. Gómez Na-
varro—Enrique Perdices—Pedro Ava-
les— Guy de Pellet ier—Luís Puente— 
Francisco de Armas— Abelardo Ga-
LVdo—Julián Vicens— Víctor Pr in 
de Aguilai^-Adolfo Eduardo — D r . 
R. Negreira—Bernardo Merino —En-
rique B . Farrés—Manuel Norlega— 
Dr. José Ramón García Pedrosa — 
José M . Carbonell—Leopoldo Fernán-
dez Ros—M. García—G. Menéndez 
Serpa—Daniel González— José López 
Ruiz—Jesús Pal lás—Atanasio Melan-
tuche—José Manuel Otero— Crispín 
Herrera—Hipól i to Canal —Francisco 
Díaz—Enrique CoU—Eduardo Abela— 
Carlos Romero—Carlos Fernández — 
Joaquín Gil del Real— Mariano M i -
guel—Paquito Lorza —Guillermo He-
1 r?ra—Mariano Acebedo —Juan J . Ló-
pez. 
E l í e a t r o ü s l u r l a o o 
e n e l C a m p e a m o r 
A G U A C A T E 4 7 
Anuncio TRUJILLO MARÍN 
años, J y 11, Cardio esclerosis, N E 19 
de segundo orden, hilera 4 fosa 11. 
Pilar Hernández, de Cuba, de 28 
años, C y Consulauo, Tuberculosis. 
N B 10 de segundo orden hilera 4, 
fosa 12. 
María López, de Cuba, de 14 años, 
Apodaca 48, Nefritis, N E 10 de se-
gundo orden, hilera 4 fosa 14. 
José Coumbra, de Cuba, de 57 años, 
Pogolotti 455, Tuberculosis, N E 10 de 
segundo orden, hilera 4 fosa 17. 
Roque Thomson, de Cuba, de 54 
años. Hospital Municipal, Ulcera del 
estómago, N E 10 de segundo orden, 
hilera 4 fosa 18. 
Alejandro García, de Cuba, de 42 
años, Hospital Calixto García, Suici-
dio por instrumento, N E 10 ^e segun-
do orden, hilera, 5 fosa 3. 
Mercedes Veitía, de Cuba, de 2 años, 
Sitios 55, Tuberculosis, N B, Plaza Ge 
ner. Angulo, S B hilera 1 fosa 5. 
Luis R. Ródríguez, ce Cuba, de 3 
años, Agramonte y Maceo, Gastro en-
teritis, N B, Raza de Gener, Angulo, 
S B. hilera 1 fosa 6. 
l lel ipa r ^ r t i a r t u , de Cuba, de 4 
meses. Indio 16, Eclampsia infantil , 
S ,B 4 campo común, hilera 11, fosa 
6, primero. 
Baldomera González, de Cuba, de 4 
días. Hospital número 11, Bronquitis, 
S E 4, campo oomun, hilera 11, fósa 
6, segundo. 
Alfredo Vidal, de Cuba, de 45 años, 
Hospital Calixto García, Cáncer del 
colon; S 'B 11, campo com in, hilera 
9, fosa 16, robre. 
José Alvarez; de 58 años. Hospital 
Calixto García, Hernia estrangulada, 
S E 11, campo comunfi hilera 10, fosa 
8, primero. 
Rogelio Durángo, de r'uba, de 27 
años. Aguila 116, Tuberculosis, S E 11 
campo común, hilera ""O, fosa,,8, pobre. 
Total; 23. I 
L o s a r t i s t a s y | 
e ) p i n t o r P i n a z o | 
Con gusto publicamos la solicitud 
que los artistas han dirigido al Hono- ¡ 
rabie Sr. Presidente de la República, 
en la que se interesan -para que el 
Estado adquiera alguna de las obras 
de este eminente pintor, con destino al 
Museo Nacional. 
L o l i e n g r i n P a l a c e 
Joyería Fina 
Ke:oics 
Objetos de Fantasía 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R . A L V A R E Z y C o m p . 
Muralla y Egitfo. 
Habana. 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S t N G R i r 
(f>Arj5/VTJB COA/CJSDIDA) 
JHírm'nán 48fiar fes 
C - A - I V I I O I S 1 E£ S 
t^ K M L E D E R v , Defelles ti/2ico& ¡ Supenonddd DeasiüaJ 
Entrega inmedid/á 
H u o m - D I E O O - M O N T E R O 
( S e n C ) 
D R A G O M E S , l O 6 . 
SARDINAS 
" L a T r a i n e r a 9 ' 
NADA MEJOR 
C 1979 15t 5 
an Pranciscb 9, A t r e v í a ! 
de 15 
N. 
Enterramientos del día 5 de Marzo 
de 1921 
Grregoría de la Fe, de Cuba, de 52 
años, Santa Emilia 30, Caquexia, N O 
9, campo común, bóveda 2 de Daniel 
de la F é . 
Engracia Romeu, de Cuba, de 55 
años, E l Cano, Oáncer de la boca; 
N E 10, Terreno de Luís Romeu. 
Adolfo Montcsín de Cuba, de 45 
años. Quinta Dependientes, Hemorra-
gia cerebral, N B 10 de segundo or-
den, hilera 4 fosa 5. 
Juan Pazos, de España, de 51 años, 
Aguada de Pasajeros, Tuberailosif., 
N B 10 de segundo orden, hilera 4 
fosa 6. 
Carmen Garrido, de Cuba de 78 
años, Hospital Calixto García, Díspep 
sia, N B 10 de segundo orden, hilera 
4 tosa 7. 
Joaquín Valdés, de Cuba, de 66 
años, San José 170, Asistolía, N E 10 
de segundo orden, hilera 4 fosa 8. 
Serafina Boreoto, de Cuba, de 63 
años. Peñón 3, Mal del corazón, N E, 
10 de segundo orden, hilera 4 fosa 9. 
Alfredo Mazorra, de Cuba, de 45 
años, V . Carrero 463, Uremia, N E 10 
de segundo orden, hilera 4 fosa 10. 
Santo Rodríguez, de Cnba, de 80 
S O R T I J A S D E O N I X 
C A D A DIA MAS E N B O G A 
^ - Onix^ef '3 ngTdeg 0 ChIca3' a l a d a s , redondas o cuadra. 
' a^or intenlo t t ^ ^ ^ ™ ^ en marz0- S i g n i ^ a f i r -
tenenios i» 1 a SU novla esta noche una sortija de 
mos la que engarza en su anular. 
Onix 
O B I S P O . 9 6 
" V E N E C I A " 
T E L . A-3201. 
ESTAMOS MUY CONTENTOS 
U N A V E R D A D E R A S A T I S F A C O I O N H E M O S E X P E R I M E N T A D O e l 
p a s a d o d o m i n g o , c o n l a v i s i t a d e n u m e r o s a s p e r s o n a s q u e a c e p t a r o n 
n u e s t r a i n v i t a c i ó n , y t u v i m o s o p o r t u n i d a d d e h a c e r l e s u n a d e m o s t r a -
c i ó n d e c ó m o s e f a b r i c a e l I R O M B E E R . 
P R E G U N T E V d . A S U S A M I G O S : 
¿ V I S T E L A F A B R I C A D E I R O M B E E R ? 
S i l a h a n v i s t o , n a d i e p o d r á i n f o r m a r l e m e j o r q u e e l l o s . 
S i n o l a h a n v i s t o , v e n g a u s t e d e i n v í t e l e s a q u e l e a c o m p a ñ e n e | p r ó -
x i m o d o m i n g o d e 9 a I I a . m . 
U S T E D Y E L L O S V E R A N Q U E : 
I R O M B E E R E S : Í I a l e s 
f H I E R R O 
L O M E J O R Q U E L A C I E N C I A H A P R O D U C I D O 
CUBA INDUSTRIAL 
F a l g u e r a s N o . 1 2 
C 20S7 I t 9 
Ora vez la gran i>elíciila asturiana de 
t i Gaitero de VHIaYiciosa, Si se va 
la paloma.. . Boleros, canciones, 
bailes. Como cantan los í i lgueros. 
Cartas al bondadoso Industrial don 
José Calle; cartas al DIARIO; cartas 
al cronista. Y en cada una de las mi-
sivas una súplica y una lágrima 
—¿Qué quedrán? 
Casique nada; quieren, piden, cla-
man, como buenos asturianos que son, 
que se repita para folixia de las al-
mas, la repetición de la película mara-
villosa, editada por la gal lardía de 
Bl Gaitero de Villaviciosa, la hermo-
sa, el de la sldrina sin igual. Lo de 
Llanera/ fué abondo bueno, mialma. 
Los que fueron salieron con ganas de 
repetir la ración; los que non fueron 
están con una dentera como si comie-
ran manzanas de agrio rabioso. Y 
quieren, ¿demás, que a la película, 
obra estupenda de Ja cinematografía 
moderna, se le ponga su salsa asturia 
na y española y criolla, pa que la 
noche sea noche de fragancias de po-
marada en flor; gracia picaresca de 
verbena; jarana de bolero y rumoí 
lejano de fiesta campestre, Y como 
lo quieren lo tendrán. 
—¡No lloréis, almas mías ; 
I Lo tendrán, el viernes próximo, en 
i el gran teatro Campoamor, la Panera 
^ugusta del divino Kamonín y lo t ^ i -
•^án con un programa amolio. fm-n* 
gante, fachendosu. Vosotros lo v e i c 
des. 
Alllá va el famoso Gaitero con la 
película maravillosa con su imponen, 
te fábrica; las.pomaradas en f lor ; las 
rías plateadas, log puentes romano» 
las camperas floridas, carros cantado 
res, mozos de montera picona; mocL 
quines con el refaxu coloran; alia los 
claros de luna, altos picachos, monfa-
ñas verdes, ríos cortejadoras, m a u c i a í 
de sol. ¡Descubriros que pasa Astu-
ñ a s ! 
Allá va la paloma que . Ka volverá. 
Vuelve al "Nido de la Paloma" la 
admirable comedia en des actó^ di 
don, Martín Ramos, de p - l b oirbíenra , 
asturiano, inspirado en el dulce 5 
amoroso cantar "Si se va la paloma" 
alia van las ooupletístas gentiles ios 
bailadores juncales de SevMa y va^ 
nos artistas asturianos \ A a l l i va 
Llaneza, que lleva en el viol in , todos 
los suspiros de los. j i lguero. , v paiijj 
van todos Ios asturianos de la La ba-
ña. El programa completo el jueces. 
iQue programa! 
Hasta luego, cnatcnos. 
. D . r . 
L i t e r a t u r a s e l e c t a y 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
F I E R R E D B C O U L E V A I N . - I * 
isla (tesconocida. Novela. 1 to-
mo, rústica. . . s i n » 
F I E R R E D E C O U L E V Á l Ñ . - Ñ o - ? 
oieza americana. Novela. 1 to-
mo, rústica. . . t 1 no 
F I E R R E D E C O U L É V A Í N . - L ¿ ? - " 
novela Maravillosa. Novela 1 
tomo, rústica. . . . s 1 m 
t H w ? , ^ C O U L B V A Í N . - É v a * ^ triunfadora. Novela. 1 tomo rustica « 1 <v» 
R I C A R D O L E O N . - L ¿ Vo¿ de" 1¿ ? 
sangre. Ensayos españoles, con 
un prólogo de don Antonio 
Maura y Montaner. Tomo Xr 
de sus obras completas. 1 to-
mo, rustica. « 1 -x» 
E N R I Q U E H A R B U S S E . - E r fue! 
go. Preciosa novela premiada 
•con el Premio "Goncourt.'' Ver-
sión castellana. Secunda edi-
«TÍÍV5- , í tomo' rústica. . . .51.2(1 
HLGO W A S L - L a casa de los 
cuervos. Preciosa novela pre-
miada por el Ateneo Nacional N 
de Buenos Aires. 1 tomo, rús-
tica $ 1 twi 
HUGO WAST.—Novia de ya^ac'io'-
m r f ^ w 0 / ^ - ,1 1t.omo- rúst ica . ? 1.5» 
HUGO AVAST.- .Valle negro. No-
T ^ t í ™ * tomo, rústica. . . . S 1.59 
E R N E S T O MORALES. -Anto log ía 
contemporánea de poetas ar-
^ gentinos. 1 tomo, rústica. . . $ 1.50 
JUDIO CASARES. -Cr í t i ca efí¿ie-
ra Divertimientos fi lológicos. 
— L a Academia. —Rodríguez Ma-
rín. — Cavia. — Cejador. — Bal-
buena, etc., etc.. 1 tomo en 
rustica. . . . ~ * 1 oe 
AMOS D E E S C A L A N T E . * - Del 
Ebro al Tíber. Interesantes y 
pintorescas descripciones de al-
gunas de las costas de España 
y Francia y un minucioso es-
tudio d'e Turín, Milíin, Venecia 
Florencia, etc., etc. 1 grueso 
tomo en rústica . $ l 50 
HUGO WAST. -Ciudad turbulenta. \ 
Ciudad alegre. Novela. 1 to-
mo, rúst ica. . . S 1 «ifi 
C A R L O S I B A R G U R E Ñ . - l i a ' lite-
ratura y la gran guerra. Es tu-
dios de crítica literaria. 1 to- • 
mo, rústica S 1 75 
T E S O R O D R A M A T I C O D E E N -
R I Q U E IBSEN.-Cont iene: E l 
hombro y la obra.—Cafcilina.— 
L a tumba del guerrero.—La cas-
tellana d'e Ostral—La fiesta de 
Solhaug. —Los guerreros de Hel-
geland.—La comedia del amor.— 
Dos pretendientes de la coro-
na.—Brand. etc,, etc. Estudio 
crít ico de cada una de sus obras 
Por Salvador Albert. 1 tomo 
rústica S 1 
EDMUNDO J A L O U X . - H n m o s en ' ' 
el campo. Versión espanolá de 
Luengo. Prólogo de Vicente 
Ibáñez. Colección de la "Nove-
T.ia. r^teraria.'' 1 tomo, rústica. •? 1.00 
F R A N C I S C O D E MIOMANDRE.— 
E l becerro de oro y la vaca ra-
biosa. Versión española de Gó-
mez de la Mata. Prólogo de Vi-
cente Blasco Ibáñez. Colección 
de la /'Novela Literaria.'' 1 to-
mo, rustica s 1 W 
C A P I T A N ANDREWS.—Viaje ' t e 
Buenos Aires a Potosí v Arica 
en los años de 1825 y 1826. Bi - ' 
blioteca "Cultura Argentina.'' J 
tomo, rústica s ^ (xi 
C A P I T A N B A S I L I O H A L L . - E l 
general San Martín en el Perú. 
Extractos del Diario escrito en 
las costas d'e Chile, Perú v Mé-
xico en los años 1820, 1821 y 
1822. Biblioteca "Cultura A r -
gentina.'' 1 tomo en rúst ica. $ 2 05 
A N T O N I O R O V I R A Y V I R G I L I . 
—Historia de los movimientos 
nacionalistas. Contiene: F i n -
landia. — Polonia. — Lituania.— 
Ukrania. — EsTSsvig. — Alsacia 
y DorenaT — Bohemia. — E s -
lovaquia. — Eslovenla. — Tries-
te y Trentino. — Croacia.— 
Hunírría. — Transilvania. — A l -
bania. — Epiro. —. Creta. — Ma-
cedón ia. — Vieja Servia. — A r -
menia.— Irlanda.— País vasco y 
Cataluña. 1 tomo, rústica. . . S I.20 
R A F A E L A L T A M I R A . — Psicolo-
gía del pueblo español. Segun-
da edición aumentada y corre-
gida. 1 tomo, encuadernado. • $ 1.50 
R. TURRO.-Orígenes del conoci-
miento. E l hambre: sus oríge-
nes f is iológic*» naturaleza de 
la sensación del hambre. Auto-
rregulación cuantitativa de las 
sensaciones tróficas. Orígenes 
del conocimiento de lo real ex-
terior. Problema de la causa-
lidad externa. Etc . Prólogo de 
don Miguel de Unamuno. 1 to-
| rao encuadernado 5 1.50 
1 L A EDUCACION F I S I C A D E L A 
I MUJER. —Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional. 
E l tratado mfis práctico de gim-
nasia que se ha publicado en 
! español. Edición ilustrada con 
j 51 grabados y un cuadro. 1 to-
'• mo, rústica $ 1.25 
; MI SEMANA D E G I M N A S I A . -
I Quinte minutos d'e ejercicio dia-
rio para todos los hombres, 
I cualquiera que sea su ocupa-
; ción. Edición ilustrada con 0<> 
: reproducciones del natural. 1 
1 tomo, rústica !¡! 1.25 
Librería " C E R V A N T E S , ' ! de Ricardo 
Veloso. Galiano, G2. (Esquina a Nep-
tuno.1 Apartado 1,115. Teléfono A-49ÍM. 
Habana. > I N D . Slt 
AÑO LXXXIX 
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H A B A N E R A S 
E n e l P o l o 
El juego de aer. 
Primero del team americano 
Los dos Talbott con. Fiscer y con 
Andrew llevaron al 'riamingo Club a 
la victoria en su encuentro contra los 
del Hsvrana Tolo Clalb en los terrenos 
de ecte úl t imo. 
El team cubano lo formaban Pérez 
Arocha, Torres y Lombard, capitanea-! Columbia 
dos por el coronel Eugenio Silva. 
í)csde el palco de honor de la glo-
rieta presenció el juego el señüi* Pre-
sidente de la República en unión de 
su distinguida esposa. 
Selecta la concurrencia. 
Como es siempre en el Polo. 
Veías© por allí la pléyade d¿ turis-
tas que se encuentran alojado en el 
Hotel Almendares. 
Los más de ellos hab ían llegado en 
el City of Miami ayer mismo en la 
excursión de que formaba parte, con 
los players, el millonario Mr . Fiscer. 
Hubo' música, durante la tarde, por 
la banda mili tar del Campanento de 
" V o g u e 
/ogue es. . . 
He aquí la definición que hace la casa editora: 
No faltó el baile. 
Con la orquesta Ael Gran Casino. 
La lluvia, cayendo copiosa y pro-
longada, impidió que se efectuasen los 
vuelos proyectados. 
, Quedaron para maiiana. 
Segunda tarde de Polo. 
i 1 
m j b q i 
I 'AKA LA MUJER PARA EL HOMBRE 
D e l C a s i n o 
Lo de siempre. 
Lo de todos los martes. 
Muy animado y muy favorvicido ano-
che desde las primeras horas el Gran 
Casino de la Playa. 
Cuando llegué, en su apogeo la fies- { 
ta semanal, repercut ían en aquellos j q ^ ^ q ^ ' 
•salones las notas de un nudo vals e|e-j La geñora Castillo de Zeva-
, cutado por la orquesta de Max Do. , ^ áistinguiáíL espoga del Cónsul deI 
j Ecuador, eh una mesa. 
En otra Mrs. Cchulze. 
grupo de ladics la elegante Mrs. Besh 
con Mrs. Kent y Mrs . Grinda. 
La mesa de la señora Hemelina Ló-
pca Muñoz de Lliteras, eti la que des-
tacábanse las distinguidas, damas Ame 
lia Rivero de Domínguez, Aida López 
de Rodríguez y Amelia Campos de 
Ansiosa de obtener de un modo au- Exigente en lo que se refiere al ves-
torizado la úúl t ima palabca de la mo- tido, Vogue presenta todos los meses 
da no hay publicación comparable con | varias páginas de comentarios auton-
" zados e interesantes, sobre las ele-
gancias masculinas, páginas acompa-
ñadas de ilustraciones tomadas de las 
mejores sas t re r ías de la calle Sack 
. Orquesta sin igual. 
Realmente incomparable. 
La mesa en que me reunía con un 
giupito de habitués de los martes es-
taba inmediata a la que presidía airo, 
r.amente la bella señora María Núñez 
de Rabel. 
Con esta dama, hiaj del Vicepresi- j 
dente de la República, veíase a la gen-1 
t i l Margarita Hsrnlández de Fonts. ¡ 
En otra mesa cercana, y entre un í 
Y la espiriual y muy graciosa Miss 
Barlow entre las señori tas Li l iam Me-
deros y Matilde Fabre. 
La fiesta del viernes,^ an honor de 
los excursionistas de Miami, será un 
acontecimiento en el Gran Casino de 
la Playa. 
Habrá cenas sn la terraza. 
Y adornará E l Fénix toda la casa. 
Vogue. , 
La mu(jer acomodada deseosa ae 
vestirse con distinción encontrará en 
"Vogue una fuenio continua de inspi-
ración . 
La mujer de recursos limitados en-
contrará a Vogue igualmente atracti-
va, ya que la verdadera elegancia 
no'es problema exclusivamente de r i -
queza sino antes de buen gusto. Es 
un hecho que cuesta tan caro vestir-
se mal como vestirse bien, y con la 
ayuda de las descripciones y de los 
patrones de Vogue se pueden reprodu-
cir y adaptar económicamente las 
creaciones más costosas y los efectos 
más elegantes. 
ville dé Londres y de la Quinta Ave 
nida de Nueva York. 
Lo cual, unido a las páginas dedica-
das al arte, al automovilismo, a los> 
botes automóviles, así como a todos 
los • deportes al aire Ubre, sin decir 
nada de las hermosas fotografías de 
las más notables estrellas dramáti-
cas y del cine que se encuentran, en 
cada número, le da a Vogue puesto 
prominente entre las publicaciones 
para hombres. 
E n v i a m o s , g r a t i s , t m s u p l e m e n t o 
S o c i a l 
Lo prometido. 
I Hablaré de Social esta tarde. 
; En el cuaderno correspondiente a 
I Febrero el que está repar t iéndose en-
! tre los favorecedores de la culta re-
vista. 
j Edición preciosa, desde la portada 
misma, con aquel cuadrito de Vene-
: cía inspirado en los lindos versos de 
| Gustavo Sánchez Galarraga que es-
maltan una de las primeras páginas 
del texto. 
i Merecen citarse de éste, muy espe-
, cialmente, los cuentos que suscriben 
María de Llur ia y Alfonso Hernán-
que el correo español de su nombre 
dez Catá, nuestro Cónsul en Madrid, 
nos ha devuelto por una temporada. 
Sobre el notable pintor Pinazo hay 
en Social un bello ar t ículo de Ber-
nardo G. Barros. 
En la parte artísflica del cuaderno 
llaman la atención las planas cen-
| trales, dedicadas a las novias, donde 
aparecen con su toilette nupcial Ma-
; r ía Teresa Pedroso, Elisita Edelmann 
Beba Larrea y Evarista Obregón. 
Loli ta Montalvo y Lasa, la linda 
prometida del capi tán Demetrio Cas-
t i l lo , es blasón de una página . 
¡Cuántos retratos m á s ! 
Tna colección del tenor Caruso. 
E l de Ana María Maciá, la encan-
tadora hija del presidente del Casino 
Español, acompañado de la noticia de 
su compromiso con el joven Bernabé 
Sánchez Culmell. 
Los retratos del general Crowder, 
del Coronel I r íbar ren , nuevo Secre-
tario de Hacienda, y el doctor Emi-
lio del Real, presidente del Cienfue-
gos Yaclit Club, ocupan una plana 
con un coup de chapeau de la publi-
cación. 
Un retrato del senador Cosme de la 
Torriente, hecho en Par í s , resalta en 
una página . 
En otras páginas, aspectos diver-
sos del Nuevo Frontón, del Midday 
Club y del Hotel Almendares. 
En capítulo aparte sobre Decorado 
Interior aparece el hal l y la antesa-
la de la elegante residencia de los 
jóvenes Condes del Rivero en la ba-
rriada del Vedado. 
Una vieja mansión, según dice So-
cial, que tiene el encanto de ayer y 
el confort y refinamiento de hoy. 
Y una caricatura. 
La del Alcalde de la Habana. 
Número brillante, lleno de ameni-
dad en su lectura y lleno de interés 
en sus ilustraciones, el de la lujosa 
revista. 
¡Enhorabuena, Massaguer! 
Hemos recibido varios millares 
de suplementos de Vogue que con 
sumo gusto enviaremos, gratis, a 
quien nos los pida por correo. 
También serán entregados a las 
personas que los soliciten en nues-
tro departamento de modas y pa-
trones. 
Estos suplementos llegaron al-
go tarde. ", 
Pero su lectura no deja de 
agradar, por lo amena e intere-
sante, a las damas. 
Está editado en español. 
Y los grabados—todos de mo-
das—tienen esa delicadeza, esa 
nitidez que caracteriza a la ad-
mirable y exquisita publicación. 
¿Desea usted que le enviemos 
un suplemento de Vogue? 
Haga el favor de recortar, lle-
nar y remitirnos el siguiente cu-
pón : 
C A M I S O N E S 
F R A N G 
B O R D A D O 
R e b a j a d o s a l a m i í a d d e 
Camisón bordado, fino a $ í-00 
Camisón bordado, finísimo a $ 1 - 2 5 
Camisón bordado, extra fino $ í - * 5 
O p o r t u n i d a d e s c o m o é s t a , h a y 
p o c a s , n o l a d e j a e s c a p a r . 
i 
M i s s L e o n a r d 
Un recital m á s . 
Lo dará Míes Myrt le Leonard. 
Ha accedido la gentil coíi trajto 
americana a las numerosas excita-
ciones que le fueron hechas para que 
cantase nuevamente antes de su re-
greso a los Estados Unidos. 
Necesita llegar a tiempo para el 
festival de seis das a que está com-
prometida, para íftnes de mes, con Mr 
Walter Damosch, director de la fa-
mosa Orquesta Sinfónica de Nueva 
York. 
Fué un verdadero succés, como to-
dos sabrán, su concierto del domingo 




Les ruego me envíen, gratis, el suplemento de 
ofrecen. 
Mi dirección es: 
L A E L E G A N T 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 
Vogue que 
E l selecto auditorio allí congrega 
do la aplaudió con vivo entusiasmo. 
Bajo la dirección del Havana Mu-¡ 
sical Burean ofrecerá su recital de 
despedida la graciosa cantante en la 
Sala Espadero. 
Será el miércoles. 
Los billetes de entrada, al precio 
de dos pesos y metiLo, por persona, 
puede adquirirse desde ahora llaman 
do al teléfono F-1390. 
A nombre del Havana Musical Bu-
rean los tiene en su poder la seño-
r i ta Nena Benitez. 
Días después embarcará la Leonard 
Seguramente el viernes. 
Calle 
Pueblo 
Provincia de. . 
Muchas gracias y quedo de ustedes S. S., 
i 
(Firma) 
E l E n c a n t o " 
E n e l e c c i ó n h o n r a d a 
Todos eligen el café de "La Flor de 
fíbes", Bolívar 37. Telf. Ao3820. 
Azúcar la., por @, a $2.25 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Úja tienen que ajustarse a los pre-
ceptos de ésta. 
. E l ar t ículo X I de la Liga, dice: 
Y sin embargo el Consejo de la L i -
ga tenía que velar por el cumplmien-
t,o por parte de los Miembros de ella 
de lo que ordenaba el articulado a 
i que se habían sujetado desde el mo-
mento en que ingresaron en ella. 
Dice el artículo 11 de la Liga de 1 habían hecho deponiendo las 
INaciones: "So declara expresamente i y sometiendo la cuest ión de límites 
que toda guerra, o amenaza de guerra, i al Consejo de la Liga . 
|ya afecte o no direatamente a algunos I Dice el art ículo 12 que los Miem-
(de los Miembros de la Liga, Interesa I bros someterán las cuestiones a arbi-
la toda la Liga, y que esta deberá 1 traje y ronvienen los Miembro» en que 
adoptar las medidas que sean propias | en ningún caso debieran recurrir a la 
¡a asegurar eficazmente la paz de las guerra antes de ^que expire el plazo 
Naciones. En ese caso el Secretario do tres meses después de la sentencia 
gido a P a n a m á y Costa Rea para que 
cesen la contienda armada y para que 
acepten el arbitraje norte-americano 
del Magistrado Whíte, no el del Pre-
sidente Loubet. 
Y en vez de haber contestado los 
dos Estados, Costa Rica y Panamá 
que aceptaban gustosos los buenos 
oficos de loa Estados Unidos, pero 
que habiéndoseles recordado por el 
Consejo de la Liga la obligación er-
que están, con arreglo al art ículo 12 
y 15 (que copiamos a continuación) 
de suspender las hostilidades, así lo 
armas 




los Directores de 
cidental S- S. O?  
Pearson, y Mills . 
LAS REBAJAS DE FLETES 
Debemos ííacer constar que la re-
baja en los flete.i que se ha iniciado 
en los Estados Unulos y de cuya no-
ticia ya dimos cuenta alcanza a to-
das las compañías de vapores y no 
a una sola. 
E L "JOSFPfl R. PARROT" 
El ferry Josenh lí Parrot llegó de 
Key West con 2o -«vagones de carga 
general que desembarcó en el A r -
senal y hieíro fué a Regla para to-
mar mieles. 
i General convocara inmediatamente al 
| Consejo a petición de caulquier Miem-
';bro de la Liga" . 
No hay duua alguna que al Consejo 
i de la Liga se le manda imperativa-
mente (deberá adoptar, dice el art ícu-
l o 11) que ac túe . 
Y ahora nos sale el corresponsal en 
¡ Washington del "New York Times", 
Trazamos estas líneas para ex-
presar nuestra honda gratitud a 
los bomberos, que, dirigidos por 
su Jefe, el ingeniero Lagueruéla, 
modelo acabado de corrección y 
de heroicidad, intervinieron, de 
manera tan eficaz como rápida, en 
la extinción del incendio que ame-
nazaba reducir a escombros esta 
casa. 
Su conducta ha sido digna de 
toda loa, y una vez más pusieron de 
relieve la utilidad inmensa y la 
trascendental significación de es-
te benemérito cuerpo. 
También damos las más expre-
sivas gracias a varios representan-
tes de la Prensa, que tomaron par-
te activa en la labor de dominar el 
fuego, y a la Policía Nacional, 
cuyo concurso no puede elogiarse 
bastante; y manifestamos asimis-
mo nuestro sincero agradecimiento 
a las innumerables personas que 
por diversos medios se han inte-
resado por EL ENCANTO. 
de Arbitraje 
Y el art ículo 13 prescribe que el 
Tribunal arbitral será el designado 
por las Partes o el estipulado en con-
venciones anteriores. 
Y si el Consejo de la Liga quisiera 
tratar la cuestión con el r igor anejo 
a haber recurrido P a n a m á y Costa 
Rica a la guerra contraviniendo las 
recordando lo que sucedió en el Se-j obligaciones citadas, entonces hubie-
nado cuando con más vehemencia se se pedido a las demás Naciones que 
discutía por los republicanos ese ar- I estableciesen el bloqueo financiero y 
tículo y el 21 que trata de la Doctri-1 económico. 
"a do Monroe y se discutía lo que po- 1 No ha querido hacer esto último el 
día suceder en caso de una guerra Consejo de la Liga y según vemos 
«ntre dos repúblicas hispano ameri- j en un cable de Par í s del día 4, ese día 1 de otras cualesquieras naciones his-
canas, y . se aseguraba que la Liga j por la tarde el Consejo de la Liga, que ' pano-amerioanas par:* deifendei* la 
tendría derecho a intervenir entre como es sabido, estaba reundo en | Doctrina de Monroe y la ele Drago el 
ellas. Y aseguraban esos Senadores Par ís , a pesár de haber termicado ' que ha surgido al querer Inglaterra 
que el articulo 21 era totalmente inei sus sesiones ese mismo día por la ma- i cobrar a Costa Rica 2 millones de pe-
íícaa para preservar la Doctrina de ̂  ñana( y se acordó enviar un telegrama sos por haberse cancelado la conce-
Monroo. a los Ministros de Estado de ambos'! s ó'n petrolera Anory que otorgó T i -
Copiemoo ese art ícúlo 21 de la L i fa : países en guerra recordándoles sus ñoco y de la que es condueño un hijo 
"Las obligaciones internacionales, obligaciones como Miembros de la L i - I de Llóyd Gecrge, según se dice. Para 
como son los Tratados de arbitraje y | g a . Unas horas después el Secretario hacerlos efectivos hay un buque de 
las inteligencias regionales, como la j recibió un telegrama del Secretario '• guerra inglés en aguas de Costa R i -
doctrina de Monroe, que aseguran el , de Estado de Panamá explicando t o - ¡ c a . 
mantenimiento do la paz no se consi-' da la cuest ión, 
dorarán como incompatibles con nin-1 Se volvió a reunir el Conse 
guna de las disposiciones del presente la noche de esc día 4 y envió el siguien- I de origen Hispano que rechacen 
El fuego se produjo en un cuar-
to, aislado, que existe en la azotea, 
en el que está guardada la fibra 
para almohadas. 
Un empleado qu^ fué a remover 
la fibra, pisó casualmente un fós-
foro que había en el suelo y, al 
encenderse, prendió una llamara-
da formidable que se extendió por 
la azotea, de donde no pudo pa-
sar, gracias a la oportuna llega-
da de los bomberos. 
El pánico ha sido indescripti-
ble. 
Los daños, insignificantes. 
Y, afortunadamente, no hay 
que lamentar desgracias persona-
les 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra tres acusados que no concurrie-
ron a juicio y fueron absueltos 17. 
Esta en poder del Juzgado a la dis 
posición del qu eacredite ser su due-
ino el conejo que fué sustraído esta 
madrugada en una finca en San Fran 
cisco de Paula. 
A t o m o s 
l imitación la de f i jar los términos y 
el tribunal del arbitraje. 
E n cambio, es caso de legí t ima i n -
tervención de los Estados Unidos o 
Todo esto nos hace repetir que es 
or preciso formar una unión de Naciones 
l a 
: Pacto" 
Y ¿quién ha dicho a los Senadores "Su telegrama recidobo y siente el 
j republicanos que atacaban a la Liga, Consejo que existen hostilidades entre 
I qule la Doctrina do Monroe, legí- esa Nación y Costa Rica, pero celebra 
¡ tima, la Histórica, que llama Colby,! el saber que el Gobierno de los Esta-
| ex-Secretario de Estado del Pre-1 dos Unidos ha ofrecido sus buenos 
( dente Wüson, se ocupa de otra cosa | servicios y que éstos han sido acepta-
| que de impedir que las Naciones eu- j dos por el Gobierno de Panamá y el 
i ropeas ocupen terri torio en el Conti-1 Consejo agradecerá que se le tenga 
nente americano? j a l tanto de ]oi que suceda'. 
Por eso el art ículo 21 de la Liga 
te telegrama al Gobierno de Panamá : ; Doctrina espúrea de Monroe y acepten 
expresamente la legí t ima. 
V e l o s p a r a 
S o m b r e r o s 
D e l P u e r t o 
'lene de la PRIMERA página 
ha llegado de N u-va Yorlr con car-
ga general y pisijeros, entre ellos 
el señor I . Kiinura represeat-inte en 
Chicago de la Nin ron Y vsea Kaisha, 
compañía de vapores 
E L "TAMAlLUPAS" 
El vaoor jnejic u-c Tamaul i i í i i 
espera de Progreso, con carga 
ueral. ' 
EL "P^ . áTORE^" 
se 
ge-
que hemos copado, cuando más, p o d r á , do.con su deber hasta en celebrar el 
significar para las Naciones de Euro- | ofreemiento de los buenos oficios de 
pa la reproducción de la Doctrina i los Estados Unidos, porque había un 
Histórica, legítima, contenida en el1 punto para llegar a un arbitraje, que 
Mensaje del Presidente Monroefl de como dice el art ículo 33 de la Liga 
Ya llegó l a nueva partida de velos 
El Consejo,' como se ve ha cumpli- \ cuadrados, para sombreros. Reco-
1823. 
Y ahora hemos visto'que tanto Mr . 
puede celebrarse fuera de la Liga. 
Una cosa son los buenos oficios, 
Colby como Mr. Hughes se han dirl-^otro paso es el arbitraje y una extra-
mendamos a las señoras , que desde 
hace días los esperan, que vengan 
pronto pues éstos también se acaba-
r á n enseguida. 
L a Z a r z u e l a 
JVEPTliNO T CAMPAN ASIO 
Con carga geaer u y U j QVt&iétoa 
para la 'Habana f gran nú mero de 
turistas de t r á q v í o Ue¿*• el vapor 
americano Calamares 
En este vapor llegaron los señores 
Ramón Blanco e M|o y lo¿ der . ás tu-
ristas. 
Un polizón fué haJado a bordo el 
cual es natural d.- Costa Ricé' y em-
barcó en Nueva Ycrk 
La inmig-ació.i l a determinado 
que siga viaje a su patria. 
TüL "TCLOA" 
Mañana l lagará de Colón el vapor 
inglés Tolosa, d.mde viene el Vice-
presidente de la Ficta Blanca, señor 
Wil l iam Newsam'í. 
LOS JEFES DE LA PENINSULAR 
OCCIDENTAL 
Mañana s© esperan de Key West 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del Ldo. Armiseu 
Hicardo Manzano chauffeur, conde-
nado a 30 pesos de multa por no ha-
ber parado el auto cuando se lo or-
denó la policía. 
E l conductor José Pérez a 20 pesos 
de multa por haber bajado a un pa-
sajero que le ordenó parar. 
A l chauffeur Felipe Baró a 10 pe-
sos por no obedecer al vigilante del 
Tráfico. 
Pedro Sauz que en unión de otros 
que no han sido detenidos pagaron 
con un libro a otros que como ellos 
viajaban en un tranvía , fué condena-| a "la" muerte 
do a 10 pesos de multa y 3 pesos de 
indemnización. 
Rodolfo Morales por producir r u i -
dos con el mofle de su automóvil a 
cinco pesos de multa. 
Chao Fong chino lavandero que le 
faltó a la Policía por haberlo reque-
rido por estar en camita condenado 
a cinco pesos y por falta a la poli-
cía también conñenado a cinco pesos 
Benigno Rodríguez. 
Juan Castañeda por vejación a 30 
pesos. 
Ramón Cidconductor de un tranvia 
que dió salida al carro en momentos 
en que bajaban unas señora que se 
lesionó a diez pesos. 
Por infracciones municipales Ra-
món González a diez pesos; Carlos 
Lueues dos multas de a 20 pesos en 
dos juicios y José García a diez pe-
sos, por infracción municipal y 10 por 
dar sus enerales cambiadas. 
Por tener despedicios de agua en 
su casa Ramón Pérez a cinco pesos. 
Por no cumplir% las órdenes de Sa-
nidad: Felipe Montes a 20 pesos; Ben 
jamín García gerente de Pulido y 
García 40 pesos de multa. 
Por escándalo Ensebio Pacheco y 
Pedri Lance de León a 30 pesís cada i 
uno 
Por vejación Esteban Ramírez a 
un peso. 
Se dispusi la reclusión en Guanajay 
de Gregorio Cívico y Adrían Bravo 
menores acusados por sus propios pa 
dres de 'incorregibles. 
Ramón Grande que recibió en ga-
ran t í a una cadena de oro y la empe-
ñó negándose a devolverla a 50 pesos 
de multa . 
Pedro Poso le sustrajo meraancias 
a un vendedor ambulante y al ser 
perseguido por la policía las ar ro jó 
condenado a 31 pesos de multa. 
Manuel Corrales y Manuel Fe rnán -
dez que se apropiaron dt nu conejo 
a l pasar por una finca en San Fran-
cisco de Paula fueron condenados a 
31 pesos de multa cada uno. 
Pedro Pozo vendió dos fracciones 
de billetes las que debía cobrar de un 
billete de 20 pesos y con el pretexto 
de i r lo a cambiar se lo apropió fué 
condenado a 300 pesos de multa y 
$19.50 de indemnización. 
Abelardo Subizarreta que en-la mo 
tocicleta que guiaba causó daño en la 
defensa de un t ranvía condenado a 
5 pesos de multa y tres de tndenmni-
zación. 
Manuel Iglesias fué absuelto del 
delito de que era acusado y consi-
derado por una falta a 30 pesos de 
¡multa. 
Se remit ió a ins t rucc ión do la seca-
ción cuarta por inhición una causa 
de learjones. 
Cayó Don Eduardo Dato. 
Bajo el plomo asesino. 
No lia tenido l.i suerte, en los pri- vencer, 
meros momentos del crimen, de gue s e Véanse los resultados de lasP' 
C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Mucha concurrencia y mucho «ntii 
Giasmo en el "Cuba Lawn Tennis'1 
ayer. 
Violeta donihio anoche en el "Cuta 
Lavrn Tennis" disparando unos S51 
cines tremendos que le dieroE magni-
fieos y fi'eciientes triunfos, muy bien 
pagados debido a lo equilibradas 4116 
tr3 presentan las quinielas, todas di-
muestran igiu;)c> condiciones pir» 
pueda saber quién fué el autor. 1 nielas jugadas anoche: 
Que esto, aunque no resuelve nada, 'Armanda (ara-arillo), . . . | É h 
porque la muerte del gran hombre pú- Violeta (carmelita) . . . 1 • 
Mico español es una pérdida irrepara-¡ A m é r i c a (blanco) . . . . •••ffjM 
ble, siempre resulta un consuelo para, J u a n a ( c a r ' n e l i ü . ) . . • . . • ^ 
los hombres, que habiendo caer el peso. Violeta ( rosu i , ̂ " 
de la ley sobre un cerebro desequili-• Violeta (azu l ) . • . . m 
brado, hallan un motivo de consuelo • L u i s a ( a z u l ) . -
y a la vez una oportunidad de cscar-1 jVIercecles-Raquoí fazul.rOS»), ^ 
ouienío, que sirva como ejemplo doloro-
so para los que en todo tiempo intcn-¡ 
ten repetir el acto criminal. 
Pues Ibien, en el asesinato de Don ( 
Eduardo Dato, no se ha encontrado, en, 
el primer momento, un responsable di-j 
recto. 
Un hombre en motocicleta, unos cuan-j 
tos disparos confundidos con los esta-
llidos del motor, y el gran cerebro es-
JB,-'. i g M ü n b J i l . il I ¿ — 1 ' 1 
C a r t a d e u n p a d r e 
a g r a d e c i d o 
España estíi de duelo. 
Y con España las repúblicas hispano-
americanas. 
Porque Don Eduardo Dato era un 
defensor de las antiguas hijas rte la 
madr/s Iberia; y ademfis, un mantene-
dor decidido de los lazos amistosos en-
tre las repúblicas del Nuevo Continen-
te y la nación descubridora y coloniza-
dora. 
• Por él, España no fué a la guerra eu-
ropea, que es tanto como decir que no 
fué a un desangramiento estéril, quizás 
de muy funestos resultado.s. 
Por él, los obreros españoles obtuvie-
ron mejoras considerables. 
Por él, España, próspera y feliz, re-
nacía a su vida gloriosa del pasado. 
¿Cómo no sentir, muy hondamente, 
el hecho sangriento acaecido ayer en 
Madrid, y que habrá conmovido de pe-
na, de dolor y de rabia a muchos mi-
llones de seres que ha'blan con el divi-
no idioma de Cervantes? 
De pena, porque da lastima que se 
apague una luz que alumbraba con des-
tellos luminosos do saber. . . 
De dolor, porque en todo corazón no-
ble, en todo espíritu saturado de sanas 
doctrinas, el asesinato de un semejan-
te, ha de causar siempre dolorosa sa-
cudida. . . * 
De rabia, porque solo desprecio, ra -
bia, cólera terrible, puede producir a 
todo el que lleve sangre hispana, la caí-
da imprevista de Don Eduardo Dato. 
España está de duelo. 
Descubrámonos, respetuosos, ante el 
cadáver de un gran español, que por 
serlo, amaba y vela, satisfecho y rego-
cijado, el engrandecimiento y la pros-
peridad de todas las rcpú'hlicas que 
ayer fueron hijas nobles y amantes, y 
que hoy, disfrutando de una justa l i -
bertad materníil, siguen amando y res-
petando los viejos e indestructibles la-
zos que tienen como base el Idioma 
y la l i a z a . . . 
Descubrámonos . . . 
A1Z 
Habana, Mar//) 7, 1921. 
Doctor F r a m i s c o Fernández 
l íe imi , 70. Ciudai 
Estimado doctor: . ,t 
Quiero dirig-irlc unas b>-ev«s "n*; 
para erprosarle mi más sincéio as 
decimiento por el acierto con ti 
ar i s t ió a mi hü i ta . drrrnte el Wf. 
ataque de "influenza" cine 
del cual l o g r ó salvármela, 
como usted (que eq tan samo 
bueno) honran !<•. Medicina- , 
Perdone est- desahogo patera 
ordenes como guste a su nw 8 
decido servidor, ^ ^ ^ 
Médfe» 
¡ D I N E R O 
C l E ^ 0 
Cas» 
D « « d e e í U N O por 
do fnterés, lo presta esta 
garantía de joyas y P ' ^ j 
Realizamos a ^ H C Í * Ctfía-
gran surtido de m m ^ . 
L a S e g u n d a 
Casa de P ^ ^ W a 
Beraaza, aliado^ja ^ 
Teléfono A-63e ' 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i D i o , esniaitf i -
C O M P R E S E L A S A 
M é n d e z y C í a . 
A v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 19. ~* eí-
S e l a s v e n d e m o s c o n u i * 
1 ^ S O 
D E ) R E B A J A 
L * o z a c o r r i e n t e . 
' c r i s t a ^ 
MÍO L X X X l X 
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. M a g n í f i c a s o f e r t a s í n í g a a í a b l c s 
P R E C I O S D E H O Y 
V E S T I D O S — 
D E SEÑORAS 
De Georgette a cuadros, 
Eti los de moda, elegantes. 
De $27.98 a $16 .98 
De Georgette gris bordado 
en cuentas. Muy fmos. 
De $39.98 a $19 .98 
De Georgette gris bordado 
en seda. Muy lindos. 
^De $30.00 a $18 .50 
De Foulard. Modelos de úl-
tima moda. Muy finos. 
De $35.98 a $ 1 9 . 9 8 
De seda Charmeuse y enea-
jes Bonitos modelos. 
De '$40 .00 a $ 2 4 . 9 8 
De Crepé de China en va-
riados estilos. 
De $35 .00 a $ 2 2 . 0 0 
De Crepé de China, borda 
dos en seda. 
De $55.00 a $ 3 4 . 0 0 
D E NIÑAS 
De Serge bordados en se^da. 
Buena c o n f e c c i ó n . 
De $ 2 4 . 5 0 a $ 1 6 . 0 0 
De Serge bordados en tren-
cillo. Lindos modelos. 
De $ 2 5 . 0 0 a $12 .98 
Estilo de marinera. Modelos 
muy elegantes y finos. 
De $ 1 3 . 5 0 a $ 7 . £ ) 
De t a f e t á n de cuadros. F i -
na . c o n f e c c i ó n . Muy buenos. 
De $ 1 4 . 9 8 a i$ 10.50 
De t a f e tán bordados en se-
da. Modelos variados. 
De $ 1 7 . 9 8 a $ 1 2 . 5 0 
De t a f e tán azul con cuellos 
y p u ñ o s blancos, bordados en 
seda. 
De $ 3 7 . 9 8 a $19 .98 
De t a f e tán con vuelos estilos 
muy lindos y variados. 
De $ 2 4 . 0 0 a $14 .98 












M E R C A D O NEOYORQUINO 
THE CUBA SU GAR COKPOKATCC 
Nueva York, Marzo, 9-
Con descuento de medio punto en cada una se vendieron a.vo.r 1,100 ac-
ciones comunes de la Cuba Cañe. No hubo operación de las preferidas. 
3iA B OZkáA 
Nueva York, Marzo, 0. 
"Venta de valores especiales Uni ted Truit, Allied CHémícal y los azúca-
res bajo presión durante la mañana. L os de la Allied Cliemical se» repusieron 
jior el plan ó'e dividendo. Las libras b ajaron c i " ' ^ centaVós.'' 
Nueva \ork, Marzo, 
BO NOS 
Cotizaciones de ayer: 







PsJted States Vlctory. . . 

















ULTIMAS VENT AS V OFERTAS Osb» exterior, del, . . 
Oiba exterior, del, . . 
üiba P.ailroad 
Harana Eleetric con», 
•uban American Sugar. 
Cjtj o? Rordeaux. . . 
Wty of Lyons 
(itr of Marsellles. . . 
'Ity of Parlt. . . . 
Oiba exterior, . . . . 



































P A R A E M B E L L E C E R E L 
JARRONES, MACELAS, 
JARDINERAS, COHftE'ILiLBJS 
De mimbre esmaRado y adornadas 
con. flores. 
Poueu una nota de distinción y buen 
gusto, 
SUN DE MÜCU0 ADORNO 
HAY TODA C L A S E D E PLORES 
LINDISIMAS 
OBISPO, Sí 
C 2041 lt 6 
t 
S G R A N O C A S I O N 
lí 
No compre su vajilla sin visi-
tar esta casa. 
Vea a cont inuac ión algunos de 
nuestros precios: 
Vaji l las, c o n 1 0 0 piezas. 
$31.04. 
$ 5 4 0 0 ^ 1 3 7 pieZaS, 
Hemos recibido muchos objetos 
' < ^ P a r a regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Morencia. ^ a rl
u « , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
H A B A N E R A S 
N o t a t r i s t e 
Un duelo. * 
Llega para esta sociedad. 
En su residencia del Vedado, donde 
se hallaba recluida, en completo ale-
jamiento de una sociedad donde tanto 
se la admiraba y tanto se la quería, 
dejó de existir ayer Inés Margarita 
Ibarra. 
Dama venezolana, esposa del distin-
guido caballero Hermán Olavarría, 
que se encuentra desde hace algún 
tiempo dedicado a negocios de impor-
tantes en Nueva York. 
L a noticia, tan inesperada, tan dolo-' 
losa, será recibida con general senti-
miento en el mundo habanero. 
L a señora Inés Margarita Ibarra de 
Olavarría, baja al sepulcro en plena 
juventud. 
Una dama ejemplar. 
Dotada de altas virtudes. 
Llorándola queda en desolación pro-
funda la hija de su idolatría, la pobre 
Carola, a quen la adversidad reser- l 
vaha tan rudo golpe en la primavera 
de la vida. 
¡Qué grande su dolor! 
D e ! d í a 
Una ti'Agua, 
!En las noches del Nacional. 
Se suspendo la función de lioy en 
señal de duelo por la trágica muerte 
ocurrida ayer en Madrid, del jefe del 
Gabinete Español. 
Debido tributo por part¿ de la Com-
pañía Gu.errciíro-I\l!mdozk, ail ilustre 
gobernante. 
Y al luto de la nación. 
* * * 
De amor. 
Una grata nueva. 
L a del compromiso de Hortenáia 
Du-Bouchét y Aguirre, señorita encan-j 
tadora, y el correcto y simpático jo-
ven Oscar Herrero. 
Hecha quedó por1 el padre de éste, 
el doctor Horacio Herrero, la petición 
oficia.}. 
Pláceme aM consignarlo. 
Con mi felicitación. 
* * * 
E n viaje de regreso. 
L a señora de Ferrara. 
Embarcó aer la distinguida dama 
en el Cit of Miaiid, después de una 
temporada en esta ciudad en la que 
todo fueron para ella congratulacio-
nes. 
Volverá en "Mayo. 
Y volverá con su esposo el ilustre 
Ferrara, para fijar entre nosotros su 
residencia. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
Esta noche. 
L a función d© Payret. 
Función de moda, con L a Co.8<fera 








L A M P A R A S 
Un precioso y escogido surtido acá 
hamos de recibir y ya está a la venta 
Hay cuanto el más refinado gus-
to puede desear. 
Visite nuestra exposición. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Avenida de Italia, (Galiano,) 71 y 76. 
Teléfono A-4264. 
ESMESABO SERVICIO DE DULCES, HELADOS Y LICORES FAHA 
BODAS, BAUTIZOS Y BEÜNIONES. 
1 4 f l O R CUBANA", Gai iano y S a n J o s é . Te l f . A 4 2 8 4 
v í v e r e s V e a r ^ ^ c o n s e r v a s 
LUIS M . SOMINES 
Estamos contando los días que fal-
tan para las elecciones parciales, co-
mo si cuando estas se efectúen se nos 
regalara un magnífico relo election 
de esos que dan fama a la jran joye-' 
ría importadora do benigno alvarez Y 
co.* muralla 80. No lo podemos re-
mediar; este estado de incertidumbre 
que es para poner cualquier tempera-
mento neurasteco-nerriosísimus. ¿Qué 
dos palabras son estas? Pues quere-
mos decir que cualquiera pe pone ner-
vioso y neurasténico' y nos ha dado 
la gana poner esa palabra. ¿Que pa-
cho? Pues por afiora de particular 
nada pasa que no sea el gran surtido 
de abanicos valencianos que la aris-
tocrática franela ha recibido; la fran-
ela que desde tiempo inmemorial sur-
te a las familias distinguidas; la fran-
ela reina y señora de la aristocracia 
de abolengo, donde la ilustre actriz 
doña María Guerrero de Mendoza, ha 
hecho siempre sus compras en esta 
capital. 
Pues volviendo al cuento ¿6 la bue-
na pipa, digo de las elecciones, no es 
do extrañar que tengamos más ga-
nas de que estas lleguen a su fin, que 
de que nos paguen la comida en la 
diana, donde el gran, maestro cocinero 
señor José Suárez Barreiro, hace la 
delicia de los gastrónomos, pues hace 
más de un año que no se puede leer 
un periódico que no hable del candi-
dato do sus simpatías, poniendo cual 
no digan dueñas al contrario, como si 
después del triunfo le fueran a rega-
lar algunas cajas de los famosos vinos 
chianti y bouquet de los que recibe 
la abeja cubana. Creo que si los 
repuMlicanos españolea se pasaran 
aquí media docena de años, se vol-
vían monárquicos. 
Un atraco;—¿La vida o la bolsa? 
—Hombre deje usted que reflexione 
24 horas antes de resolver. 
E n cambio no tiene usted que re-
flexionar para comprar sus accesorios 
de automóvil pues ya usted sabe que 
zárraga martínez y co., están en in-
dustria y san josé como tampoco le 
debe caber duda al comooner sus jo-
yas y dobe llevarlas a egido 'lo, mag-
giorelli e iglesias. 
Claro está, t-ue el que gasta su di-
nero necesita reiraj mucho donde lo 
invierte, de ahí la gran fama al-
gunos establecimientos como los re-
yes magos, que en objetos plateados 
muy propio.! pura regalar en San Jo» 
sé, no tengan rival; de ahí que la 
esquina de tejas, monte, 414, no dé 
abasto a hacer dulces; de ahí que 
josefina, 54 de gahano, sea 'a pre-
ferida por las distinguidas clamas' 
habaneras. Leamos este cablecito de 
ayer: 
"Panamá, Marzo 8.—La nota del 
Secretario de Estado, de los Estado:; 
Unidos, ha causado muy mal efecto 
al Gobierno de Panamá. En ella se 
amenaza con ur.a intervención mili-
lar por las tropas americanas de no 
césar las hostilidades entre Costa Ri-
ca y este Gobierno inmediatamente.''' 
¡ ¡ E h ü ¿Qué tal? ¿No decíamos 
nosotros que si 'seguían ''fajándose" 
la cosa iba a estar que ^Harding''; 
y no estamos cansados de decir que 
él mejor sombrero y más barato lo 
consigue uste.1 en prado, 9-A, som-
brerería payret? pues si a pesar de 
darles estos tañes consejos y de ad-
vertirles que el hotel cuba moderna, 
cue está en cuatro caminos, es el más 
cómodo y barato cíe la república, us-
ted va i otro donde le cobren más 
y esté peor, suya será la "culpita'. 
—Anoche creí morir de miedo. F i -
gúrate que é o ñ | que me perseguía 
un demonio cot. forma de burro. 
—Vamos, vamos; tú tienes miedo 
de tu sombra. 
Novias elefantes que tenéis nece-
sidad de regtitav al elegido de.A'ues-
tro corazón el regalo práctico y ele-
gante os lo mostrará el amable 
champion moya, dueño dv» la rusque-
'Ja. Acudid a él y s-aldréis servidas.^ 
— L a primor medalla de honor, fué 
dada a César, 18 años antes de Cris-
to. 
Vaya y admire, señora o señor, la 
imagen de la Caridad del Cobre, que 
el señor santiago ramos' tiene ex-
puesta en r;'is vidrieras de o'reilly, 
91. Es una verdadera obra de »rte 
que está llamar do la atención de 
las personas inteligentes. Allí le ven-
den la historia de osa santa. 
Luis X I no tomaba nunca consejo 
de nadie. Por lo cual, Pedro de Bre-
zo le dijo un día al verlo montado en 
un caballo pequeño: "Señor: viiestro 
caballo es la más fuerte montura que 
hay on el ^eino." "¿Por qué?"—dijo 
Luis X í — "Porque lleva al rey y a 
consejo.1' 
No crea usted que hacer un 5toldo 
es tarea íácil. L a industrial, que está 
en teniente rev. 104,—frente al DIA-
RTO D E L A MARINA—ha sido pre-
miada en varias exposiciones, y res. 
rondemos de sus trabajos y buenos 
géneros. Llame al teléfono A-5847. 
Soluciones: el colmo de un fuma-
dor: encender irn cigarro en un fue-
go fátuo. 
¿Cuál es el colmo de los colmos? 
La- solución mañaua. 
- j - t . ; ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
S O L O P O R E S T E M E S 
Medías holán en malla, dibuje blanco, negro y cordobán, a $ 1.75 
Medías seda blancas, negras y bronce a . . » 0.75 
Medias seda con costura, arena, gris, bronce y blanca. . . 1.05 
Medias seda caladas con costura, blanca, negra, cordobán 
y gris 1.15 
Medias seda con listas bordada^ en gris, negra y cordobán 1.50 
Medias negras de seda pura.. . , . . . . ... 1.75! 
Medias de seda fina, en gris, carmelita y negra.. . . . . . 2.00 
Medias seda finas, caladas, en blanco, negro, gris y cordo-
b á n . . .., . . . . . . . . . . . . mm . . , [.,, „-., . . 2.05 
Medías seda con listas bordadas, el blanco negro y cordo-
b á n . . , . ,. . . ... . . r.w 2.35 
Medias de seda, muy finas, con costura, en blanco, ne-
gro, bronce y gris . . . „ 2.95 
Medias seda gasa, blanca y negra . , :.. »*« 3.25 
Medias seda gas» muy finas, en' blanco, rosa, gris topo, 
Champagne, cordobán y negra.. ..• . « m 3.75 
Medias todas de seda en blanco, negro y gris topo.. .„ 4.25 
Medias todas de s?da, muy finas, en blanco, negro y cor-
dobán. . . . . . . .... . . . . ; ; .« 4.50 
Medias todas de seda, de gasa, clase ^extra," en blanco, 
negro, gris y arena . . . . . . ^ _ , . , 4.00 
I 
También acabamos de recibir medias de seda en tul, encaje y 
malla en todos colores. " ' 
Calcetines, Conchitas, blancos, negros y colores, en todas las 
tallas (Franceses). 
Universidad de los Islas Filipinas el 
/doctor Guy Potter, Benton, v'xpresi' 
den^e de la Universidad de Vermont. 
Tiene asignado un salario de 15,000 
pesos anuales.. Llegó a esta ciudad 
hace seis meses como consejero edito-
rial del distrito de las Islas Filipinas 
del ejército norte-americano. 
I n f o r m a c i ó n C a b i e g r á f i c a . 
Viene de la PRIMERA pagina 
ta de t j hombre víctima do las atrac-
cione.-, de una mujer sin corazón. Ade 
más se encontraron en ellos billetes 
amoror.os firmados, por Alicia. Uno 
do ellos decía: "No puedo esperar has 
ta que te vea e^ta jioche." 
McCurdy vivía ror su esposa y una 
hijita <ie ocho a í o s Francis en Queens 
borou^h- Su señora perdió el cono-
cimiento al entfiarse de su muerte. 
En la mañaii.a de ayer se despidió 
ê ella cariñosamente y anoche ocu-
rrió su primera ausencia inmotivada 
del hogar. Su felicidad doméstica ja 
más se había nublado según declara-
ciones de John Glvnn, uno de los di- ¡ 
rectores de la compañía, quien ma~ j 
nifestó que «n apariencia McCurdy 
era un "marido mouelo". 
DDIITIO E L GOBIERNO DE F I N -
E A N D L i 
HBLSINGFORS. Finlandia. Marzo 8-
E l gobierno finlandés ha dimitido 
por negarse el Parlamento a sancio-
nar el aumento de los haberes a los 
empleados civiles. Al frénte del Mi-
nisterio se hallaba el doctor Rafael 
Erich. 
E L ESTADO I)K LA HIINCESA 
ANASTASIA 
ATENAS, Marao 8. 
L a situación de la Princesa Anasta-
sia quo fué operada ayer era del todo 
La paciente estaba alegre y le fué 
posible tomar algún alimento líquido, 
íavorable esta mañana. 
MSTUR/BIOS RELIGIOSOS 
DBLHI, IndostJán, Marzo 7. 
Como resultado de un tumulto en-
tre mercaderes y peregrinos Sihks en 
Nakanasahid, el famoso templo Sihk 
del Punjab, en el que se registraron 
varias víctimas, reina gran excitación 
entre la población Sihk de agos distri-
tos. 
Se dice que los Sihks que los habi-
tan se dirigen en grandes masas hacia 
dicha ciudad y que los Híndus y Ma-
hometanos que la habitan han huido 
de ella aterrorizados. 
D E S P E D I D A D E L EXGOBERNADOR 
Miles de personas concurrieuron a 
la despedida de Francis Burton Harn-
son, gobernador general saliente de 
este archipiélago, quien marchó hoy 
para. Nueva York, después de ocho 
años de servicios como jefe ejecutivo. 
Casi todas las organizaciones de la 
ciudad de Manila asistieron a una ma-
nifestación desde la residencia del go 
bernador en Malacaanang hasta la Cá-
.mará de Representantes dond^ so 
pronunciaron discursos en irg lés y 
en tagalo. 
E l gobernador y su familia em-
barcaron a bordo del vapor Eastern 
Exporter, que se dirlje a Nueva York 
por la vía del Canal de Suez, hacien-
do escala en Londres., i 
E L CONSEJO SUPREMO ALIADO T 
AUSTRIA 
LONDRES, Marzo 8. 
E n la sesión del Consejo Supremo 
aliado celebrada ayer en esta capital! 
se notifteó al gobierno austríaco quot 
eL Consejo sé halla pronto a discutir! 
la cuestión de Austria^ y recibirá re-' 
presentantes austríacos para es© ob-
jeto. 
Se solicitó al gobierno austríaco 
que enviase a sus delegados en cuanto 
fuese posible. 
L A SITUACION EN PETR0GRAD0 
LONDRES, Marzo 8. 
Un despacho de Helsingfors al 'Ti-
mes" de esta ciudad .lei'lara que los 
obreros dé Retrogrado se han rebela-
do contra la movilización forzosa ata-
cando a las tropas del Soviet. Estas 
después de combates en las calles se 
apoderaron de la mayor parte de la 
ciudad. 
Agrega la comunicación que ©1 jefe 
revolucionario Kozlovski ha conseguí 
do una victoria completa y que la 
artilería ha reducido al silencio a los 
fuertes secundarios preparándose la 
marcha a Petrogrado . 
bardeo «e siguió a una exhortación a 
la huelga general publicada por los 
jefes de los obreros y a la demanda 
de la convocatoria inmediata de la 
asamblea constituyente. 
L A SITUACION E N KRONSTADT 
LONDRES, Marzo 8-
Un mensaje imalámbrico de Moscow 
manifiesta que la situación en Krons-
tadt en lo que a comestibles y combus 
tibies se refiere os desesperada y que 
aumenta por momentos la desorgani» 
zación entre los insurrectos. 
Hl conflicto entre los rebeldes y los 
que desean entablar negociaciones con 
Finlandia para obtener ayuda se agrá 
va más y más y desertores de los re-
volucionarios afirman que éstos no 
tienen esperanza alguna de poder 
ofrecer resistencia. 
Los jefes rebeldés están tomando 
medidas de gran severidad para impe-j 
dir a los marinos de Kronstadt que se| 
pasen al ejército soviet. 
E L SALVAMENTO D E L C1TT OF 
COLmÍBÜS 
BOSTON, marzo 8. 
Los esfuerzos realizados por el sal 
vamento del vapor City of Columbüs 
que encalló cerca de la costa, al su-
reste de la isla Lovell, fracasaron 
esta noche a causa de la mare: alta. 
No es probable que se haga otra 
tentativa de salvamento, hasta maña-
aa al mediodía en que las condicíTones 
de la marea sean favorables. 
Los treinta pasajeros ^ue/conducía 
el vapor fueron recogidos y remolca-
dos en la tarde de hoy. 
También se sacaron 500 toneladas de 
carga de sus bodegas. 
E L BOMBARDEO D E PETROttBADO 
LONDRES, marzo 8. 
Ocho buques de la flota del Bálti-
co participaron en el bombardeo de 
Petrogrado, según un despacho de Ri -
ga al Times de Londres. 
L a guarnición de Graníembaum, 
compuesta de cinco regimientos se 
pasó a los revolucionarios, después de 
fusilar a todos los comisarios y comu-
nistas. 
Los bolcheviques han envliiado agi-
tadores provistos de dinero a fin de 
contener la revuelta. 
L O S C O M I S I O N A D O S D E P E T R 0 -G R A D O N O F U E R O N A S E S I N A D O S 
LNDRBS, marzo 8. 
L a oficina britániJca de relaciones 
exteriores ha desmentido las noticias 
de que los comisionados bolcheviques 
ide Petrgrado hubiesen sido rsesina-
dos o encarcelados. 
K E R E N S K Y E í T k R O N S T A D T 
COPENHAGEN. marzo 8. 
Según noticias recibidas en esta 
capital Alejandro Kerensky ex-jefo-
del gobierno ruso derrotado por los 
bolshevikis en 1917 se encuentra en 
la fortaleza de Kronstadt. E l fuerte 
ruso cerca de Retrogrado se halla en 
poder de los revolucionarios. Se agre 
ga que Kenmsky dirige la ofensiva 
revolucionaria contra Retrogrado con 
la fortaleza de Kronstadt como base. 
K E R E N S K Y E n I í R O N S T A D T 
NEW YORK, mar/o 8. 
E n círculos de esta ciudad opues-
tos al régimen soviet se expresó sor 
presa al enterarse del rumor de la 
presencia de Kerensky en Kronstadt, 
para dirigir jas operaciones contra Pe 
trogrado. Se sabía sin embargo que 
Kerensky esperaba salir para Rusia 
dentro de unos días para asumir la 
('irección del movimiento y se espe-
raban noticias suyas desde Kronstadt 
u otro punto cercano. 
E n estos últimos tiempos Kerens-
ky celebró consultas con el grupo 
revoluciongjio-spcialista cuyo cuartel 
general está en Praga y que és el 
que dirige la contrarevolución pero 
Kerensky y estos elementos no han 
didigido ^grsonalmente las operacio-
nes dejando estas e nmanos de loa 
marineros, soldados y obreros en la 
escena de los sucesos. 
HOTIMIENTO MARITIMO 
VIGO, Marzo 8. 
Ha llegado el vapor Black Arrow, 
procedente de New York, vía Habana. 
E L E C C I O N D E L P R E S I D E N T E D E , 
L A UNIVERSIDAD F I L I P I N A 
MANILA, Marzo 8. 
Hoy fué elegido Tresidente de la 
L A SITUACION EN PETROGRADO. 
— E L BOMBARDEO D E S D E 
FINLANDIA 
STOKOLMO, Marzo 8. 
"Gente fugitiva que ha llegado a la 
frontera de Finlandia notifica que las I 
conexiones ferroviarias norte y suri 
de Petrogrado han sido cortadas a 
causa del bombardeo d© la línea por' 
Kronstadt. 
Disipándose la neblina de la costa ¡ 
finlandesa a las ocho de esta mañana,' 
se ditvisaron grandes nubes de humo i 
flotando sobre Retrogradó. Algo des-' 
pués se vió a un aeroplano ascender y 
dirigirse a Systérbak donde el avia-
dor lanzó proclamaciones y bombas. 
Las explosiones de éstas se percibie-
ron desde la costa finlandesa. 
A la caída de la tarde de hoy el bom 
bardeo entre las fortalezas que había ^ 
disminuido durante el día no había' 
vuelto a iniciarse. 
L A SITUACION EN M0SC0W 
LONDRES Marzo 8. 
Un despacho del Central News de 
Helsingfors dice que duraste el re-
ciente bombardeo de los barrios obre-
ros én Moscow por la artillería situa-
da en las colinas que dominan dicha 
ciudad causó varios centenares de 
muertos y numerosos heridoc. 
E l telegrama afirma que más de 
cien mil hombres y mujeres so han 
declarado en huelga en Moscow. 
Agrega la comunicación que el bom 
E L ENCUENTRO DE MPSE T - CAR 
P E N T I E R 
NEW YORK, marzo 8. 
Tex Rikard informó en el día de hoy 
a Mr. C . E . Graban, de Mon£real, que 
contestaría definitivamente el quin-
ce de marzo a su oferta de 700.000 
pesos de garantía por la lucha; Demp-
sey-Carpentier, en que se'discut'irá el 
campeonato de boxeo. 
ASALTO DE KRONSTADT R E C H A . 
ZADO 
LONDRE&, marzo 8. 
E l corresponsal de Reutcr en Hel-
singfors manifiesta que según infor-
maciones fidedignas la imfantería bol-
chevique atacó, esta mañana a Krons-
tadt siendo rechazada con fuertes pér-
didas. 
E l bombardeo continuó durante to-
da la mañana. 
Tropas finlandesas están concentrán 
dose en la frontera. 
NEW YORK, Marzo 8. 
Procedente de la HaJbana llegó ©1 
México. 
i r I L A D E L F I A , Marzo 8. 
Llegaron el Lake Butier, de Guan-
tánamo, y el Lake Galiateo. de la Ha-
bana. 
MOBILB, Marzo 8. 
Salió el Med-wede, pa'*" J -
Cuga. M-.: i 
SAVANNAH, Marzo 8. 
Llegó el Lake Desha. de Sagua. 
Salió el Caledonia, para Santiago. 
L A TENTA D E JAMAICA A J E O S 
ESTADOS UNIDOS 
KINGSTON, Jamaica, Marzo 8. 
L a mayoría de los naturales no es-
tán conforme con la supuesta venta de 
la Isla a los Estados Unidos 
Para contrarrest; r esos fines hoy se 
presentó una resolución en la Legis-
latura, recomendando la confedera-
ción d etodo el grupo de las antillas 
británicas con un arancel uniforme. 
NORFOLL, Marzo "8. 
Llegaron el Berwindale y el Mlnne 
de Larrinaga, ambos procedentes de 
la Habana. M I 
P a r t i d o N a c i o n a l 
S u f r a g i s t a 
Se cita por este medio a la Direc-
tiva? y afiliadas de este partido para 
la Junta General que tendrá efecto 
el sábado 12 de marzo, a las 3 de la 
tarde en la Avenida 10 de Octubre, 
número 534-A, entre Santa Catalina 
y San Mariano, Jesús del Monte. 
Las señoras y señoritas que de-
seen afiliarse, pueden hacerlo ese 
día, sin tener que pagar nada. 
Amalia E . MaUen de Ostolaza, 
presidenta del Ejecutivo Central. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA lo « « i r a t r a «sted «b 
eoAlqaiar población de U 
República. 
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vladrid, 28 de enero de 1921. 
E l presidente del Consejo visitó en 
ias primeras, horas de la mañana ae 
ayer ai ministro dimisionario de Ha-
cienda, señ.cr Domínguez Pascual, 
con. quien conferenció detenidamen-
te. 
Después se trasladó a su casa, en 
donde estuvieron el p»reisident.e del 
Congreso y el del Senado, y ' a la-
once todos los ministros, incluso el 
tieñoT Danínguez; Pascual quienes 
llegaron para reunirse, previamente 
citados por el señor Dato. 
L a reunión duró hasta las doce 
menos cuarto, y a ella asistió también 
el señor Sánchez Giierrn. 
Dos ministros dimisionarios se ne-
garon a hacer manifestación alguna 
•a su salida, diciendo nicamente que 
P habían reunido para cambiar im-
presiones . 
E l señor Dato salió con el señor 
Sánchez Guerra, y se oirigió á la' 
Presidencia, en donde recibió a la ho-
ra de costumbre a los periodistas, 
hacúéndoleis las siguientes manifes.' 
tacionesí 
—Poco tengo que. decir a ustedes. 
He visitado esta mañana al señor Do-
mínguez Pascual, y luego he remudo 
al Gobierno en mi domicilio, para ex-
plicarle la tramitación que lleva la 
crisis y mi conferencia de ayer con 
Su Majestad. Esta tarde como anun-
cié iré a Palacio para entregar al 
Rey la lista del futuro Gobierno. 
Yo hubiera, deseado—añadió—que 
éste representara una concentración 
de fuerzas conservadoras, pero como 
esto no es ahora posible, el Goji^rno 
que forme será homogéneo. E l nuevo 
Gobierno jurará mañana, y tomar-'j 
posesión antes de que re celebrí eA 
acto de la presentación do credemla-
les del .nuevo embajador de Bélgica. 
— ¿Entrará en el nuevo Ministóno 
el señor Domínguez Pascual? 
—¡No sé! ¡No sé!—cointestó' *-'<• 
presidente.—La crisis será muy r--
ducida, y tanto el seño:- Domínguez 
Pascual como los resitantes minis-
tros an depositado en mí su coníiaTi-
za más absoluta para continuar ui 
sus puestos o abandonarlos dándome 
las mayores facilidades para que 
cuente o prescinda de ellos. 
E l señor Dato permaneció casi le-
da la. tarde en la Presidencia, y a 
las siete se trasladó á Palacio, como 
había dicho. 
Al ser rodeado por los periodnras 
se excusó de contestar a sus prn-
guntas, subiendo sin ctt-tenerse .ape-
nas, a la cámara regia, de donde sa-
lió a las ocho menos cuarto. 
B E H A C I E J N ' D A , UN G O B I E R N O 
T A C I O N A L A S C O R T E S 
Int'errogadlo por los pcr¡o.V.sta<., 
manifestó el presidente, que • i G r 
bínete continuaría en la misma for-
ma en que estaba constituido con ta 
única excepción de la cartera ae Ha-
cienda, que será desempeñada ¡.T el 
señor Arguelles, que hasia abof i ba-
hía sido subsecretario de dic'i i de-
partamento . 
—Ha sido designado el señor Ar-
güelles—agregó el señor Dato —por 
tratarse do persona que 3e halla per-
fectamente informada de los asun'os 
que afectan a Hacienda. 
Mañana a las once vendrá ti GoL 
bienio a Palacio para el acto do la 
jura del nuevo ministro y para af-is-
tir a la. presentación. de credcaciaies 
del embajador de Bélgica. 
Y despidiéndose de ios repro.un-
tantes de la Prensa, el señor Dato se 
alejó en su automóvil. 
ES nombramiento del señor ArgiA-'-
lles para la cartera de Hacianda ba 
causado general sorpresa, pues se- ha-
bía, dado como segura la desiguacióT 
del conde de Lizárraga, y entre lis ^ 
nombres que se habían barajado en 
los comentarios que se hacían sobre 
la solución d© la crisis, nunca hatiía 
figurado el del subsecretario de Ha-
cienda. 
Don Manuel Arguelles y Arguelles, 
llega joven a ocupar su alte cargo, 
pues sólo cuenta cuarenta y tres años 
de edad. Representa en ort^í él dn-
trito de Tnfiesto, por el aua. fué ííÍBgi-
do por primera vez el añ) 1907. 
Ha sido director general I'rople-
dades y de Aduanas, habiéndose es-
pecializado en los estudios financie-
ros, a los que le arrastra su.afici ín, 
colaborando eficazmente con el con-
de de Bugalla! cuando fué ministro 
de Hacienda, en la reforma tributa-
ria; asistió con el marquós de Cor-
l tina, en representación de K.Epaña, a 
i la Conferencia de Bruse'as, y tanr 
| biéii tomó parte muy acci/a eir la 
preparación de los conve lies comer-
cial y financiero conceraiics con 
Francia. 
Su nombramiento para la cartera 
de Hacienda produce la vacante de 
la subsecretaría, que por largo tiem-
po ha desempeñado, citándose ano-
che para ocupar este cargo, al direc-
tor dimisionario de la Deuda, señor 
del Moral, y al señor Rodríguez Vi-
gurí. 
En cuanto a la fecha de la presen-
taeión a las Cortes del nuevo Go-
bierno dice así " L a Epoca" de ano-
che: 
"Hubier.a sido deseo del señor Da-
to acudir enseguida al Parlamento" 
poro deberes anejos al Gobierno, que 
han de cumplirse en los días próxi-
mos, y la cercanía de las fiestas de 
Carnaval, en que habrían do suspen-
derse las sesiones seguramente que 
pesarán en e] ánimo del presidente 
del Consejo y harán que se imponga 
un breve paréntesis en las tareas del 
Parlamento, hasta el jueves 10 del 
próximo Febrero." 
También copiamos del referido ór-
gano del Goibierno en la1 Prensa, a 
propósitos d̂e los deseos del señor 
Dato de realizar la coacentración con 
servadora: 
"Las declaraciones del presidente 
del Consejo de minisiros a los perio-
distas esta mañana han sido lo su-
ficientemente explícitas, como es cos-
tumbre en el señor Dato, para que 
necesiten aclaración ni comentario. 
E l jefe del Gobierno dimisionario 
hubiera deseado acomodar la solu-
ción de la crisis a una amplia con-
cfónit.ractiión, ílo fuerzas conservado-
ras; pero las exploraciones realiza-
das le han hecho comprender que no 
era este el momento propicio para i 
ello. 
Nosotros confiamos en que más 
adelante habrá de encontrarse opor-
tunidad para, asociár todas, las fuer-
zas políticas fundamentalmente con-
servadoras en una labor de Gobierno, 
aprovechando así la gran' mayoría 
parlamentaria que suponen estas 
fuérzas." 
B l A A M A 
gerino. Las cosas continuarán como 
hasta ahora; los con|lictos serán 
frecuentes en la bella ciudad y no se 
sabe cuando habrá de tener término 
una situación frente dé innumera-
bles daños en todos los órdenes y 
desde luego, en primer térmáno para 
los interés de España en espera do 
reivindicación. 
Si el asunto hubiera de resolver-
se sólo a la luz de la geografía, de 
la historia y de la justicia, la obra 
sería muy fácil de realizar, pero na-
die ignora lo que sucede cuando se 
ponen en jue.go otros factores. De 
eso ha enseñado mucho la guerra y 
no es posible olvidarlo.^ 
Las aspiraciones a que muchas ve 
veces hemos hecho referencia, con-
trarias a los derechos que invocamos 
se muestran firmes y de ahí que de 
tal manera se dilate el estudio de 
una cuestión como la de Tánger. 
Pero todo ha de tener un término, 
y así hemos de esperar que despe-
jadas 'las nubes del día, puedan las 
naciones interesadas decidir de una 
vez la suerte de Tánger y su zona. 
Convencidos los españoles de que 
la razón está de su lado, han de 
lamentar que se aleje el fallo de ese 
pleito con dilatorias, que podrán ser 
cómodas, sin duda, pero perjudiciales 
también. 
(De , E l Telegrama del Rif-) 
P r e s e n t a c i ó r i 
d e C r e d e n c i a l e s 
E l EMBAJADOB \n. Bl'UiW A—SOLEMNE CEREMONIA 
CURSOS 
-EOS IMS-
Madrid, 99 ae Enero de 1921 
E l barón de Borchgrave, que hasta 
ahora ha sido ministro1 plenipotencia-
rio de Bélgica en España, presentó 
ayer mañana a S. M. el Rey las car-
tas credenciales que le acreditan en la 
nueva representación de embajador 
extraordinario que en lo sucesivo ha 
de ostentar. 
L a ceremonia revistió gran solem-
nidad. A las doce de la mañana entró 
en la plaza de Armas - la comitiva, 
constituida en el siguiente orden: un 
coche de "París'' de respeto; el coche 
de "Amarante", también de respeto,; 
con trenzaduras y penachos encarna-j 
dos y azules; el coche de cifras, con 
penachos encarnados y azules, condu-
ciendo a los secretarios y agregados 
a la Embajada, y por úJtimo, el coche 
de la Corona Ducal en el que iba el 
nuevo embajador acompañado del pri-
mer introductor de embajadores, con-
de de Velle. 
Al estribo del coche cabalgaiba el 
caballeroso don José Gj.-uez Acabo, ce-
rrando la comitiva una sección de la 
Escolta, mandada por don Felipe Gó-
mez Acebo. 
Al llegar a Palacio fueron recibidos 
con los honores correspondientes por 
la guardia exterior y por las fuerzas 
de Alabarderos. Cuatro gentileshom-
bres recibieron al barón de Barch-
grave, y después cuatro mayordomos 
le condujeron al salón del Trono. 
En este se encontraba S. M. el Rey 
con uniforme de capitán general, 
acompañado del Gobierno en pleno, 
los jefes de Palacio y de la Casa mi-
litar y los grandes de España, duques 
de Hornachuelos, Montellano, Tetuán, 
Miramia, Medina de la* T 
lucar la Mayor, M(,di*S ¿OfteB 
sencia y Baena; i n a r q 4 ^ . > 
mana, Miravalles, Sai v?S ^ la > 
Cristina y viudo ÚG 1 1 ^ , l t 
des de Valniaseda R e v ^ , 4 
ceda, F U n i d a b l a n c ^ v 1 ^ ^ ^ 
do Brabante. Paredc ae « 
po Alegre. . ut ^ava y 
Llegado a presencia A* 
el nuevo embajador, hech?, 
tación v con la regia v i - a 
discurso de rúbri¿. ' ¡ 
cías por la regia iñi^0 ^ g e| 
a la categoría de Embajadaí 
ción do Eíspaña en B r S l a 
prueba de la simpatía deTr" 
n «1 co 
ciéndo^e do haber ¡ido' .í ^^"W 
„ 1 üesb 
razón sus compatriotas, j 
como intérprete de lot? ¿v -
tos que el Rey, ol GobiernneUens 
ca entera, hacen por la d ichVH^ 
y su augusta Familia y ñor , 61 Re! 
perídad de España. la Pros. 
E l Rey de Bélgica expresa-
do breves dias e i n f i n i t a m S ^ 
que el pueda hacerlo, su „, 
''" 110 1:1 nación belga Mor l.f > tuá ? 
manijaría realizada por el 
español durante la guerra n 
angustias dulcificó, consolaE 
pona. y terminó enerando que 3 
dra ol concurso del Gobierno 
cumplir la misión (me l« v, ^ 
confiada. - fta sifl 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a c u e s t i ó n d e 
T á n g e r 
Hubo un momento en que todos 
hacía creer que no pasaría mucho 
tiempo sin que la cuestión de Tán^ 
ger fuera afrontada y resuelta. 
Asegurábase en los centros de Lon 
dres, París y Madrid que al fin Im di-
plomacia creía llegado el momento 
propicio para discutir ese proble-
ma que de modo tan directo nos afee 
ta; pero las esperanzas que en estos 
informes pudieran fundarse han que 
dado desvanecidas. 
Háblase ahora de nu nuevo apla-
zamiento las circunstancias no son, 
a lo que parece favorables a entrar 
en el examen de ese asunto y las 
conversaciones se dejan. para mejor 
ocasión. Tánger la blanca no va a 
ver decidido . su estado, al menos 
ahora, y ha de continuar el régimen 
de una vida bien necesitada de más 
ancho y seguro camino. 
A los que se preguntan qué can- | 
sas han podido aconsejar la demora i 
se les dice que son muchas y compli j 
cadas las cuestiones internacionales ! 
que la guerra ha dejado planteadas, I 
y que la experiencia recogida en lo 
que a alguna de ellas se refiere con , 
sus .grandes deficultadés prácticas, • 
impone un compás de espera euya, 
duración no es posible preveer. 
No hay que pensar, pues,- en una ' 
solución inmediata del conflicto tan • 
JURA Y TOMA DE POSESION D E L ^UEVO MIMSTRO DE HACIENDA. 
— E E PIUMER CONSEJO DE Ml> ISROS DESPUES D E E A CRISIS . 
—MANIFESTACI0IÍE8 DElE SEÑOR ARGÜEELES. 
Madrid, 29 de Enero de 1921. 
En la cámara regia, y a las once 
y media de la mañana de a„yer, tuvo 
lugar el acto de la jura del nuevo 
miinstro de Hacienda, don Manuel 
ArgüelJes. 
Poco después de las once llegaron 
a Palacio el presidente del Consejo 
y los demás ministros, y cerca de 
la media, el nuevo ministro de Ha-
cienda, a quien rodearon los peVio 
la tarde, y se encontraba en su des-
pacho oficial, en don^e recibió la 
visita del presidente del Senado, se-
ñor Sánchez de Toca. 
E l primero de los ministros que 
•llegó fué el de Gracia y Justicia, 
quien dijo llevaba al Consejo varios 
expedientes de indultos a propuesta 
de las respectivas salas senteucia-
doras. 
Los ministros del Trabajo y de 
Fomento llegaron a la vez, manifes-
distas en la puerta para felicitarlo tando este último ^ ilevaba aigU-
por su nombramiento.- nos expedientes de obras públicas. E l 
E l señor Argüelles, agradeció los ¡señor Cañal anunció que trataría de 
plácemes y felicitaciones, ' diciendo j la?; cuestiones sociales pendientes, 
que con su nombramiento había sido] Al llegar el ministro de Hacienda, 
el el primer sorprendido, pues ni por] fué muy felicitado por los periodis-
un momento se le había ocurrido j tas. Uno de ellos le dijo: 
pensar que fueran designado para 1 —A ver como se porta usted aho-
sustituir ai señor Domínguez Pas-, ra con los funcionarios, 
cual. —Lo que hace falta—contestó el 
En la cámara regia se encontraban i señor Argüelles—es que se porten 
presentesl en ej, acto de la jura, que 1 bien ellos conmigo^ -
como de costumbre se verificó ante. gi ministro de Instrucción Públl-
S. M. el Rey, los altos jefes de Pa- , c,v nevaba dos expedientes de trámi-
lacio, el general Milans del Bosch,' te, y los restantes ministros no hi-
él grande de España de guardia, du- , cieron manifestación alguna, 
que do Hernacuelos. V Ips ayudan-1 El.ministro de la Guerra, vizconde 
tes de Su Majestad. ¡ do Eza, llegó a la Presidencia mo-
Terminada la ceremonia, el señor) mentes después . de las siete, manl-
Argüelles naso a cumplimentar a- las I fef.tando a los periodistas que su re-
Reinas doña Victoria y doña María i traso obedecía a haber estado despa-
Cristina, trasladándose luego todo el | chande'con el Rey unos decretos so-
Gobierno al salón del Trono para el | bre destinos de coroneles de la Guar-
acto de presentación de Credenciales ¡ día. civil v Carabineros, y el pase a la 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
MAS HALLAZGOS DE E X P L O S I V O S EN BILBAO. DOS SINDICALISTAS MUERTOS E V VALENCIA, 
DESDE BARCEEONA. 
del nuevo embajador de Bélgica, su-
ceso del que damos cuenta en otro 
lugar. 
A la una menos diez salieron los 
ministros del Regio Alcázar, y el 
nuevo ministro de Hacienda se diri-
gió . inmediatamente a su denarta-
mento, para tomar posesión del car-
go. 
reserva, ñor haber cumnlido la. edad 
reglamentaria, de un general. 
A las nueve y media de la noche 
terminó el Consejo, facilitando la si-
guiente nota oficiosa: 
" E l nresidente «manifestó que el 
señor Canals había retirado la ímno-
Ribilidad en nue se veía de continuar 
en eü desempeño de la subsecretaría. 
¡ por tener que atender otras tareas, 
En su despacho oficial le esneraba l ror ]o ciial.-y alntjeTldo mucbo verse 
el ministro ' saliente, señor Domín. privado de suq servicios, propuro y |guez Pascual, quien fflnitíó. la f6rrl a6 ,,nrobad0i el nombramiento 
dadrid. 26 de enero de 1921. 
En Bilbao, un guarda del paseo de 
las Cañas, encontró abandonado en 
dicho paseo un paquete que contenía 
237 cartuchos d edinamita, de loa 
que se utilizan p,ara los barrenos en 
las minas. 
En la ría, cerca del muelle (le -Ri-
vera, se encontraron también varios 
cartuchos de dinamita, que se supo-
ne fu'jron arrojados al. agua por al-
guno, ante el temor de un registro 
demici liarlo. 
Se realizan pesquisas para conocer 
a los que abandonaron los explosi-
vos. 
En Valencia, conducía la Guardia 
< Ivíl ctetenlMos a eos sindicálistais I 
por considerárseles , autores del aten-
tado cometido recientermente contra 
la Benemérita, cuando al llegar al 
partido del Campamar, los presos in-
tentaron escaparse. L a Guardia civil., 
entoness, hizcn fuego contra ellos, 
matándolos. 
E l Juzgado militar- tomó declara-
ción al Jefe de la Benemérita y a 
algunos individuos que presenciaron 
el suceso. 
Se llamaban los sindicalistas muer-
tos Manuel Hernández, de veintitrés 
años, de oficio carretero, y Francis^ 
co Gil Salvadcr, do diez y nueve, eba-
nista . 
Según noticias posteriores, cuando 
la Guardia civil trasladaba a los de-
tenidos a la cárcel, en el lugar co-
nocido por L a Pechina, desde un ca-
ñaveral partieron varios disparos so-
bre la fuerza, mientras los detenidos 
intentaban escapar. Los guardias dis 
pararon contra los que hacían fuego 
sobre ellos, y al ver que se fugaban 
los presos, dispararon también con-
tra ellos. ," • 
Los cadáveres quedaron deposita-
dos en la caseta del kilómetro 143 
del citado camino, en donde se pre-
sentó poco después el capitán de la 
Beneméirita, señor Jimjnez) Buiesa, 
encargado de instruir la correspon-
diente sumaria. 
E n Barcelona se verificaron ayer 
los entierros de un individuo que fué 
asesinado en el Paralelo en la noche 
del viernes último.fi y que 'no pudo 
ser identificado y el del encargado do 
la sección de hilados de la fábrica 
de don Francisco Sanz, Eudaldo Puig, 
agredido por la tarde el viernes, 
cuando se dirigía a su domicilio. 
E n el entierro de Puig figuraban 
todos sus compañeros de trabajo, y 
numerosas comisiones y representa-
ciones de entidades obreras' y patro-
nales. Presidían el duelo individuos 
de la familia de la víctima y los due-
ños de la fábrica en que prestaba 
sus servicios. 
También tuvo lugar ayer el entie-
rro del sindicalista Hermenegildo 
Lapasa, muerto el sábado údtimo * en 
la calle de Valldoncella. 
• En un "bar" situado en Sans, han 
sido dotenidos catorce individuos, 
ocho de ellos panaderos y los demás 
vidrieros, qudenes conducidos a :1a 
delegación de Policía, fueron liber-
tados en su mayor parte, quedando 
solamente en concepto de detenidos j 
gubernamentales cuatro de los pana-
deros. 
También fueron detenidos en otro 
"ba.r," cuatro sujetos, que se dedi-
caban a cotizar para los' Sindicatos. 
Seaún informes facilitados en la 
Jefatura de Policía, diariamente sa-
len de Barcelona para distintos pun-
tos, numerosos sindicalistás de ac-
ción, quiene sse marchan voluntaria-
mente, en vista del nuevo giro de los 
acontecimientos. Con ello puede dar-
se por normalizada la situación y 
fracasado por completo el intento de 
huelga que se proponían declarar di-
chos elementos. 
muía de presentación del alto perso-
nal, por la razón de que le es sobra-
cemente conocido, .siendo despedido 
el señor Domín eme? Pascual afec-
tuosamente por los directores gene-
ra'eq y altos empleados. 
E l señor Argüelles converso hie-
res >,r#vVep moni^ntos con dichos di-
rectores generales, recibiendo des-
pués 
7;ara dicho cargo de don Jorge Sil 
Vola. 
Estado.—El ministro dio cuenta de 
lo~ asuntos del inferior, según las 
comunicaciones Uceadas al m'niste-
rio y expus'ó ê  progr^m1' convenido 
vara la eptancín, en Madrid i s los 
Revés de Bélgica. 
Gracia v Justicia-—Se •> foliaron 
los iefes de Admhiistración, j v;iri0í? expedientes de nenas lev-^ 
a nuienes dijo qtn5 esneraba le CVU- j entre ellos uno a. propuesta de la 
darán a reamar la labor n-ío ̂ aria | p.̂ f, «^ifcric'arior^. nor\ arreglo al 
p-1 el ministerio. i artículo 200 del Tód^o Penal; v dos 
En nombro He 1ns mencionados jo. i ror aplíc^r'A»! dpi Heñí fj'̂ cr̂ fo ds 
les le contestó el sefijnr Santos y 112 de Septiembre de 1910. 
Rnfiz Zori'ill.-). ofreciendo el ap r»To de, Guerra.—S»» aprobaron expedientes 
tc'os sus compañeros, i 
De la secretaría particular del se-
ñor Argüelles s? ha «noárfirado ©1 
if f-̂  flo-TMegociado. rlon Raúl Medina. 
Para las seis de la. tarde estaba 
;>niinc;ado aver el primei' Con^eio de 
ministros desnnó" de la crisis, y 
desde nono antes d^ dicha hora co-
menzaron ij Ucear enns^icros al 
^alacio de la. Presidencia. E ; señor 
Dato había llegado a las cuatro de 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RÍNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
proponiendo l?i adquisición de apara-
tos para el taller da estercofot'vme• 
fn'a del Depósito de la Guerra : apro-
bando las instrucciones para cele-
brar los concursos a que 'se refiere 
h. base séntima de la lev fie 22 de 
.Tn-io da lí'lS- Prononiendo el arren-
damiento r;.> terrenos par.1 ' i yegua-
da mil'ta r ds Jerez de la Frontera 
Se acoi-.ió presentar a la-- Cortas 
un provecto rio lev hacifer.de e^ten-
5 ve a ios n;'->1f»les celadores de forti-
ficaciones d(VferminaiJo«! 'ipneftctos de 
I-* lev rl- 20 de .Tun'o de lOlS. 
También se acordó nue se enca^ga-
v'in los ministerios de Hacienda y 
Gobernación, resnectivamente. de los 
servicios de Aduanas en el puerto 
y vigilancia de la población de Ceuta, 
hoy encomendados al ministerjo de 
la Guerra. 
Hacienda.—El ministro enteró al 
Consejo de las manifestaciones que 
había recibido de los funcionarios 
dé Madrid y pí-ovinclas, reintegrados 
al desempeño de sus funciones, ha-
biendo quedado en dar cuenta de es-
te asunto, con sus antecedentes y 
acuerdos oportunos, en el próximo 
Consejo. 
E l Consejo cambió impresiones en 
líneas generales, acerca de los pro-
blemas del azúcar, el aceito y otros 
pioductos, conviniéndose en que pa-
ra el próximo Consejo traigan los 
Ministros de Hacienda y Fomento 
propuestas concretas de solución. 
Fomento.—Dió cuenta el ministro 
de un expediente para-realizar por 
subasta las obras del pantano de 
Agreda (Salamanca); otro para 
arrendmiento de local con iestino 
a la Dirección de Ferrocarriles; otro 
suspendiendo la subasta para la cons-
trucción del edificio destinado al 
Instituto- Geográfico . 
También se acordó la concesión de 
pasaporte diplomático a los ingenie-
ros de Minas nue van a estudiar las 
regiones netrolíferas de Méjico y los 
Estados Unidos. 
En el Consejo, como se ve por la 
transorita nota oficiosa, poco fué lo 
que se trató de política, ratificándo-
se el acuerdo de presentarse el Go-
bierno a las Cortes el día 10 del pró-
ximo Febrero. 
E l asunto referente a la actitud 
de los funcionarios de Hacienda, cu-
yo interés a nadie puede ocultarse, 
teda vez que dió origen a. la crisis, 
no se abordó en el Consejo de ayer, 
sin duda, ñor considerarse que ol 
nuevo ministro, aunque muy cono-
cedor de los asuntos del departamen-
to de Hacienda, no se encuentra to-
davía al corriente de las cuestiones 
de gobierno, y dada la excepcional 
Importancia de esta cuestión, no se 
consideró en condiciones de tratarla, 
conviniéndose en aplazarla hasta el 
pi'mer Consejo que se celebre. 
E n "La Enoca'' se han publicado 
unas declaraciones del señor Argüe, 
lies, que reproducimos por reflejar 
los propósitos del nuevo consejero: 
"Cuatro años llevo desempeñando 
cargos en el ministerio de Haciendíj. 
y en ese tiempo he procurado hace 
todo él bien que he podido a cuantos 
trabajan en este departamento. 
No solamente ahora, nue exisic iin 
estatuto que protege al funcionario 
v le concede determinados derechos, 
sino en la época en oue no tenían los 
empleados tal garantía, he procurado 
amparar a los nue se hallaban sin 
protección y cumplían con su de-
ber. > 
• Para mi han sido iguales los ciuo 
píK'ahi" de recomendaciones valio-
sas e importantes, nue los deshere-
dados del favor Yo ha amparólo 
siempre, con dac'vvón inqnebranía. 
ble. con entusiaimV, al funcionario 
crmplidor de sus deberes, a'.n repa-
rar en si tenía o no nrot^crores. 
Cuantos han acudido a mí . > • i 
nue no he tolarvlo-la iniustria ni 
l't amparado a los que no cumplen 
cen «u (¡eber. 
^odas las rsoJan.acioneg de lo^ 
empleados que han sido jp.stas las 
í'e atendido y las he resuelto en su 
favor. 
Es claro que el funcionario no 
puede olvidar ¡jr.é el Estatuto le con-
cedo derechos; poro también ib im-
r-one debe:e-", nu0 r• turalmon'-e, h i 
S M el Rey le contestó a L 
ciendo las pruebas de reconoció 
rocibuias del pueblo belga d S 
que al o evar la. categoría de k , • 
ción en Bruselas, no ha hecWi 
interpretar los Sentimientos, nue,' 
parte, del pueblo español, de ere ?' 
te amisetad y simpatía hacia los s í 
ranos y la nación de Bélgica <¡J 
mientes que tendrán ocasión 
nonzarse con motivo de su PWXllii visita. 
D. Alfonso terminó su discurso h 
ciendo votos por la salud y feiicjy 
do los Reyes de Bélgica, y por L 
prosperidad del pais que con taata 
honor y acierto rigen. 
E l Monarca descendió del trono, 
una vea terminada la ceremouia, cam-
biando con el barón de BorcligraTs 
brases de afecto y consideración. 
El nuevo embajador pasó luego 3 
cumplimentar a las Reinas, sicni, 
recibido primeramente por Doña Vic. 
toria., a quien acompañaban su cama-
rera mayor, duquesa de San Cario?, 
la dama: de guardia, marquesa deiSfc 
lar, y el mayordomo, marqués Je 
Bendaña. 
Con la Reina Madre se encontraba 
l;>s duquesas de la. Conquista y Piasen-
cia, el marqués de Cascll Rodrigo,? 
el gentilhombre de guardia, marqués 
de Pons. 
E l nuevo Embajador de Bólgica 
salió de Palacio y regresó a la Emba-
jada con el mismo ceremonial que a 
la entrad;1, haciendo luego las visita 
de costumbre. 
Con metivo de la. próximo visita 3 
Madrid de los Reyes de Bélgica, man| 
festó ayer el Presidente del 
que se halla completamente 
el programa de fiestas durante/Í̂ -
tancía de los Soberanos belgas en E--
paña. 
.Vuestro ojuVaj --'cr 'BruselasW 
acompañará en ese vieje. y el emba-
jador de Bélgica, en Madrid saldrá s 
recibirlos a la frontera. 
Con los .Monarcas vendrá el ii*" 
tro de Negocios belga, quien se hospe-
dará en el ministerio de la Guerra. 
Por Madrid habñn circulado rimo-
res de haber sufrido un-aplazami* 
este viaje, pero ol Sr. .Datólo^;-
mintió ayer, diciendo que lo ocutw 
es que la tía de los Reyes b̂ gas.'J 
emperatriz Carlota, que tiene noven! 
años de edad, se encuentra enferji 
en el castillo donde se halla recMJ 
a consecuencia de su clesequiiP' 
mental, habiéndose temido Q"6.511 
fermedad hubiera tenido prccif?» . 
te en estos dias un funesto deseniaj 
pero las últimas noticias ac'isa" 
ligera mejoría en el estado de 1? 
gusta enferma 
lo cumnlK Hay « p trab:!í,(¡r v el ni!n|S,er cbo en bi vi dfl naís 
i)S 
el trabajo 
de Ilación.la es el que fU^o*S¿ 
eoempio en 
cuantos funcionarios m*5 
cumpliendo con su deber en la .j 
que se me ha encomendado, 
en mí un decidido defensor-
La Hacienda exige a sus . s cif 
res un máximo esfuerzo e» eb 
cunstanoias." ,1' 
El DUÜtte ^ ^ 
informad». 
J F O ^ L ^ T I N 1 
L o C u n o d e C o l ó n 
f u é P o n t e v e d r a 
C O N F E R E N C I A 
DE 
E V A C A N E L 
DADA Poli SU AUTORA EX L A 
CATEDRA DE HISTORIA t R Í . 
TICA D E L P E R U » E L A U^íl-
\ E R S I D A D DE LIMA, E L 8 DE 
JULIO DE 1913.—(lima—Im-
prenta de la "Revista Universila-
(ria".) 
Antes de entrar en el tema de es-
ta conferencia, deseo dar satisfaccio-
nes, que nadie pedirá seguramente, y 
por lo mismo me adelanto a darlas. 
En mis declaraciones, en mis afir-
maciones, en mis afanes por inqui-
rir una verdad histórica, no palpita 
un latido de agresión hacia italia, 
ni hacia los italianos. 
Ye soy, señores, de las que qnieren 
y admiran a la patria del Dante y 
estiman y respetan a sus valiosos hi-
jos, pues antes de venir a conocer 
italianos de América, tenía la con-
ciencia hecha; conciencia de toda 
la grandeza de Italia; de la hermo-
sura que nos ha inculcado con su 
arte, y el adelanto con su derecho 
romano: y sobre todo, por encima de 
todo, me quiero trasladar a épocas 
remotas, en que la mayor parte de 
lo que. hoy constituye la Italia uni-
da, pertenecía a las coronas de Ara-
gón y Castilla, unidas a su vez por 
el amor y por las altas conveniencias 
do Estado. 
Yo no puedo olvidar, sin olvidar 
glorias comunes a ellos y a nosotros, 
que hermanos fueron y se confun-
dieron nuestros artistas, nuestros 
políticos, que trashumaban de un país 
ál otro sin encontrarse extraños: que | 
tuvieron nuestros Reyes servidores 
de Italia, y que la sangre ibera y la 
sangre italiana corrieron juntas en 
la batalla de Lepnto. 
L a Historia de mi patria y la His-
toria de Italia, unidas van del bra-
zo en los pasados siglos y nada pue-
de dividirlas en esa Biblia cronoló-
gica que nos sirve de guía para aus-
cultar la vida de otras generaciones. 
Sin volver al pasado, recorriendo 
el presente, no encontraremos mal-
querencia entre Italia y España: es 
necesario cruzar el Océano, venir a 
A.mérica y luchar en América con 
intereses encontrados, para ver en-
jendrados celos y suspicacias, a que 
semos ajenos los españoles que ve-
getamos sin hacer competencias ni 
temerlas tampoco- La lucha comer-
cial, es la generadora de las malque-
rtheias v de las injusticias/ 
Yb conozco italianos cultísimos, 
hombres de estudio y de saber, que 
nos dan quince y raya e nel respeto 
a España, en apreciar su historia, 
sus letras y su arte, pero estos ita-
lianos, no han venido a América a 
conocernos y a tratarnos, ni se des-
velan calculando que el pulpero es-
pañol, o el comerciante, el industrial 
de todas clases v categorías es un 
rival temible. 
La lucha sorda de italianos y espa-
ñoles en algunos de estos paíse& (y 
de que existe uo hay para qué negar-
lo), es una lucha que pudiésemos lla-
mar innoble, porque es la del centa-
vo Los unos y los otros pretenden la 
hegemonía, y ambos se esfuerzan, 
aún a truene de todo, por obtener el 
favor del país con lo cual, ciertamen. 
te, el país va ganando, pe * 5 <sas lu-
chas no llegan a nuestras r¿spect: 
vas patrias. 
De Italia no hemos copiado ni 
aprendido los españoles cosa mala, 
tan solo el anarquismo y esto por 
ley fatal, lo hubiésemos copiado de 
cualquier otra parte y no solo co-
piado, sino, diré que refinado como 
por nuestro mal, hemos ya hecho. 
Muchos escritores europeos y ame-
ricanos que han viajado por España 
o sin viajar han escrito sobre nos-
otros, que al parec&r somos los in-
fusorios predilectos de su micros-
copio, se han despachado a su sa-
bor embadurnando, con brochazos 
chillones, nuestro carácter nacional 
y nuestros hábitos, y hasta nuestras 
costumbres. En cambió un italiano, 
el ilustre D'Amicis, ha sido el más 
amable y galante cronista que nos 
ha visitado. 
Pocos, poquísimos agravios de es-
ta, clase, debemos a los italianos dQ 
j Italia, y si en la época presente al-
j gunos nos injurian por un quítame 
i allá esaj; pajs, no son injurias de 
I italianos, ion injurias de sectarios: y 
de estos también tenemos en nuestra 
I Propia casa y lo que es aún peor, 
| meuospreciando y atacando su pa-
tria. 
Por si no fuese bastante lo ya di-
cho, recordare que en la pasada gue-
1 ra de Melilla mientras otros* co-
I rresponsales censuraban a nuestros 
generales, deprimían a nuestros sol-
dados y censuraban toda la acción 
militar, los corresponsales italianos, 
ensalzaban s los unos y a los otros 
y hasta se hacían lenguas de nuestros 
periodistas, lo cual ya me resulta un 
colmo de buena voluntad y de com. 
pañerismo. 
Digo todo esto para dejar sentado 
Que' al reivindicar para España la 
cuna de Colón, no me guía la idea 
más remota de ofensa o mal queren-
cia los italianos, pues vuelvo a re-
petir que yo les miro con criterio de 
España y no con criterio de Améri-
ca: el criterio de España les es en 
lodo favorable. 
Al pensar y escribir este trabajo. 
contraje enorme responsabilidad, 
echando sobre mis hombros y mis 
fuerzas una carga pesada. 
Ni se me ha ocultado el empeño eu 
que me sumía, ni vosotros al oír el 
titulo de esta conferencia habréis de-
jado de pensar que hace falta valor 
y atrevimiento, para desenvolverse, 
de la madeja que enredaron los si-
glos, al rededor de un hecho que se 
creía intangible por suficientemente 
depurado. 
Tenéis mucha razón si así pensáis: | 
valor se necesita para romper abiei -
(amente con lo indiscutible, según 
sentir universal; con lo ya ete-niza-
de en monumentos; con lo grabado 
en placas áureas; con lo esculpido 
en mármoles y estampado en los li-
bros que son artículo de fe; con lo 
Impregnado en nuestra mente desde 
cinc hojeamos en la escuela cualquier 
epítome ' de historia. 
Antes de prosepuir voy a declarar 
algo que tomaréis' quizás por here-
gía estulta: yo no creo en la Histo-
ria ni es para mí la madre que me-
rece educarnos, porque la educación 
que proviene de la vida alterada por 
el que no la vive y la relata con el 
criterio de su comprensión o el e^is-
mo de sus aspiraciones, está sujeta 
a falsedades más perniciosas que be-
neficiosas. Hasta que el historiador 
no pruebe con su vida y sus obras 
expuestas a la vista de todos, que es 
incapaz de taJsedades,- no podrán te-
ner fuerza sus declaraciones discu-
tidas por unos y negadas por otros. 
Solo creo eu la Historia cuando ella 
nos presenta hechos irrefutables o 
deja monumentos que los justifi-
quen. 
Los que vivimos en época de farsas 
elevadas a la quinta potencia; los Que 
sabemos como se abultan hechos in-
significantes y se mezquinan las ac-
ciones nobles; los que hemos sido 
victimas, ¿quién no lo ha sido algu-
na vez?, de villanías y calumnias y 
conocimos seres calumniados sin ra-
zón ni motivo: los que vemos subir 
a nulidades descaradas sin méritos 
y sin virtudes que abonen la subida 
y contemplamos maltrechos o venci-
dos al talento y la honra, estamos en 
posesión perfecta de una razón bas-
tante depurada, para poner en cua-
rentena lo que se oye y se lee y mu-
chas veces hasta lo que se mira, por 
.si una visión óptica t"astorna los 
sentidos invirtiendo los hephos. 
Que en la centuria que corremos, 
pedestal de arrivismos y de vice-ver-
sas. en sus más dislocadas manifes-
taciones; que en este Siglo del sobe-
rano "Yo" absolutista y absorvente, 
se lance una mujer sencilla a des-
guazar la historia, siquiera sea co-
mo ayudante de sabios estrategas, es 
caso raro ciertamente: ya podréis 
comprender cual no será mi convic-
ción sobre el caso a tratar, cuando 
me expongo a censuras y críticas sin 
temor ni reparo. 
Aunque hoy no lleguen estas ra-
zones mías a la razón del vulgo, se 
llegarán a confirmar por hombres de 
fe y ley y cuandjo menos, después de 
haberme oído, sabréis que hay con-
troversia y haréis el á"11".0 deSeOj 
j ciagación definitiva con e 
esclarecer ¡o que yo «eje 
\ ro. . c nue d \ 
Ya sé también señores <i .r¡d0 
I ma de esta conferencia 
l monótono para el flUe n „ e?':" 
i por lo tanto para el que l a ^ ^ 
j A estos trabajos ele 1 ic!!(:- .. 
! se aporta un mundo (*f/„ero ^ 
; reflexión tnttv madura • ^ 




i sta. que es lo ^ 
|  ta diré la salsa ^ 
1 > ^ 
Cuando son °sas, ^ 
son políticas o relig'o 1 
va -la médula del ^ e^tK 
mente su sentir y * ^ ™ f ^ 
' l t0IaSsegconíe^ 
ente su sentir y la 
Itences lucimiento seg 
que se exprese. ^ • líis I* 
i vcsligadora.--, resulta" ^ • 
| pero más V^^Js. f ^ j j 
S n t e r í e n t e . i a . laborado t $ 
tigación. Pues a p e j ^ V 
estoy dispuesta a j a n est m ^ 
de mis convicciones e (a el . 
Íue descubrió eon va ^ ^ . J , 
fué tan cobarde para ^ u e 
na v tan astuto 
sombras. _ _ _ _ 
Xo es nuevo ™lt*¡e **fM t,> de que rolón res t a ^ 
año 1898 l'ego « 111 Iiz: • - •lo 
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Sindicato ngrícoía ^Pardcmaríu" | 
A LOS SOCIOS 
o-nHirato cu su última junta 
J ^ I ^ V m b r a r la sig^ente 
S ^ W e n t é l ^ n Antonio Bev-
inCi0;retarlo: Dou José Rey Maceira. 
S e r o : Don Pedro Castro. 
í z a l e s señores Audrés Gouzales; 
R ea Castro; Cumerslndo L?le-
• ri6; ^ose María Agrelo y José Somo-
' " k t a Comisión después de posesio-
I de sus cargos acordó celebrar 
r/certameu Escolar el día diez de 
U , ^ nróximo como de costumbre pa- | 
JUl Í ^ a r a los niños mas adelanta-
^ T l t s escuelas y. fomentar en 
ÚS, « la necesaria inclinación al cs-
. v siendo ustedes Presidente y 
S f t i o de honor do esta Comisión 
üelIrados P^r el Sindicato, les enco-
n £ l m o s í a tarea de, costumbre, -o 
m M T o p a g a n d a entre los vecnos 
Bt ihí residen y los que sean aman-
'?^de3acultvraydel porvenir. 
SPAÑOLAS 
Por lo tanto les rogamos influyan 
para que iodos los estradenses pres-
ten su apoyo a esta fiesta de cultura, 
contribuyendo con algún donativo y 
premios especiales, lo cual no duda-
mos alcanzar de sus corazones siem-
pre amantes del progreso. 
Esta Comisión espera le avisen con 
tiempo de lo que enviarán para poder 
preparar al programa y presupuesto 
a primeros de mayo. 
damos que usted concurrirá a esta 
reunión con sus buenas ideas y ayijde 
de modo positivo a desarrollar ios 
planes que tienen todos los buenos 
gallegos que aspiran a que en su re-
gión se olvide la palabra analfabe-
to/ 
Rogándole Invite a los amibos sim-
patizadores de la instrucción por iti no 
retíiben ésta, quedan de usted muy 
atentamenu;. 
José Lourciro.—José Arca 
Delegado y Presidente Honora-
rios de la Comisión Organiza-
dora del Certamen Popular 
do variados aplausos en el transcur-
so de su trabajo. 
L a Asociadlón ha tomado el plausi-
ble acuerdo de imprimir esta Confe-
rencia y oportunamente será publica-
da. 1 
Al concluir el acto la Asociactón 
ofreció un hermoso ramo de rosas a 
lu, encantadora hrja del ilustre Confe-
renciante. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
un buffet. 
' Nuestra felicitación a los miembros 
de la Asociación Antiguos Alumnos 
Hermanos Escuelas Cristianas y ál 
doctor Sergio Cuevas Zequeiras. 
L a próxima Conferencia tendrá lu-
gar el sábado dia 12 a las ocho y me-
dia p. m.-en el mismo lodal. 
E l conferencista será el dlistinguido 
jóven José P. Valdivia García que di-
1 sertará sobre el tema "Sitio y toma 
1 de la Habana por los ingleses", pu-
l diendo asistir todas las personas que 
i lo deseen y sean amantes de todo lo 
que sea saber y aprender. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE I 
LA MARINA I 
Consejos di personal de meso 
de colegio electoral 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero el doctor Abdón Trémols, aca-
ba de reunir en un elegante folleto 
¡ los conocimientos que deben tener los 
I que en las' próximas elecciones espe-
; cíales que se verificanáu el día 15 del 
t actual, actuarán en los colegios elec-
i torales. 
Agradecemos al doctor Trémols el 
ejemplar que nos ha dedicado. 
Los que deseen adquirir un ejem-
plar de tan interesante folleto pueden 
pedirlo en la calle Aguiar número 92, 
departamento 15 y 16, donde se les 
facilitará gratis. 
Franquicia Postal para la Of i -
cina Internacional de marcas 
E l doctor Mario Díaz Trizar se ha 
dirigido al Jefe del Estado solicitando 
franquicia postal para la Oficina In-
ternacional de Marcas, y autorización 
al Colegio de Arquitectos para usár 
en sus documentos ét Escudo Nacio-
nal 
Josi'» Pon (i o villa 
Presidente 
José Rey 3racelra i 
ScCTelario 
Para dar cuenta de lo realizado en 
años anteriores y resolver lo que de-
bemos hacen en el presento los enui-
grados en favor de la educación de 
lo-, niños, se celebrará una junta el 
próximo domingo dia 13 de IJS co-
rrientes a las dos de la tarde en Te^ 
niente Rey 61, imprenta. 
E i . atención a la bondad de la causa I 
y al sentido llamamiento que se nos 
hacie en la carta transcripta, no du-
NOTA.—Si no pudiera asistir a la 
reunión y desea contribuir al objeto I 
indicado, bien sea con un donativo o 
con algún preralio especial, puede en-
tregarlo a cualquiera de los firman-
tes antes del treinta de marzo en 
curso. 
De este acto se dará cuenta en la 
fiesta y en la prensa de la Habana, 
a cuyo fin se anotarán los nombres 
de los donantes. 
Luz Brillante» Luz Cubana y P e 
troleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y áan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sur méritos, y los mo-
ío-dstas saben que es de su con-
fianza porque sieir-'Sre es sguai. 
Esto significa más potencia y me-
[ nos dificultad en los motores. 
Í D I Á O I L R E F M N G C o . 
S ñ N P E D R O N U M , 6 
H A B / I N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
I A UNION LLAMISCA EN EA 
T R O P I C A L 
Don Juan Norlega, presidente de la 
Sociedad Unión L'amisca, tiene la 
atención—que mucho estimamos—de 
invitarnos a la gn n gira y almuerzo 
que celebrará dicha colectividad el 
próximo domingo, a las 12 en punto, 
en L a Tropical. 
En el Salón Ensueño. 
E l T i e m p o 
0BSERYAT0]{,10 NACIONAL 
8 de Marzo de 1931 
Observaciones recibida-5 a las 8 de 
1 mañana por el meridiano 7o de 
Greenwich: 











V I E N T O - ^ 
Dirección y íuerza en metros por 
secundo: 
Pinar: E . 4.0. 
Habana; E . 5.2. 
Roque: calma. ' 
Camagüey: S E . 1.9. 
O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Manz.ma de Gómez. 228 y 229. Teléfono 
A-SSK;. 
45658 31 d 
Dr. GUSTAVO ADOLFO MEJÍA 
Albogado. Materia- Civi l , mercímti l y pe-
nal. Divorcios í$100.) Palacio "Torregro-
sa." Cou.pcslela, «0. 
8852 4 m 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TÜB10 
Abogado y Gotario. A m a w r a , 32. De-
partamento, filí. Teléfono A-2276. 
8970 ?.l m 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio de! Banco de Canadá, 
45650 SI d 




Hgnoraciones da valorea, adminlstrr.cifin 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todoa los Kopartos. ¡Manzana -de Gú-
méz, 212. A-4832. A-0275. 
Dr, Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias y 
enfermedades Vfenéreás. Consultas: San 
I-;ixaro. a08. Lunes, Miércoles v Vier-
nes. DO \1 a 2. Teléfono M-;i014. Do-
mic i l io : San Miguel, 188 Teléfono A-9102. 
Dr. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la o r i r a , vené-
reo, Mdrocele, s í f i l i s ; au tratamiento 
por inyenciones sin dolor. J e s ú s Ma-
r ía . 3a. Teléfono A-176G. 
SSil 31 m 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Cl ín ica para las enfermedades de la piel, 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-6301. 
Consultas de 8 a 0 y de 1 a 4. l loras es-
peciales a quien lo solicite. 
SCXJO 30 mz. 
Dr. J . A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Medico de Lampar i l la , 33. Teléfono 
A-1252. l í ayos X, etc. Keconocimientos 
gratis . Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicil io "particular : 
Prado, ^0. Teléfono A-3401 Hace v is i -
tas. 
C 1027 ind 27 f 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Módico cirujano de la Quinta de De-
pendientes. Consultas: de 2 a 5 p. 
m. Manrique, 81, altos. Teléfono A-1989. 
Lnglisb Spoken 
0007 18 mz. 
IGNACIO B. PLASENCIÁ 
Director y Ciri'Jano de la Cfijia de Sa-
lud "La Balear." Cir\ijanu úci Hospital 
Número Uno. Especialista en enrormeda-
des «le mujeres, partos y c)rin/;a en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Unttls para 
los pobres. Kmpedrabv, .*a Teléfono 
A-2358. 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Den^iata. Consultas de 10 a u 
y _ de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades» dí> ind en-
cías. (P ión ta. alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada aliente. Precio por consulta-
dlo. Avenida tíe Italia. 16; de 9 a 11 r 
de 1 a 4. Teléfono A-3&ia 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrá t ico de Clínica Médica de la Oni-
versidad de la Habana. Medicira Inter-
ñu. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
ESTADO D E L CIELO 




N . G E L A T S f k C o , 
A ® U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A b í Q U E R . S. H A B A M A 
V M < ¡ e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ^ d * * » 
en t c d a i p a r t e s d e l m u n d o . 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abog-.idos. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-24o2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
• Y -
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
NC 
Seoibimos d e p é s l t o s « n « a t a S e s e l Ó n , 
- - p a g a n d o totereses a l 3 % a n u a l — 
TOaa e s t a s operac ionoa puedan e tao iuarae í a m b 5 é n p s r 
CIONAL DE CUBA 
RFSrPTrA t „ * : ' • • ' * • • • ' • • % 5.000.000.00 
A S E R T A Y UTILIDADES NO R E P ARTIDAS 10.068.808.22 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
íobÍT/^11161110 dC ah0rr0S ab0na 61 3 por 100 ^ interés anual pore iaS cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier .di-
herencia ocurrida en el pago. 
CIONAL DE CDBA 
84 SUCURSALES EN CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA, ESPAÑA 
L L U V I A S 
Ayer llovió, en Cabañas; Quiebra 
Hacna; Mercedes; Guanajay; Mariel; 
Cayo Masón; Güira Melena; Vereda 
Nueva; L a Salud; Melena Sur; San 
Antcuic Vegas: San Nicolás; Salamau 
ca; Quinta; Saucti Spíritus; Caiba-
rlén; Remedios; Guaimaro; Jiguanl; 
Bañes; Santa Rita; Bayamo; Alto 
Songo; Birau; Caney; Cayo Mambi; 
Central Palma; Dos Caminos; Fel-
ton; Guantánamo; Ingenio Jobabo; 
La Maya: Mayan'; Miranda; Palmarj-
to; Rio Cauto; Palma Soriano; L a 
Gloria; Punta Alegre; Nuevitas; Cen 
! tral Senado; Stewa.rt; Francisco; Mi-
i ñas; Cunagua; Contramaestre; Ca-
j magüey; Bueycito; Gibara; San Agus 
itin; Victoria Tunas; Niquero; Man-
1 ;-ai)iIl< : Central Rey; Holguin; Oma-
I ja; Babiney- Caoocum; Balrc; Puerto 
Padre; Guisa; Antilla; San Luis; Sa-
pré; Santa Rita; Tiguabos y Santia-
go de Cuba. 
" A s o c i a c i ó n antiguos o l u n i . 
nos t ierraenos e s c u e l a s 
cr i s t ionos" 
De acuerdo con el programa que en 
estas páginas se publicará, el día 26 
del próximo pasado febrero tuvo lu-
gar en la Academia De la Salle, 
Aguiar IOS y medio, la primera con-
ferencia de la serie de Conferencias 
Históricas organizada por la Asocia-
ción Antiguos Alumnos Hermanos Es 
cuelas Cristianas. 
Tocó el turno con el desarrollo de 
•su interesantísimo tema ''Estado So-
cial y político de Rusia al ilustre doc-
tor 'Sergio Cuevas Zequeira, Catedrá-
tico de la Universidad. 
E l doctor Cuevas Ze<iueira, que ocu-
pó la tribuna a las niíeve p. m., habló 
mas de una hora deleitando a la con-
currencia con su fácil y amena pala-J 
bra, concluyendo con un párrafo bri-
llantísimo en medio de una ovación 
general y después de haber recibí-
E N P E S C A D O S 
L ó p e z V a l d r á s H n o s * 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LE0M BROCH 
Abocados. Arnarfmra,, 11. Hfl iana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-265Í!. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FÉLIX FACES ^ 
CIRUJANO DE L A QUfNTA DE 
DEFENDIENTES 
Cirugía en genernl 
Consultas: Lunes, Mlc'-rcolos y Viernes, 
de 2 v inedia a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono A1-24GI. Domici l io: Baños, 
61. Teléfono FM.183. 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
A V E N I D A DE I T A L I A . 50. (ANTES 
GALIANÜ.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del A r t r l t i s m o , Eeumatismo, 
Obesidad, D'iabetis, enfermedades ner-
viosas y orOnicas, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, da 
Luz, E léc t r i tos , Masage í , Gimnasia, etc-, 
etc.. Mayos X, Electricidad Médica etc., 
etr. Pica folleto grat is . 
312 b lnd.-9 « 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
Piel, (eczema. Barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias Lipercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, bistérismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 
896^ 31 ra. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, 'de Salvarsln, Neosalvavsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12*. esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C SüTfl in 2S d 
# Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscú picos 7 
cistoscópicos. Examen del riüón por los 
Rayóa X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-0031. 
C ITCo 31d-lo. 
Dr. MANUEL DELFÍN 
Médico de niños . Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-SSM. 
CL'UA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
DIABETES. POR E L 
Dr. ROBEUN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
racióii rápida por si.stema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca 
He de J e s ú s Marta, 91. Teléfono A-1332; 
de 4 y media a 6. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
»as. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Ancste-
l l w 6 ©r sBJinsuoo -{Ba^uos A" iBoor ms 
y de 2 a 4. Reina, 55. bajos. 
10 31d -lo. 
Dr. ANTONIO CASTELL 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en n iños . Ciru-
gía buco-dentaria moderna. Rad iogra f ía . 
^ * frecuencia. Medicación e lectrolít ica. 
Estrena, J.J. Consultas gratis de 9 a 11 
y oe 1 a 4. 
'75(i7 25 m 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M7FERNANDEZ 
T f ^ , . O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
mmdez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 ' 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
consultas para pobres $2 al mes, d« 12 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás, 
02. Teléfono A-.S(W7. 
S9T6 31 m 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático tituls.v por oposición de E n -
íermedades NerV>Oí»as y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del CorazCn. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 2t), 
altos. 
C 1742 , 31d-lo. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades ds Oidot. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
SAbados, de 1 a .'{. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-14(55. 
Dr. ELIGIO A. LOZANO 
Médico, cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto Garc ía ." Es. 
pecialista en sífil is, niel y vías urina-1 
rias. Inyección de Noosa tvarsán . Con-
sultas de " .a ó P- Di. San Lázaro. "OS. 
Teléfono JVC-3014. Par t icu lar : calle 0, nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F-6262, 
Dr. J . M. PARRACIA 
De las facultades de Maryland y la Ha-
Ibana. Ex-interno de los hospitales Un,i-
versi ty-Maryland, General-Mercy y Jobn 
Hopkins. Medicina en jreneral; especia-
l i s t a en enfermedades de niños y se-
ñoras . Lealtad. SO, entre Neptuno y Con-
cordia, t e lé fono M-909S. Consultas: (Je 
1 a o y de 7 a 9 p. m. 
7513 25 m 
Dr. P E D R O X B0SCH 
Medicina y Cirugía . Con preferencia par-
tos, enfermedades de niuos, del pecho y 
sanErre. Consultan de 2 a 4. J e s ú s María. 
114 altos. Teléfono A-B1S8. * 
SÜ72 ?A m 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas r de la Piel 
Reina, 5/7, (altos). Consultas: Lunes' 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C l-'OOQ 9D_d 30 d 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de '. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados Se tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás. 27. Teléfono M-1600. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2G71. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 /). m. Medicina interna, 
especialirente del Cora/ón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 51 m 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
cío, 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 0 
C 10186 in £3 s 
c a l l i s t a s 
a l ^ r o T ' h i j o ? 
QUIROPEDISTAS 
T E L E F O N O A-0S7S OBISPO, 100 
Tocia' operación en callos, uñas, etc , sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies, desde $1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil v peligro-
sa que és ta sea, és tas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico 
5437 10 m' 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDÍSTA 
ünley en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domjitaJiv viecio 
segfln distancias. Neptuno, Ü. Í \ léíoi i- i 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
Dr. A. RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, alto». 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 3 < 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmonn* 
Nerviosas, Piel y enfermedades secr^iW 
Consultas: De 12 a 2, los días labnrahlS ' 
Salud, número 34. Teléfono A-5418 
Especia 
Dr. A, G. CASARIEGO 
Catedrá t ico de la Universidad: médico 
de v i s i t a especialista de la "Covadon-
ca." Ha regresad* del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de s e ñ o r a s y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San I A -
aaro, 340, bajoái. 
C 8837 ÍQ<1 5 n 
l i s ta en enfermedades de señoras y par 
Los. Consultas de 9 a 11 «. m_ / !Jar-
a 3 p. m- Zanja. 32 y medio. ' u,í 1 
8975 31 m 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y paitos. Tumores abdoiuínaleu 
(estó'mago, injiado. riúón, etc.). enferme-
Andas de señoras . Inyecciones en serie 
del 914 para l a síf i l is . D« 2 * 4. Em-
pedrado. SÜ-
8974 31 m 
O r T i r D l A G O 
Afecciones de las vías urinarias. "Bnfer-
medadéa de las señoras . Aguila , 72. De 
2 a 4. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a V i r t u d e í . 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45126 SI d 
Clíráca Urológica del Dr. VENERO 
San Migue:. 55, bajos esquina a San Nl-
colüs. Teléfonos A-9JbO y F - l . m Tra ta-
miento de las enfermedades genitales v 
urinarias del ^hombre y 1» mujer. Exa-
tuen directo de la ve.pga, r íñones , etc 
Rayos X. Se practican anñligi8 de orí 
r „O,-.r»i-e Se hacen vaí<iina« . " 
Dr. F . H. BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
50 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Hayo'' X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a t s á n para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-6f4t!. Prado, «8. 
Dn FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del sanatorio de New 
York y ex-dii«ector del Sanatorio "La 
Esperanza." Reina, 127; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
Dr. G O N Z A L O PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades TÍ-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m., en la calle de Cuba, número 69. 
F. SUAREX 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Collegé, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento, 203. Pisa 3o. De 3 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-dyi5. 
38813 31 oc 




Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anftlisis de abonos completos, $18. 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155S. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3e22, 
Se practican anál is i s químicos en ge-
neral. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
J . BALCELLS Y Ca, 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable i ' Sifan letras 
a corta y larga vista sobl* í i e w Yor^ 
Londres, París y sobre tüüae Hs capi-
tales y pueblos de Espafl* /« las Ba-
leares y Canarias, Agend-w» i¿» Com-
pañía de Seguros cnntt¿ ittv^dlos "Ro-
j a l . " 
C 197S 15t 5 ' 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTI0NY 
Profesor de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Cal ixto García. 
Amistad, 34. altos. Teléfono A-4544. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de .fenfermos 
d?l pecho. Médico de n iños . E'.ección d3 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 128. entre Virtudes y Anluias. 
C 1743 Sld-lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas, Dé las Universida-
des de Harward , P e n s y l v á n i a y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a \ í y de 2 a 5. Consula-
do. 19, Ibajos. Xfeléfono A- 0792. 
8744 31 m 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de l a boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 0. 
Rafael María de Labra, 43. antes Agui la . 
79S1 30 m 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-305il, 
SOO'J 31 m 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New ifork, New Orleans, F i la -
delfia, y demás Capitales v ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, as í como sobre todoa los r ueblos --le 
España y sus pertenencias. SA reciben 
depósi tos en cuenta corriente. 
N. GELATS Y C O M P A Ñ I A ^ 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargara 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta * 
larga vista. Hacen pagos por cable irí-
ran letras a corta y larga vista Brtbra 
todas las capitales y ciudad»*-- impor-
tantes de los Estados Uülüofc, JÜ^jlco y 
Europa, así como sobr» od(/tí lus pue-
blos de España. Dan c^rtivi» fie crédltn 
sobre New York, FiladelW», K«w Or-
leans, San Francisco, LoMáliM, Parí» 
Hamburgo. Madrid y BaixCUíiia. ^ 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos eu nuestra nóveda cons-
truidas con todos los adelatitos moder-
nos y las alquilamos pa/a auardar' va-
lores de todas clase» Wijt» Ja i r o n í a 
custodia de los interoáMUo». fiJn " «sta 
oficina daremos todos Xvto detalles quu 
se deseen. 
N. GELATS Y C0MF; 
BANQUERvS 
C 8381 ln 9 o 
F O L L E T I N U 
E. DEMESSE 
verla a BU 
E l E S T A M E N T O R O 
N U V ^ A TR A t II •, ,,. . . ' ^ A D U C I D A DEL FRANCES 
POK 
^ PASTOR Y BEDOYA 
TOMij PRIMERO 
(Do v eata 
"eiaacoafn, Z'l) 
i^hía , ÍContInóa) 
í i ^ U b a 1 ^ ••'co., ! ! ••0 habla puesto 
.^esío 'cntlas venf̂ , ".""valos y 1)fM,. 
primera vez que v-
casa. 
— ¡Diab lo ! .odijNo sh rd l tdécd i cmfw 
— ¡Diab lo! d i jo . No debe estar na-
dando en oi'o. ;,Cómo os posible vivir 
•MI semejante zaquizamí? Pero, en f in , 
t&nto mejor, porgue con dinero me se-
w rCu comprar su si lencio. 
.Estaba perplejo pensando en qué ss-
na lo que ten ía que decirle del "cbico, ' ' 
como ella decía en su carta. 
Primero bab ía Ido a lo m á s urgente, 
al general, y después , una vez en Pa-
Jis. su primera v i s i t a había sido para 
la comadrona. 
Bacía un cubito de bora que Maquart 
estaba esperando, cuando se p r e sen tó 
cu la p o r t e r í a la señora Saintorgo. 
^o se hab ía equivocad'o la portera. 
5U tnqull ina había ido a la compra, 
como le bab ía dicho a Maquart. 
oaladO a la matrona, que se excusó 
Por no haber estado en casa cuando ba-
Dia venido a¿piel • 'señor. ' ' Había ido a 
comprar, porejuc t en í a neces idad» de 
economlzal- para sostenerse de sus exi -
ffuas rentas, eme apenas le d'aban lo BU-
illceijte para vivir . 
Maquar^ puso f in a- ese charloteo 
dando las gracias a la portera por su 
Hospitalidad, y s iguió a su hab i t ac ión 
a la matrona. 
A ¡vía ésta en un cuarto coOT"68'-0 
cip cips piezas y una cocina, situado en 
ol piso principal do la casa. 
Abrió la puerta de ¡su hab i t ac ión , se 
reparo para dejar libre el paso a Ma-
ciuart, que e n t r ó en el comedor, pieza 
modestamente amueblaba, poro muy 
aseada. Relucía todo de puro limpio. 
— lenga. usted la bondad de sentar-
so. dijo la señora Saintorge; v uerml-
tame usted ante todo que dé d'e comer 
a mi gato, que aun no se ha desayu-
nado. 
usted muy dueña, dijo Maquart 
sonn^ndose por lo que acababa de de-
cir la vieja. 
U n momento d'espuéa so p resen tó de 
nuevo y se s e n t ó al lado de Maquart, 
p r e g u n t á n d o l a para entrar en conver-
sación : 
—; . l ia recibido usted ral carta? 
— Óí. Pero no me ha sido posible ve-
nir ayer, porque he tenido que atender 
a un "asunto urgente. ¿De qué se t ra ta? 
Porque su car ta de usted era poco ex-
pl íc i ta . 
— Lo he hecbo a propósi to , mi queri-
do señor : soy muy precavid'a y tomo 
siempre las mayores precauciones, por-
que una carta puede perderse... y dar 
lugar a consecuencias graves. 
—Muy bien pensado. Pero ¿qué es 
ello ? 
—.Pues... se lo voy a decir a usted. 
Hace ya catorce años , poco más o me-
nos, que trajo usted a mi casa una jo -
ven, una pafienla de usted, según me 
dijo, cpie ci'ió a luz. asistida por mí. un 
n i ñ o . Usted declaró que Por caridad 
se e n c a r g a r í a de la criatura. Esta fué 
eroenocida por su madre. Benita Leche-
net. E l n iño se lo confié yo a una no-
driza.. Pasaron tres semanas, y se 11c-
vej usted a la madre, a quien no be 
vuelto a ver. No «é lo que ha sid'o de 
e l la . Mo p a g ó ' u s t e d quinientos l'ran-
coi». que yo deb ía entregar a la nodri-
za que se había encargado del niño. Ha 
cumplido usted religiosamente su com-
promiso- Yq no le he penlro a usted 
nunca explicaciones sobre el pasado, 
porque no era cosa do mi incumbencia; 
una matrona é s como un confeoor, co-
mo un médllo. que no debe decir nada. 
E l secreto profesional nos obliga a ello-
— Bueno, ¿y qué? 
— Pues bueno. Hace ocho ' días quo 
la mujer que se había encargado de cui-
dar del niño se ba muJ/to. 
—¿Y entonces?.. . 
—.lOntonces el niño, que sabía por la 
nodriza que hac ía catorco años que yo 
le daba una pensión d'e cincuenta fran-
cos al mes. ha venido a verme. E s un 
niño muy listo y tiene un corazón ex-
celente; le debo esa just icia, y merece 
que se ocupe usted de é l . 
Maquart comprendió al vuelo y res-
piró . 
No lo hab ía hecho venir más que 
para sacarle algunos cuartos. 
—El chico desea sin duda que conti-
núe p a s á n d o l e la pensión hasta nueva 
orden, le ci'ijo. Pues bien: puedn us-
ted decirle que seguirá recibiéndola 
puntualmente: pero guá rdese usted muy 
bien de decirle mi nombre ni mis si -
tias. Quiero ayudar al n iño por cari-
dad; pero no quiero quo venga a aco-
sarme nunca. ' Lo ci'cmás no me i m -
porta. 
— El chico no me ha dicho una pala-
bra de escu , ' 
— ¡ A h ! ¿ P u e s qué quiere? 
— Dice que es bastante grande para 
ganarse la vida, que no necesita 'do 
nadie y que ya sabrá salir adelante él 
sin ayuda ajena. 
— ¿Y qué más'.' 
L a matrona miró de hi to en hito a' 
Maciuart: lo c o n t e s t ó : 
— Sabe que su madre le ha 
ciclo y quigere saber quién es 
d're. 
— ¿Y cómo podrá usted decírselo si 
no lo sabe V 
— Pero usted sí lo sabe. 
— Su madre ha inTíerto. dijo Maquart. 
La matrona se deshizo en lamcula-
cione8. 
— ¡Muerta! ¡Pobre (jriatura! De se-
guro que va a tener un gran sentimien-
to cuando lo sepa. 
Maquart, desconfiado por instinto, 
escudriñaba a la Saintorge, y proen-
runrt'o ver lo que quería, se encogió 
de hombros. 
L a mujer se calmó. 
—Pero ¿dónde ha muerto la pobre 
muj-sr? Eso es lo que habrá que' de-
cirle al chico. 
— He aciuf prccisamenle lo que no 
recono-
su ma-
le diré, dijo Maciuart con energía , com- I 
prendinedo ya el objeto de la matro-
na. 
— ¿ Por qué? Lo primero, porque ten- j 
go mis razones para cal lar lo . 
L a Saintorge le% volvió a mirar tíe | 
ero, no conozco las r a z o n e s ¡ 
i usted' tener; pero me parece | 
niño, después de todo, tiene | 
, saber... 






— ¿ *"ien 
ciuisas ? 
•—¿Por que no? Ese niño me inte-
resa mucho. 
— ¿ E n t o n c e s le d i r á usted mi nombre 
y (Vúnde vivo? 
—Quizá, 
Komán se levantó con aire i racundo; 
pero lamatron a no se in t imidó en lo | 
más mínimo- Entonces él ca-mbió de \ 
t á c t i c a , pues sabía por experiencia que 
cosas a bien que 
' i. H a b í a to-
ian más que 
menos posi- | 
vale más hacer la 
por la violencia, 
mado su partido 
dinero; era preci 
ble. 
—iMo parece que os usted una buena \ 
mujer, le di jo con agrado, 
— Pues no sólo lo parezco, sino que i 
lo soy. 
— Lo creo. 
— ¿Y qué? preguntó la matrona es-: 
perando que Maquart 1c diera a cono-' 
cer sus intenciones. 
—Pues bien; yo so.v también un h^m-i 
bre honrado, y dadas estas premisas, 
creo que podremos entendernos. 
- ¿ C ó m o ? 
—Escúcheme usted. Por lo que veo, 
usted no anda muy bien de fortuna, 
¿no es verdad'? 
—Tengo lo suficiente para no mo-
rirme do hambre. Y ya conocerá usted 
que no vivo por gusto en este zaqui-
zamí. He vivido siemurc confortable-
mente, y ¿qué qiuere usted? Hoy no 
gano nada. He tenido que renunciar 
a ejercer. Hay tantas gentes malas. 
Yo ya no puedo ejercer. E n una pala-
bra, me han prohibido ejercer, bajo pre-
texto que procuré un abor to . . . Calum-
n ia s . . . Pero sí, es cierto, p re fe r i r í a es-
tar mejor alojada, tener una c r iada . . . 
como la ho tenici'o siempre, y t ra tar -
me bien, y a d e m á s poder i r alguna vez 
al teatro. ¡ Me gusta tanto i r al tea-
t r o ! ¡Y no puedo i r nunca! ¡Qué be 
do poder, si apenas tengo seiscientos 
francos do renta! 
—Confiese usted que con un suple-
mento de mi l francos al año e s t a r í a 
usted como el pez en el agua, ¿ n o es 
cierto? 
L a Saintorge se sonr ió de nuevo, 
comprendienc^o quo h a b í a logrado su 
deseo; sin embargo, r e s p o n d i ó ; 
— ¡Mil francos anuales!.. . S í ; no digo 
que me vinieran m a l ; pero mejor me 
vendr ían dos m i l , ¡po rque se necesita 
hoy tanto dinero para v i v i r ! . . . 
—Varaos, pongamos m i l y quinientos 
para no andar regateando, di jo Maquart. 
sufriendo como un pájaro a quien le 
arrancan una pluma. 
— Pongamos m i l ochocientos, que ha-
cen ciento cincuenta francos justos a l 
mes; con eso y lo que tengo pod'ré v i -
v i r t ranqui la y con desahogo. 
— ¿Y quedamos en que se comprome-
te usted a enviar a paseo al jóven cuan-
do venga a pedirle a usted noticias, 
s i 1© pagan una renta v i t a l i c ia de m i l 
ochocientos francos anuales? 
—Me compromete r ía formalmente . . . 
j u r ándose lo a usted por mi honor. 
Maquart se sonrió^ 
— ¡Corriente! Ya sabía yo que aca-
baríamos por entendernos, dijo. T r a -
to hecho, y no d'irá usted que no he 
obrado lealmente. Cada semestre reci-
birá usted novecientos francos. Pero 
le advierto a usted que suprimo la ren-
ta a la menor imprudencia que usted 
cometa. 
—Eso por de contado; pero y a pued» 
usted estar t ranquilo con respecto a 
eso. M i In te rés le responde a usted 
de m i d iscrec ión . M i l ochocientos fran-
cos de renta merecen l a pena de com-
prometerse a callar. Sin embargo, pon-
go una condic ión. 
— ¿ C u ó l ? Hable usted, t imiga m í a ; 
estoy decidido a no negarle a usted 
nada. 
—Que me ha d'e pagar usted adelan-
tada la renta del primer semestre. 
—No hay inconveniente. 
. —No sólo es conveniente, sino que es 
indispensable. 
— ¿ P o r q u é ? 
Lia mujerj r e spond ió : 
—Por una razón muy sencilla. E l 
joven es tenaz; lo he conocido desde 
el primero momento. Debe volver pa-
sado m a ñ a n a ; le he pedido, en efeto, 
algunos días para responder a sus pre-
guntas. 
—¿Y q u é ? 
—Que no quiero que me vuelva a ver, 
y para eso lo mejor es que no m© en-
cuentre a q u í . 
Maquart reconoció que la idea era i n -
geniosa. 
—Tiene usted razón, le dijo. 
—Por consiguiente,v hoy voy a llamar 
a un prendero-
— ¿Y después? 
— L e vendo todos mis muebles. 
—Ya .comprendo. 
—Pago mi trimestre de casa adelan-
taci'o, y me voy. 
Maquart aprobó l a idea. 
—Muy bien pensado, dijo. 
L a combinación de la comadrona le 
parecía sumamente ingeniosa y se ad-
miraba do que no se le hubiese Ocu-
rrido a é l . 
L a mujer añadió: * 
—Buscaré casa en otro barrio distan, 
te de éste , volveré a comprar mis mue-
bles y me instalaré. De eso mod'o el 
chico perderá mi pista, y entonces, si 
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aracos i m p o r t a d o r e s . 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . s . e I C 
O f í d o s é ^ - H a f c u ^ 
C o n f e r e n c i a s U n i v e r s i t a r i a s 
La Literatura francesa des-
pués de la Guerra: Adrien 
Bertrand por el doctor Gul 
llermo Domínguez Roldan. 
La última conferencSa de extensión 
universitaria ofrecida el sábado 5, por 
el doctor Guillermo Domínguez Rol-
dan, Catedrático de Lenguas y Lite-
ratura Española y Extranjera en 
nuestro primer Centro docente sirvió 
para ratificar— y magistralmente— 
la sabía aplicación que saben dar a 
esos actos culturales algunos Profe-
sores de la Universidad. 
La conferencia última tuvo— ade-
más— variía significación, singula-
rizándose por más de un concepto, 
ciertamente. 
Fué de modo expreso, un tributo y 
homenaje académico a los iteratos 
franceses. 
Y fué, por sobre toda manera, una 
calida y tiernísima ofrenda de ad-
miración devota y afectuosa al genial 
escritor-héroe Adrien Bertrand admi-
rable escritor que hizo sublime lega-
do, al tocar en las puertas de la 
muerte, escribiendo casi sin vida dos 
obras maestras, igualmente admira-
das, aun sin los premios de los más 
severas altas Academias. 
Sin dejar de ser, también una deli-
ciosa sesión educativa en que la cul-
tura firme y proteica del doctor Do-
mínguez Roldán y a su servicia la fá-
cil palabra del consagrado en la Cá-
tedra hizo merced al selecto y nutrido 
auditorio de la más bella conferen-
cia que allí hemos diído. 
Apuntemos, para corroborar esta 
síntesis previa que la atención se 
exaltó gran rato a lo ^superable y 
que la emoción purísima hizo subli-
mar las gratas sensaciones que flore-
cieron en lágrimas de entusiasta fer-
vor, escalofriando al auditorio la se-
lecta lectura allí revisada en dicción 
impecable por el distinguido Profe-
sor. ! 
Véase así. que no nos guían m la 
admiración ni el afecto. En fuerza ae relieve la oraen de retirada en el Mar-
ne "Ya veo que os sentís dichosos al 
"A un amigo muerto", de honda me-
lancolía, muy tierna. 
Y preciosa y delicadísima "Un 
sueño triste" inspirada por la contem 
plación de la silueta de una Herma-
nita de la Caridad. 
Tras ese delicioso "intermezzo" pee 
tico, el doctor Domínguez entró en el 
cuerpo de su conferencia señalando 
que con Adrien Bertrand figura a la 
cabez% de los escritores franceses 
que la post güera exaltó a los cielos 
de la fama el eminente literato En-
rique Barbéis autor de "Caridad" que 
es un canto a la Revolución y "El 
Fuego" dos obras laureadas. 
Hablando de Adrián Bertrand y de 
"la llamada del suelo" dijo que es-
ta es obra eminentemente dedicado a 
la Guerra, descubriendo en ella el au-
tor lo que vió, desde su llegada a las 
trincheras hasta caer herido y pasar 
al Hospital: la lucha y sus heroicida-
des sin cuento, la vida tremenda del 
soldado y todo cuanto de estupendo 
y grande tiene la guerra, 
"La Tormenta del Jardín de Cándi" 
do" es, a su ver, la obra de un culto, 
del Profesor Normalista, del hommre 
que lucha y que atesora inmensos co-
nocimientos, de la que leyó unos pá-
rrafos, afirmando para ©lio—con su 
habitual modestia—que "las bellezas 
del libro no so pueden encomendar a 
la memoria'". 
En "La llamada de Meló" distinguió 
tres partes: % 
,1 El Bautismo de fuego. 
2 Comienza la Gran Batalla. 
3 Sigue la Gran Batalla. 
En la primera, el cuadro del obús 
en el campo de la lucha es de un efec- ; 
to insuperable, como en la segunda la 
figura del capitán Nicolay y en la re" 
tirada del Marne pasman por su ejem-
plar sencillez y precisión, con una 
fluidez envidiable. Y en la tercera, la 
muerte del saldado y la sepultación, 
de 500 alemanes en un viejo cemen-
terio es de una crudeza macabra que 
contrista y enmutece, sorprendiendo 
la exacta pintura. 
Aquel párrafo en que se pone de 
m 
nuestra sinceridad informativa que 
den esos medios y consten también 
como indicio levísimo de nuestro 
agradecimiento, por la bella, hora 
vivida en este memorable acto. 
La presidió el Dr. Decano de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias doctor 
morir por Francia" es de una belleza 
espantosa, soberbia y que explica bien 
cómo los galos se dejaban matar an-
tes que dejar avaruzar al enemigo y 
es—al par—un canto a la raza. 
Pero donde la emoción se anudó a 
Carlos de la Torre acompañado por los (la garganta y nubló la vista fuS en 
catedráticos doctores Mimó, Salazar, los párrafos descriptivos del asalto a 
Aragón y Fleyes. 
Y en la sala, llenándola una lucida 
pléyade de "gente universitaria" alha-
jando el concurso distingxxidas seño-
ritas y damas. 
El doctor Domínguez Roldán ocu-
pó la tribuna entre una salva de 
aplausos, captando desde el primer 
momento la constante atención del au 
^ítorio. 
En la primera de su disertación el 
ilustre conferencista estudió las prin-
cipales caracteriticas de la Kiteratura 
moderna y especialmente de la con-
temporánea, para llegar a partícula 
la trinchera alemana, cuyo epílogo es 
aquella frase sublime: "Ellos—i los 
camaradas amigos— ellos^ todos han 
muerto: yo también voy a morir, pero 
Las estufas "GARLAND," fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND," sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas **GARLAND,'* no 
tardando-muclio tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes c ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
P 0 D R 1 G Ü E Z Y A 1 X A L A 
IMPORTADORES DE EFECTOS SA-
NITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 18. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 68, 
Teléfono A-6530. 
en su mayor parte no e s tá demasiado 
bien abastecido d'e azúcar, habiendo 
permitido el que sus existencias bajasen 
a un nivel mucho más bajo. Ksto pare-
ce ser cierto, tanto con los distribui-
dores como con los consumidores y es 
¡no importa! ¡ la Francia vive! s e ñ a - , tan bien evidente que los refinadores 
ian—acaso—el pasaje Supremo del H- de azúcar de caña en el litoral no tie 
bro ''La llamada del suelo", que es 
una obra inmortal. 
Cuando el religioso silencio que si-
guió a esa parte de la superinteresan-
te Conferencia hubo dado una tregua 
al auditorio, verdaderamente concu-
rrido, el Dr. Domínguez Roldán es-
tudió la otra obra maestra de Ser-
la mano ni en puntos nen ercedente 
d« consignación 
E l comercio también muestra más 
confianza en la estabiliá'ad del merca-
do y se da cuenta de las posibilidades 
que son de más altos precios Tiásicos 
de los azúcares crudos. 
Los refinadores han continuado como 
vended'ores muy limitados y aún con el 
aumento de 7.75 c. ha sido difícil el te-
ner pedidos confirmados. Se entiende 
t r a n ñ nf>nmnafíandn <3n«i iin>in<í rio la liay un considerable volumen de 
trana, acompañando sus juicios a e ia neg0cios ^ aún no se han colocado y lectura de trozos selecionados del 11-
rizar su estudio sobre la francesa, to ihro. 
mando como faro en su "proemio" j Epílogo también sobeî Mo, que de-
las obras maestras de Adrien Ber- terminó una prolongada y calurosa 
trand "La llamada del suelo" y "La [ ovación al Ilustre disertante, 
órmenta del Jardín del Cándido". f, Con efusivas felicitaciones de todos 
Le atirvió su magistral bosquejo pa 
ra llegar a la síntesis de que las co 
los asistentes. 
También nos complace enviar núes-
M e r c a n t i 
AZUCAR REFINADO 
E l mercado de azúcar refinado ha re-
flejado prontamente las evoluciones en 
Cuba donde la Comisión Financiera Azu 
carera ha entrado en su eistencia ofi-
cial y está ahora regularizando la ven- I cargando en Cuba 
ta en el mercado de la zafra de azúcar 
de Cuba. 
Todos los refinadores, con excepción 
de la Federal, que permanece retirada 
del mercado, han aumentado su lista de 
cotizaciones' más al lá durante la sema-
na y están ahora firmes a 7.75c. bases 
las ya conocidas. 
Los pedidos por el azúcar refinado 
han continuado en aumento y se está 
haciendo más aparente que el comercio 
rrlcntes literarias en el siglo XIX 'tra sincera felicitación al notable Pro 
ofrecen la caratecrística de sus ten- \íes™J alebrado conferencista. 
dencias a borrar las localizaciones na \ Enhorabuena. 
clónales; confirmada en las española 
y fracesa, a despecho de la gran gue-
rra que solo fué como un paréntesis 
tan tendencia general. 
Otra síntesis de las brindadas por 
el estudio que realizó el doctor oftte-
drático fué el referente al concepto 
de la patria, también alterado por 
las tendencias moderas de la Litera-
tura, aun en Francia llevado a la 
profesión de amor a la Humanidad, 
incluso al enemigo mismo. 
Para probar con la elocuencia de 
los hechos que tembién aparece satu-
rada la vida literaria, la producción 
poética inclusive de cierto espíritu 
religioso, de un comoditismo litera-
rio el doctor Domínguez leyó algu-
nos versos de poetas franceses de hoy 
como Barlet como Enr*que Yacgues. 
De este vate—nos dijo el disertan-
te—que es poeta trágico de los de 
más poderoso estro puede decirse que 
"Mílj lira tiene una sola cuerda, so-
nora, áspera fuerte, sí; pero matiza-
da de aquellos sentimientos. 
A seguido, en corroboración deleito 
a sus oyentes el doctor Domínguez 
Roldán leyendo "Nuestra^ poesías en 
que se dá el concepto del soldado, 
productor, de una calida emoción, in- j 
tensisima. 
De igual vtrtnd disfrutan una es-j 
trofa de "La Muerte" y "Un broche 
muerto" de un verismo máximo y "al 
Amigo dormIdo,, composición verda-
deramente emotiva, delicada. 
Llenas de luz descriptiva y de fuer 
ea pictórica son dos poesías de cierta 
"sinonimia" pues que ambos pintan 
la fatiga ya en las trincheras como 
"A Dios" (de un supremo1 sabor mís-
tico) ya en ''La angustia del soldado" 
narrando la del vigia y escucha. 
Slímbólica y como de presagio "La 
campana" augurando la paz y con ella 
vuelta al hogar acaso iexistente ya. 
De Paul Berlet, "gloria indiscutida 
de la lírica" de esto más suave más 
tranquilo y que comparte con Jacques 
el ''cetro de la poesía de la guerra" 
leyó el doctor Domínguez Roldán "La 
invasión" que pone en el alma el frío 
de la catástrofe conmunada del sa-
crilegio Inevitable, que es un fuerte 
cuadro de la ola bélica arrasadora y 
no hay ind'icación de que los refinado-
res estén en posiciOn de confirmar esto 
en el inmediato porvenir, pues están en 
eu mayor parte muy sobrevendidos. Los 
refinadores también es tán considerable-
mente atrasados con sus entregas con 
la mayoría por lo menos dos semanas 
de atraso y en muchos casos mucho más 
tiempo. 
A l abrirse el mercado el jueves, Ho-
well y Warner y la American aumenta-
ron sus cotizaciones a las bases de 7.75c 
y han estad'o aceptando solamente muy 
limitados negocios a ese precio-
Arbuckle Bros han vuelto a entrar en 
el mercado a las bases de T.75c.. pero 
en la actualidad se dic© que aceptan 
negocios sujetos a oonfirmaci<5n para 
entrega en o antes de marzo 12. 
L a W . J . McCahan Sugar Refining 
Co. han emitido un aviso al efecto de 
que todos los contratos por cualquier 
tardanza en la entrega serán marcados 
como sigue: Cualquier derecho adicional 
o contribución sobre el azúcar en vigor 
antes de terminar este contrato, será 
por cuenta del comprador. 
Hemos recibido un telegrama de núes 
tra oficina de Savannah. diciéndonos 
que la Savannah Sugar Refining Co. es-
tá ofreciendo sujeto a confirmación pa-
ra embarque en la primera mitad de 
marzo a 7.75c. i . o. b. refinería con el 
precio sujeto a cualquier aumento en 
la tarifa en vigor antes de la llegada de 
los azúcares crudos que están ahora 
Nuestra oficina de Chicago nos tele-
grafía que la Great Western cotiza azú-
car refinada de remolacha a base de 
7.C5c. 
L a Pennsylvania y Me Cahan han 
aumentado sus precios a 7.75c. 
L a Federal Sugar Refining Co. volvió 
a entrar al mercado hoy a las bases de 
7.75c. de un modo limitado y pueden 
hn^e entregas dentro de unos cuantos 
dlai. 
G l l i E B M Ü R O H i i m D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
m m i m m e x c l u s i v o s 
£ H L A R E P U B L I C A — -
P K A S S E & C O . 
T d . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I S . - H a b a n a 
Arbuckle Bros al cerrarse esta noche 
el mercado anunciaron haberse retirado 
del mercado. 
Las cotizaciones por la refinada son 
como sigue: 
Arbuckle Bro» Retirados 
B. H. Howell Son and Co 7.76 
Warner Sugar Refg. Co '•7ñ 
Federal Sugar Refg. Oo. . . . I16111"̂ ? 
W. J . McCahan. 7.75 
Savannah Sugar Refg. Co 7.75 
Reveré Sugar Refg. Co. . . • «i 7.75 
Colonial Sugar Refg. Co- 7.75 
California and Hawailan. • • J.To 
Western Sugar Refg. Co 7.75 
MARCAS CONCEDIDAS 
Relación de marcas concedidas en el 
día 8 de marzo: 
Nacionales 
VULCANO, para distinguir asruardlen-
te, ron, alcohol, vinagre, etc., * favor 
de Ferry, Peral y Ca. 1?. en C. 
VULCANO, para distinguir vermouth, 
a favor de Ferry, Peral y Ca., S. en C. 
H . Z, para distinguir maderas, a fa-
vor de Hastings Arellano y Zaldo. 
MONO, para distinguir ron, alcohol, 
etc., etc., a favor de la Compañía Lico-
rera Cubana, S. A 
E L A L B A , para distinguir jaibón de to-
das clases, a favor de Francisco Llusá, 
y Yáñez. 
R A D I A N T E , para distinguir Jamones, 
tocino, salado y ahumado, embutidos en 
conservas, etc., etc., a favor de Swift y 
Company. 
L O L I T A , para distinguir leche fres-
ca, etc., a favor de la Compañía L ib -
by. Me Neil y Llbby, áe Cuba. 
PO>IADA-RUSAH, para distinguir un 
preparado para curar las hemorroides o 
almorranas, a favor de Ernesto E. Tre-
llM. 
F L O R E S RONDBÑAS, para distinguir l 
aguardiente, ron, alcohol, etc., a favor' 
de J . M. Rulz y Ca. 
C A L I X T O L O P E Z , para distinguir ci-
garros de hecha, a favor de la Sociedad 
Calixto López y Ca. 
E L ERMITAÑO, para distinguir vino 
isleño superior, a favor de Andrés Vas-
cós. 
I N F I E R N O , para distinguir vinagre, 
vinos, licores, cerveza, etc. a favor de 
la Compañía Licorera Cuba, S. A. 
C R U S E L L A S , para distinguir ja|bón 
corriente para lavar, a favor de Crusellas 
y Compañía., 
I M P E R I A L , para distinguir aguardien-' 
»», ron, alcohol, etc., a favor de la Com-^ 
pañía Licorera Cubana, S. ,A. 
CüSTIN, para distinguir aparatos to-
cadores de piano automático etc, a fa-
vor de E . Custln. 
LOS C O M E R C I A N T E S , para distinguir 
paños y tejidos én general, a favor de 
PcñcL y Pi*£L(ld.' 
PASCUAS, para distinguir café, a fa-
vor de Jesús Bascús. 
HAVANA C I T Y , para distinguir (Jabón 
a favor de Crusellas y Compañía. 
E L V O L T A I R E , para distinguir aguar-
diente, ron, alcohol, etc., a favor de L i -
brero y Soti, S. en C. 
M A R I A N E L A , para distinguir vinos 
de Jerez amontillados. secos y dulces, 
a favor de M. S. Lopo S. A. 
ALCOHOGAS, * a r a distinguir alco-
holes y aguardientes, a favor de l a 
Compañía jDestiladora Cubana, S. A. 
E L DANDY, para distinguir camisas, 
cuellos, etc., a favor de José M. Beren-
guer. 
Extranjeras 
AMERICANA, número 50.982, para dis-
tinguir medias, a favor de Marlett Knit -
ting Co. 
Id. 86.323, para distinguir ciertos efec-
tos de escritorio, a favor de The O. 
K. Manufacturing Company, de Siracu-
sa. Estados Unidos de América. 
Id. 120.755), para distinguir un tónico 
para el pelo, a favor de The Madan, 
C. J . Walker Mfg. Co., de Indianópolis , 
Estados Unidos- de América. 
Id. 20.447, para distinguir plotur l^ en 
pasta, etc, a favor de Longman y Mar-
tínez. 
Habana, 8 de marzo de 1921. 
A H O R A O N U N C A 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n q u e l e b r i a d a 
L a C a s a M e r a s 
P a r a c o m p r a r s u s m u e b l e s a p r e c i o s r e d u c i d o s , 
n o s e l e p r e s e n t a r á o t r a o c a s i ó n ; a p r o v é c h e l a 
U P I O I U C D A C r á b r i c & y a l m a c é n l l f l & A I f l L t l f l O d e M u e b l e s f i n o s . 
D e M e r á s y R i c o 
L a G a s a d e l o s m u e b l e s s ó l i d o s , e l e g a n t e s y f i n o s 
4 1 a v ^ i u i u ( G a l í a n o y B a r c e l o n a ) 
T E L E F O N O A 6 2 5 1 
T A L L E R E S : 
S A N J O S E 113 . 
T e l . A - 0 2 9 8 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR SUSTRAIDA 
Ante la poUcía denunció en la noche 
de ayer Carmela Rodríguez García, 
vecina de Aguila 114, que de su domi-
cilio habla sido sustraída por un indi-
viduo desconocido, la menor de siete 
años Julia Hernández, a la que tenía 
a su abrigo. 
El desconocido desapareció con la 
menor, sin que pudiera ser alcanzado. 
Este hecho produjo una gran alar-




Fernando López, domiciliadcr en Ze-
nea 191, denulció que de la oyería 
que posee en la Avenida de Italia 102, 
doe menores desconocidos le sustra-
jeron joyas valuadas en 150 pesos. 
MENOR LjESIONADA 
En el centro de' socorro del primer 
distrito fué asistida anoche de gdaves 
lesiones diseminadas por todo el cuer 
po, la niña Adelfa Viadero y Gracera, 
de dos años de edad. 
La referida menor se cayó por una 
claraboya de la azotea al patio del ho-
tel "Perla de Cuba" donde reside. 
De este hecho levantó acta la poli-
cía, dándole cuenta al juez de guar-
dia. 
C o a s e r v a t o n o 
SBSSB 
Para las a n g i n a s , r o n q u e r a , 
a n c í a s i n f l a m a d a s , n a d a d e 
g á r g a r a s . T ó m e n s e l a s d e l i -
ciosas p a s t i l l a s 
w m a m í n f 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
Sucursal en los Estados Unidos 
El acreditado centro de ensefiana 
musical, fundado y dirigido por el 
eminente maestro y concertista nu«. 
tro estimado amig-o don Benjanij 
Orbón, ha extendido su radio educa-
tivo al exterior. A las ochenta sucur-
sales con que cuenta en la Isla ha? 
que añadir la últimamente instalaia 
en Ibor City, Tampa, Fia., cuya im 
ción corre a cargo del reputadoanaK, 
tro Leopoldo Francés a cuyas ordena 
tiene un escogido cuerpo de profeso 
res. 
Felicitamos a nuestro amigo porel 
creciente éxito del ''Consemtorio 
Orbón', y auguramos al nuevo plantel 
próspera y gloriosa vida. 
S u s c r í b a s e al D Í A R I O DE LA E 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO D£ 
L A M A R I N A 
M E K C A D O 
PECUARIO 
MARZO 8 
La venta en pie 
Los cotizados hoy f i m o » lo* tlsrulea-
t«s: 
Vacuno, de 13 114 a 14 l ]* ceTitaxos. 
Cerda, de 14 a 16 6centavos. 
Lanar, de 13 a l i centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las resé» beneficiadas en este mmta< 
Aero se cotizan a Inn siffilientes precios; 
Vacnno, de HO a 55 centavos-
Cerda, d© 55 a 00 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
Reses saorificadas en este Matadero: 
Vacuno, 61. ! 
Cerda, 32. 
Matadero Industrial 
L a s teses benenetadas en «st« mata* 
iero se cotizan a los simientes precios; 
Vacuno, de 5(» a ."rj centavos. 
Cerda, d© 55 a 60 centavos 





Entradas de ganado 
Llegaron dos trenes, nno para Pan-
ocho Negra y otro para Bernal, con re-
ses d'e Sanctl Splrltus para la matanza. 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo 
Las iLtlmps opera yones realizadas en 
el mercado do New York lo fueron a 
6 114 centavos, para el sebo de primera 
o d le ciudad. 
Grasa 
Segrtn cantidad de fteido, de 4 314 a 
5 centavos. 
Astas 
Sin operaciones. Rlifen nomlnalmente 
los precios de tres meses a t r á s . 
Canillas y huesos corrientes 
E l mercado permanece completamente 
inactivo, no habiendo demanda alguna. 
Oleo, estearina 
A 8 centavos en los Estados Unidos 
y a 8 1|4 para la exportación. 
R E S U E L V A 5 U P R O B L E M A D E U M A V E Z 
C O M P R E U M A 
C O G i n A M O M 5 E R R A T E 
D£ PETROLEO 0 £ ^ T U P i n A ~ v 
U M P I A 5€ % — S & M G I L L A - E z C O n O M l C A 
(AODELOb Dñ £ - 3 y 4 n O R F S I L L A ó 
c í r e i l l y 1 2 0 F E R R E T E R I A I T O E R R A T E r t ^ m 
F (ROCA BLANCJlj 
Emboteiiada en ei mananNai WA UKESHA U. S-*¿ . 
Unicos importadores: MARQUETrE yROCABEfíTJ. Aquiarn9Í36. f i a ^ : 
